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D e a n o c h e 
M a d r i d , Noviembre, 2 5 
I N A U G U I i A C i O N 
Se ha ve r i f i cado la i n a u g u r a c i ó n d e l 
f e r r o c a r r i l de O l b a n á G u a r d i o l a en 
l a p r o v i n c i a d e Barce lona . 
E S C U A D R A R U S A 
Se espera en V i ü o la l l egada de u n a 
escuadra rusa 
P A B L O I G L E S I A S 
l i a i ng resado en la C á r c e l M o d e l o 
do M a d r i d e l soc ia l i s ta Pab lo Ig les ias 
p a r a c u m p l i r l a sen tenc ia que le ha 
i m p u e s t o e l T r i b u n a l S u p r e m o , p o r 
los a r t í c u l o s pub l i cados c o n t r a e l g o -
b i e r n o e n var ios p e r i ó d i c o s . 
C O N G R E S O R E L I G I O S O 
l i a n l l egado Á l í a r c e l o n a los r e p r e -
sentantes de Cuba p a r a a s i s t i r a l 
Congreso que ce l eb ran las " C o n g r e -
gaciones M a r i a n a s " , sociedades de 
c a r á c t e r l e l i g i o s ó : 
B O M B A S 
i£n los ra i les de l t r a n v í a de B r u c h 
( í í a r c e l o n a ) l i a n apa rec ido t ros c a r t u -
chos de d i n a m i t a . 
T E M P O R A L 
H a n fondeado en el F e r r o l , n u m e -
rosos buques con a v e r í a s . 
Apa recen en la costa muchos restos 
que deben de per tenecer á buques 
naufragados . 
P l t e m p o r a l c o n t i n ú a con v i o l e n c i a 
en la costa C a n t á b r i c a , 
I N C E N D I O 
Uti I ncend io ha d e s t r u i d o la f á b r i c a 
de j u g u e t e s , p r o p i e d a d de d o n M a -
n u e l L ó p e z K a m á . en Valenc ia , 
Ijas p ó r d i d a s mater ia les son de m u -
cha c o n s i d e r a c i ó n . 
LOS C A M B I O S 
H o y se han cot izado en la Bolsa las 
l i b ra s es ter l inas A Í54-Í20. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
E L C O N F L I C T O A N G L O - R U S O 
San Fetersburgo, Noviembre 25.— 
Esta t a rde han í i r m a d o el M i n i s t r o 
de A s u n t o * Kxcran je ros .T el E m b a l a -
d o r de I n g l a t e r r a la C o n v e n c i ó n que 
l i j a los t é r m i n o s en que ha de s o l u -
c ionarse el c o n l l i c t o á que d i e r o n l u -
g a r los s u c e s o » o c u r r i d o s cuando p a s ó 
la escuadra rusa de l B á l t i c o por el 
M a r d e l N o r t e . 
JLa Prensa Asoi;ta<la h a p o m o o ave-
r i g u a r que d l e h a c o n v e n c i ó n cons ta 
de ocho a r t í c u l o s , r edac tados sobre 
las bases generales q u e ya e ran d e l 
d o m i n i o p ú b l i c o . 
Como se ha d í e h o , des igna a l E m -
p e r a d o r <lo A u s t r i a pa ra que n o m b r e 
un q u i n t o a l m i r a n t e que s e r á e l á r b i -
t r o en e l caso de que los o t ros c u a t r o 
oficiales navales que c o m p o n e n la Co-
m i s i ó n no l l eguen á ponerse de acuer -
do sobro la d e c i s i ó n d e t l u i t l v a . 
T R A N Q U I L I D A D 
SegUn despacho r e c i b i d o rtei gene-
r a l K u r o p a t k í n , t o d o pe rmanece 
t r a n q u i l o por los a l r ededores de M u k -
d e u . 
F A L L E C I M Í E N L O 
N U C I H I York, Noviembre 25 .~ ' l i a 
t a l l ec ido él famoso b i c l i s t a . l í m r n y M i -
el) ae l . 
E L " H A V A N A " 
P roceden t e de l p u e r t o de s u n o u i * 
b r e ba l l egado el vapor Havant*. 
POR L A P A Z 
Washington, Noviembre A l e -
m a n i a h a aceptado en p r i n c i p i o las 
ind icac iones d e l P r e s i d e n t e Roose-
v e l t p a r a ce leb ra r o t r a con fe renc ia ea 
la H a y a . 
Se han r e c i b i d o sufleientes respues-
tas p a r a aseifurar q u e l a I n d i c a c i ó a 
hecha por el Sec re ta r io de Es t ado , 
M r . H a y , ha s ido f a v o r a b l e m e n t e ac<)-
g l d a en todas las naciones d e l m u n d o . 
N o t i c i a n O o i n e r o i a l B s . 
Nueva York. Noi'i«mí>r« f5 . 
Centenes, ft $4.78. 
Descuento papei comeroial, «í0 d(V. 
4.1i4 á 4.3[4 por 100. 
Cambios sabré Londres, 6^ djv, bao-
queros, A $4.84-05, 
Cambios sobre Londres á la vista, h 
4.80-85. 
Cambios sobra Parts. 60 dfv, banqueros 
& 6 francos 18% cén t imos . 
I d e m gobre t ia iuburgo, «0 d|V, bao-
queros, á 94.7[8. 
Bonos registrados de los Estados Cui -
dos, 4 por 100. ex-iuterfis, 10(5.1|4. 
Oentr l iuí jas en plaaa, 4.3(4 cents. 
Oentrffugtw N1? 10. pol 96, costo y Hete, 
8.% cta. 
Mascabado, en plaza, 4.1|4 centavos, 
AaOríar de mie l , en plaaa, 4 centavos. 
Manteca del Oastuen tercerolas, $13-50. 
Har ina patenta \ f innesota. Íl<f6.20. 
Londres, Noviembre 85. 
Azúcar centrlfugt , pol. 90, á 15*. Qi. 
Mascabado. 13*. 9ri. 
Azücar de remolacha (de, la al t ima za-
fra, ft entregar en 30 días) l i s . d. 
Consolidados e x - i n t e r é s , 88.1(10. 
Descuento Banc t Inglaterra, 3 por 
100. 
Cuatro por elento espafíol. 
París, Noviembre t5.v 
l ienta francesa ex - iu t e rá s , OS franotíí 
45 t ' ént lmns. 
, i arrífor""— 
K s l u / o n a h l e q u e a n t e s d e 
h a e e r u n r e g a l o v e a l a s p r e c i o -
s i d a d e s q u e c o n s t a n t e m e n t e 
i m p o r t a d e P a r í s , V i c n a , B e r -
l í n y N u e v a Y o r k . 
I A GASA DE H I E R R O 
Obispo «>S e squ ina de A g u a c a t e y 
O - I t e i l l y 5 1 . — T e l é f o n o 5 « 0 . 
C2235 24-Nv 
A . 8 p 9 0 t o d a l a P l a z a 
Noviembre 25 de 1904. 
Axñeares.—Los mercados exteriores, 
tanto de Europa como de los E. Unidos, 
acusan m á s quietud, por cuyo mot ivo y 
por la disparidad de apreciaciones entre 
compradores y veudedorea se nota aqu í 
m á s calma. 
Solo sabemos haberse vendido ayer á 
Oltima hora, la siguiente partida: 
2.000 S[C centf., pol . 90, á 0.5(8 rs arro-
ba en los almacenes de esta plaza para 
Enero y Febrero. 
üia/n6to« — Rige la plaza con moderada 
solicitud y Hrrueza en las cotizaciones 
Cotizamos: 
Oomerclo Baaqaaro) 
Londres 8 drv , 
"60 drv 
P a r í s , 3 drv 
Hamburgo, 8 dfT 











E s p a ñ a . »/ plaz-A y 
oantidaft Sdrv. 23 1(4 22.1(2 
Dto . pape; coinercia! 10 X 12 anual . 
Monedan e.ctra>tjeras, —Su co t i a iu boy 
com<> sigue: 
Qreenbacks . « 1 ( 8 & 8,3(8 
Plata a iner icun» . 
Plata e8pari(»la 77.7(8 A 78. 
Valores y Acciones—Se ha anunciado 
hoyen la Bolsa la siguiente venta; 
20 Bonos (Jas 2? HIp?, á 50. 
C O L E G I O B E G O R R E D O E E S 
C O T J Z A C J O N O F i C I A L 
C A M U I O S 
Baiiqücros ismercifl 
Londres, 8 dtv 19̂ 4 
« 60 18^ 
raris, S djv _ 5% 
Hamburgo, 3 d(v„. . . 4^ 
., 60div 
Estados Unidos, 3 d[v 
España si plaza y cantidad, 
8 d(v ttlŷ  
Descuento paDel oomeruial 10 
4% 
8 




23 H pS D 










A Z U C A R E S . 
Azñcar centrífuga de guarapo, pouncAclou 
96, N., por falta de existencia. 
Id, de miel polarización 89, N. 
Nota.-Azúcar centrífuga 95, 4 6>á r«. «erooa 
á ent regar Dbre. y Enero 
V A L O R E S 
FCNDOS FUBLI003. 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1H96 y 18J7 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. Id. id.id. en el extranjero 
Id. id. (2" hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
Id, Id. id, en el extranjero 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienftio-
gos 
Id. » i d . id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric QP. 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 
Id. l?hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 
Id. 2? id. Id. id. id 
Id. convertidos id. id 
ld.de la C! de Gas Cubano 


























Banco Nacional de Cuba 122^ 132 
Banco Español de la Isla de ou -
ba (en circulación) 98 98^ 
Banco Agrícola de Pto. Prínci DO 62 66 
Compañía de F. C. Unidos de ta 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) I20>á 121 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 115^ 116^ 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Bah&ullla HSk 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 12?) 
Compañía Cuba Central Ra'íway 
(acciones preferidas) 105 
Id. Id. lo. (acciones c o m u n e s ) . 4 4 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas fiy2 
Compañía Dique de la Habana... 85 
Red Telelónica de la Habana 40 
Nueva FAbríca de Hieio 100 





Habana, noviembre 2') de 1904—El 









B O L S A P R I V A D A 
B/LLBTBB DHL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6^ valor. 
PLATA ESPAÑOLA, contra oro 77% * 77% 
Greenbacks contra oro español 108% ¿ 108% 
Comp. vend. 








Empréstito de la República de 
Cuba 111% 114% 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
l miento l ' hipoteca 114 119 
Obligaciones H I p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2*. l l l 118 
Obligaciones Hip otecarlas P. C. 
Cionluegoa á Vil laclara. 111 
Id. 2* Id. id 105 
Id. lí Ferrocarril Caibarion... 106 
Id. lí id. Gibara á Holguin 
Id. P San Cayetano á Viñales 
Id. 2! Gas Consolidado 66 
Bonos Hipotecarios Convert'do* 
oe Gas consolidado 86 
Id. Compañía Gas Cubana _ 
Bonos de la Repñbiica de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 110J. 
Bonos 2' Hipoteca The Matanza? 
Wates Workes N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla do Cuo» 97% 99 
Banco Agrícola 50 60 
Banco Nacióuai de Cuba 122 132 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almaconea 
de Regla (limitada),... 12» 121 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas v Jücaro 116% 117 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla.. U5% 119 
Compañía del Ferrocarrüüel Oe» 
te N 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas N 
Idem. idem. acciones N 
Ferrocarri" de Gibara & Holguín,. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 8% 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada.. 17% 18% 
Compañía del Dique Flotante 
Ked Teieíónica de la H^nana. 
Nuera Fábrica de Hielo 
Compabla Lonja de Víveres déla 
Habana 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 103 110 
Habana 25 de noviembre de 1904 
V A P O K f í S D E T R A V E S I A 
Dbre. 
BE ESPERAN 
Novb 26 Vi vina, Liverpool y escala*. 
,, 28 Pío IX, Barcelona y escalas. 
„ 28 Monterey, Veracruz y Progreso. 
,, 28 Penchurch, Buenos Aires y escalas. 
29 Antonio López, Veracruz. 
,, 30 Morro Castle New York. 
30 Prioss A. Wilhelm, Veracruz. 
I1.' Montevideo, Cádiz y escalas. 
,, 2 Reina María Cristina, Santader. 
,, 2 La Navarre, St. Nazaire. 
„. 2 Thurland Castle, Londres y escalas. 
,, 5 Havana, N. York, 
„ 5 Esperanza, Veracrui y Progreso. 
„ 8 Gaditano, Liverpool. 
„ 11 Catali una, Barcelona y escalas. 
SALIDRAN 
Novb 26 México, N. York. 
,, 28 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
,, , 29 Monterey, New York. 
,, 29 Loisiana, New Orleans. 
„ 30 Mainz, Bremen y escalas. 
„ 30 Antonio López, New York. 
,, 30 Penchuich, Buenos Aires y escalas 
Dbre 1" Prinz A. Wilherm, Coruña, 
3 Morro Castle New York. 
„ 3 La Navarre, Veracruz. 
„ 5 Havana, Progreso y Veracrúz. 
5 Esperanza, New York. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
BOQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 25: 
De Galveston, en 3 días vap. amer. J. M. Guf-
fey, capitán Gunter, tons. 2261, con petró-
leo crudo á la Compañía E pañola y Ame-
ricana del Gas. 
SALIDOS. 
Dia 25: 
C. Hueso y Miaml, vapor amer. Martinique. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 
Moblla vap amer. Saratoga, por L. V. Placó. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
N York. gta. amer. Jacob S. Winslew, por L . 
V. Placó. 
N. York, vap. amer. Méxioo por Zaldo y Ca. 
B R I L L A N T E S 
l*? d e l * a z u l e s se a c a b a n d e 
r e c i b i r s u e l t o s y p r o p i o s p a r a 
c o n f e c c i o n a r a l h a j a s d e t o d a s c i a -
ses y g u s t o s . 
J , 
S T E L A 5 2 a l 5 8 . 
C21ÍJ1 9 Nv 
£ s t a m a r c a , ' ' j C d ¿ ¿ ¡ O m Ó C l 
en un zapato, significa 
C o n f o r t a b i l i d a d , D u r a c i ó n y E l e g a n c i a . 
N o l u i y q u i e n p r u e b e n u e s t r o c a l z a d o , q u e n o s i g a s i e n -
d o n u e s t r o m a r e h a n t e . 
L A B O g v a B A , Manzana de Gómez, frente al Teatro Alten. 
C r é d i t o V i t a l i c i o d e C u b a 
S O C I E O A 1 ) M U T U A I > E P R O T E C C I O N Y A H O R R O 
O o i n i c i l i o S o c i a l : E M P E D R A D O N U M . 4 3 . — H A B A N A 
Subsc r iba V d . u n a O b l i g a c i ó n á L o t e s , p a r a p r o t e j e r á su í a i u i l i a ; es m e -
j o r que u n a D o t a l , y vale m á s q u e m i l l o n e s de Cer t i f i cados . 
P r o t e j e a l anc i ano y a l i n v á l i d o p a r a e l t r a b a j o , m i e n t r a s v i v e n . 
A u x i l i a a l n i ñ o t u los p r i m e r o s a ñ o s de l a v i d a , a u m e n t a n d o el C a p i t a l 
C o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O D E C U B A " amortiza el (U) por 100 de Bonos 
mualmente, míís que entre todas las Sociedades reunidas. 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma de Ldtes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para las que no lo fueron. 
Hace p r ó s t a m o s en g a r a n t í a s de sus mismas Obligaciones, lo que prueba la soli-
lez de la Sociedad y el valor garantizado de ellas. N o cobra derechos de inscr ipc ión 
L a E s t r e l l a d e C u b a 
S U A R E Z i C a - O ' R e i l l y 5 6 y 5 8 
T E L E F O N O N U M . 0 0 4 . 
Nuevos y elegantes modelos de. muebles ame-
ricanos, alemanes y austriacos. no vistos eu la 
Habana. 
Grandes novedades en los de mimbre , que te-
nemos en todos precios y clases. 
Gran variedad en los a r t í cu los de fantas ía , 
bronces, porcelanas y cuadros al óleo de conoci-
dos artistas como igualmente un notable surtido 
de hermosas oleografías, 
ALFOMBRAS DE TODOS TAMAlOS Y FEECIOS 
Notable surtido en l á m p a r a s para luz eléc-
trica, gas y luz bri l lante y preciosos farolitos 
para cuarto. 
H a y para todos, y construimos muebles en el 
estilo que se nos ordene. 
E l m á s rico, como el trabajador m á s modesto 
puede comprar en esta casa. 
Hacemos las remisiones de pedidos á todos los 
puntos de la Isla. 
Nuestros precios, por comparaciones hechas, 
son los m á s económicos quese pueden encoDtmr, 
C I G A R R O 
J i f a v a n a C o m m e r c i a l C o m p » 
GRAN F A B R I C A E S P E C I A L DE BRA8ÜERI 
«fe J / . A . V E G A . Espec ia l i s ta , O B I S P O , 3 1 
A n t i g u a casa B a r ó . - P r e m i a d a e n B n f f a l o , C l i a r l e s t ó n y San L u i s . - E l a p a r a t o 
de g o m a b l a n d a e s t á r e c o m e n d a d o p o r l a c i e n c i a m é d i c a , ü n i c o s en esta casa. 
E l i r c e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
V E I N T E A Ñ O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
S P o : r i s e f e O a . . . O X X T D S I O I 
c u y o .solo n o m b r e es su f i c i en te g a r a n t í a p a r a los c o n s u m i d o r e s . Como se ha 
tratado de i m i t a r el calzado, l l a m a m o s la a t e n c i ó n d e l p ü b l i c o hac ia las s i -
g u i e n t e s marcas." 
Q u e m a d o r e s 
" B L O C K " 
P r o d u c e n l a m e j o r l u z . 
Se g a r a n t i z a , A u m e n t o de a l u m b r a d o y 
rebata en las cuen tas d e l gas. 
U n a L u z ^ B L O C K " p roduce 
3 0 0 b u j í a s d e f u e r z a . 
G r a n e x p o s i c i ó n d e l o s distintos modelos d e 
lo s q u e m a d o r e s 
p , " B L O C K f f 
en l a A d m i n i s t r a c i ó n de la Empresa, del G a s 
y O b r a p í a 24 . T e l é f o n o 5 5 . 
U n i c o Recep to r ; A J L Í T ü K O Q, B O K N S T E E N 
\ f U ! \ L , r ' 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s v s e ñ o r i t a s . 
W i c h e r t a G a r d i n e r l 
P o n s & C a . ) 
p a r a 
se fio r a 
P a r s o n s ^ K K 
enes 
res 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y o t r a s un idas 
a l n o m b r e de 
P O N S & C a . 
para i ó venes 
y h o m b r e 
D e r e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a . 
E l T A L L E R D E C A M I S A S 
E s t a b l e c i m i e n t o de C a m i s e r í a en g e n e r a l . - - A n t i g u a casa de S O L I S , 
de S. B U E Y , ralle H a b a n a 75.--Recibe constantemeate de los centros de la moda 
las Gltiraaa novedades Trabajo? á medida como se pidan. 
¿ Q u e r é i s s a b e r c u á l e s m i m i s i ó n ? 
F u e ? , s e n c i l l a m e n t e , a n u n c i a r á los cuatro, 
vientos l o s f a m o s o s m u e b l e s d e l o s 
A l m a c e n e s P o p u l a r 
C O M P O S T E L A 5 7 . - C a s a p i n t a d a d e r o j o . 
H S - W O O L V I D A R S E 
L - A . c o u v e i p I j ^ a . c i e n s r t e 
C I G A R R O S 
G u a r d e V . s u s p o s t a l e s . E s c r u t i n i o s q u i n c e n a l e s c o n m a g n í f i c o s r e g a l o s á n u e s t r o s c o n s u m i d o r e s . 
E N T O D A L A H A B A N A Y 
C H O C O L A T E S 
L A I S L A D E G D B Á L O S I 
M A T I A S 
D E 
I 
L O P E Z 
P r e m i a d o s cotí meda l la de oro en todas las exposiciones de E u r o p a y A m é r i c a . De f a m a un iversa l , son los predilectos de las f a m i l i a s y el p ú b l i c o de buen 
gasto. U n a sola vez gne se prueben es suficiente p a r a no tomar otro. Son recomendables t a m b i é n p a r a las recien p<tridas y n i ñ o s déb i l e s . Deposi tar io 
general K A M O N T O K K E G K O S A , A l m a c e n i s t a é importador de Víveres fino8.~010YCk,J^lL&, S O - — T o l é Í Q r i . O S O . 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOS0LA, 
fundado en 1899.—Un análisis comouesto, 
microscópico y químio f DOS-COMPOSTKLA 
79, entre S lUBAlLA y TENIENTE REY 
¿ C u i ' s j C a c a l l e 
Dibujante L i t ó g r a f o . 
Estudio.' G Á L I A N O N U M E R O 88, 
E L J A B O F A I R Y " Y E L A G U A 
•on los dos mejores auxilios de la naturaleza en cuanto á limpieza. Estén siempre aseados y todas las 
probalidades son que se conservan saludables. 
El jabón " F A I R Y " está fabricado con los mejores materiales que se pueden obtener. 
Limpia lo» poros de todas las impurezas, ablanda y suaviza el cútis y lo deja libre de esa sensación 
irritante que resulta del uso de jabones que contienen un exceso de álcali. 
"FAIRY" es ol jabó» más satisfactorio para el tocador, el baño y para el aseo de los niños. 
Pedidlo en las sedería» y droguerías—á 10 centavos cada pastilla envuelta y empaquetada en un 
csrtón por separado 
H e c h o so lamente p o r T h e N , K . F a i r t o a n k C o m p a n y , N e w Y o r k 
K c p r e s e n t a n t e , Char les l31asco, Calle O b i s p o 2 Í ) , H a b a n a . 
B I A M I O ^ D E ' L A n t t A R I N A — E d i c i ó n de h ma5m.-Hoviembre 26 de 
I A l i l H U i i 
N i n g ú n p r o y e c t o d e l o s c o n c e -
b i d o s p a r a c e l e b r a r e n l a H a b a n a 
e l c i n c u e n t e n a r i o d e l a d e c l a r a -
c i ó n d o g m á t i c a d e l a c o n c e p c i ó n 
i n m a c u l a d a d e l a M a d r e d e D i o s 
es m á s b e n e f i c i o s o y m e r e c e t a n - , 
t o a p l a u s o c o m o e l q u e h a n 
i d e a d o l a s s e ñ o r a s q u e f o r m a n e l 
c o m i t é e j e c u t i v o p a r a l a o r g a n i -
z a c i ó n d e l o s fes te jos c o n q u e 
a q u e l a c o n t e c i m i e n t o v a á s o l e m -
n i z a r s e . N i n g u n o t a m p o c o p o -
d r í a ser m á s a p r o p i a d o á l a í n d o -
l e y e l c a r á c t e r d e l o s fes te jos , n i 
m á s g r a t o á l o s d e v o t o s d e l a 
R e i n a d e l o s A n g e l e s . 
E n n u e s t r a p r i m e r a e d i c i ó n d e 
a y e r p u b l i c a m o s d i c h o p r o y e c t o , 
s u s c r i t o p o r l a s s e ñ o r a s C o n d e s a 
d e R o m e r o , M a r q u e s a d e l a R e a l 
P r o c l a m a c i ó n , C o n d e s a d e B u e n a 
V i s t a , J u l i a M e n d o z a d e B a t i s t a 
y D o l o r e s V a l c á r c e l d e E c h a r t e . 
Se r e d u c e , e n r e s u m e n , á q u e 
c a d a je fe d e f a m i l i a c o n t r i b u y a 
m e n s u a l m e n t e c o n l a l i m o s n a d e 
u n a l a t a d e l e c h e c o n d e n s a d a y 
u n a p e s e t a p l a t a , q u e i r á n á a u -
m e n t a r l o s r e c u r s o s , escasos h o y , 
c o n q u e se s o s t i e n e n e l D i s p e n s a -
r i o p a r a N i ñ o s P o b r e s y l a Casa 
d e l P o b r e , e s t a b l e c i d o s e n es ta 
c a p i t a l p o r e l d o c t o r D e l f í n , q u i e n 
v i e n e l u c h a n d o c o n u n a p e r s e v e -
r a n c i a y d e s i n t e r é s a d m i r a b l e s 
p o r a r r a n c a r á l a i n f a n c i a d e s v a -
l i d a d e l a s g a r r a s d e l h a m b r e , e l 
v i c i o y l a m u e r t e . 
L a r e c o l e c c i ó n se h a r á d e j a n -
d o cae r e l d o n a t i v o t r a s u n g r a n 
b u z ó n q u e se c o l o c a r á e n u n a d e 
l a s v e n t a n a s d e l O b i s p a d o . E l 
d i a ú l t i m o d e c a d a m e s se a b r i r á 
e l b u z ó n y se c o n t a r á l o r e c o l e c -
t a d o , i m p r i m i é n d o s e l i s t a s ( q u e 
se s u p l i c a r á n g r a t i s á l a s i m -
p r e n t a s c a d a m e s , u n a d i s t i n t a 
e n e l a ñ o ) c o l o c á n d o l a s l u e g o a l 
l a d o d e l a r e j a r e c e p t o r a p a r a 
q u e e l c o n t r i b u y e n t e r e c o j a u n a 
y v e a s i e s t á s u n o m b r e e n e l 
m e s a n t e r i o r , r e c l a m a n d o s i n o l o 
e n c o n t r a r a . C o m o e l d o c t o r D e l -
f í n p u b l i c a l u e ^ o c o n t a n t a m i -
n u c i o s i d a d las l i m o s n a s q u e se 
h a c e n , t o d o s p u e d e n c o m p r o b a r 
p o r s í l o s b e n e f i c i o s q u e se h a -
BRILLANTES DE PRIMERA CLASE 
llailGOS Y Mps. 
LA CASA DE CORES 
acaba de r e c i b i r n u extenso s iu ' t ic lo 
U l t i m a s novedades en J o y e r í a . 
Precios de f á b r i c a . 
S A N R A F A E L 1 2 . 
c 2121 a t 
Teléfono 1114. 
1 N 
g a n c o n sus l i m o s n a s . E l d o n a -
t i v o e n m e t á l i c o ( u n a pese ta ) se 
u n i r á p o r m e d i o d e u n p a p e l 
p e g a d o c o n g o m a á l a l a t a d e l e -
c h e , y e n e l p a p e l d e b e c o n s t a r 
e l n o m b r e d e l d o n a n t e . 
E l p r o y e c t o , c o m o se v e , GS s e n -
c i l l o , d e e j e c u c i ó n f á c i l y e c o n ó -
m i c a , p o r q u e h a n d e ser l o s d o -
n a n t e s q u i e n e s h a g a n e n t r e g a d e 
l a l i m o s n a , y , e n fin, n a d a o n e r o -
so p a r a l a s f a m i l i a s , l as q u e á 
c o s t a d e u n s a c r i f i c i o l i g e r í s i m o 
y p a r a c a s i t o d a s i n s i g n i f i c a n t e , 
p u e d e n c o n t r i b u i r á l a r e a l i z a -
c i ó n d e u n a o b r a c a r i t a t i v a d e 
g r a n a l c a n c e s o c i a l . A u n l a s f a -
m i l i a s e x t r e m a d a m e n t e m o d e s -
tas , p e r o n o d e l t o d o i n d i g e n t e s , 
p a r a l a s q u e l a l i m o s n a m e n s u a l 
d e u n a p e s e t a y u n a l a t a d o l e -
c h e c o n d e n s a d a r e p r e s e n t a u n a 
p r i v a c i ó n , t i e n e n a b i e r t o p o r ese 
m e d i o e l c a m i n o p a r a c o o p e r a r 
á u n a g r a n o b r a , e n l a q u e e s t á n 
i n t e r e s a d a s t a n d i r e c t a m e n t e co -
m o las o t r a s d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a d e l a s o l i d a r i d a d s o c i a l , y 
m á s d i r e c t a m e n t e a ú n desde e l 
p u n t o d e v i s t a d e l i n t e r é s p r o p i o ; 
e n l a s e m p r e s a s c o l e c t i v a s d e ca-
r i d a d , e l q u e n o es r i c o 6 n i s i -
q u i e r a d i s f r u t a d e l b i e n e s t a r , ase-
g u r a e l s o c o r r o p a r a s í m i s m o 
a l s o c o r r e r á l o s d e m á s . 
S o n v e i n t e m i l casas, a p r o x i -
m a d a m e n t e , l a s q u e , s e g ú n e l c á l -
c u l o q u e se h a c e e n e l p r o y e c t o , 
e x i s t e n e n l a H a b a n a , y u n a g r a n 
p a r t e d e e l l a s e s t á n s u b d i v i d i d a s 
d e m o d o q u e e n e l l a s p u e d e n v i -
v i r v a r i a s f a m i l i a s . 
S u p o n i e n d o q u e d é l a l i m o s n a 
p a r a l a C a s a d e l P o b r e y e l D i s -
p e n s a r i o s ó l o u n a c u a r t a p a r t e d e 
l o s j e f e s d e f a m i l i a , se o b t e n d r á n 
m e n s u a l m e n t e d e c i n c o á seis m i l 
l a t a s d e l e c h e c o n d e n s a d a y d o 
m i l á m i l d o s c i e n t o s pesos; l o q u e 
r e p r e s e n t a a l i m e n t o , c a m a ; a b r i -
g o , m e d i c i n a s y r e c u r s o s e n m e -
t á l i c o p a r a m i l l a r e s d e n i ñ o s y 
p a r a c e n t e n a r e s d e h o g a r e s e n l a 
i n d i g e n c i a . ¿ E s p o s i b l e c e l e b r a r 
m á s d i g n a m e n t e u n a g r a n f e s t i -
v i d a d á l a V i r g e n c o n s a g r a d a ? 
¿ E s p o s i b l e d e j a r d e esa fiesta u n 
b e n e f i c i o m á s p o s i t i v o , u n r e c u e r -
d o m á s g r a t o , u n a o b r a m á s b e n e -
ficiosa? 
E l T o n i c u m F i s i o l ó g i c o de 
B o e r i c k e & T a f e í e s e l m e j o r 
t ó n i c o y r e c o n s t i t u y e n t e q u e 
h a y h o y e n u s o . E s , e n 
m u c h o s c a s o s , e s p e c í f i c o p a r a 
l a s i n d i g e s t i o n e s . E s t i m u l a 
e l a p e t i t o , a y u d a á d i g e r i r l o s 
a l i m e n t o s , a b a s t e c e d e a l i m e n -
t o á l o s n e r v i o s . D e v e n t a e n 
t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
L a m e j o r f e l i c i t a c i ó n q u e se 
p u e d e h a c e r á l o s p r o m o v e d o r e s 
d e l p r o y e c t o c o n s i s t e e n s e c u n -
d a r é s t e . S u i n i c i a t i v a n o v a e n 
b u s c a d e l a p l a u s o , s i n o d e l a 
c o o p e r a c i ó n ; n o se d i r i g e á so-
l i c i t a r h o m e n a j e s , s i n o s o c o r r o s ; 
y s o c o r r o s p a r a e l n e c e s i t a d o q u e 
n o p i d e l i m o s n a , p r i n c i p a l m e n t e 
p a r a l o s n i ñ o s . " E s p a n t a — h a d i -
c h o e l D r . A r ó s t e g u i e n u n i n -
t e r e s a n t e d i s c u r s o — l a c i f r a d e 
lo s n i ñ o s q u e v a n á l a e s c u e l a 
s i n t o m a r d e s a y u n o ; e l c á l c u l o 
o f i c i a l es q u e d e l o s q u i n c e m i l 
n i ñ o s q u e a c u d e n á l a s e s c u e l a s 
( e n l a H a b a n a ) d o s m i l n o h a n 
t o m a d o a l i m e n t o a l g u n o , y se 
c o n c i b e f á c i l m e n t e s u e s t a d o d e 
i n c a p a c i d a d p a r a a d q u i r i r a l g u -
n o s c o n o c i m i e n t o s " . 
A r e m e d i a r e n g r a n p a r t e ese 
m a l y o t r o s m á s q u e e s c a p a n á 
l o s c á l c u l o s o f i c i a l e s y q u e n o 
figuran e n las e s t a d í s t i c a s , se 
d i r i g e l a c r e a c i ó n d e l a " L i m o s n a 
d e l a V i r g e n " ¡ E l e s f u e r z o e s t á n 
i n s i g n i f i c a n t e e n s í m i s m o y , 
s o b r e t o d o , e n r e l a c i ó n c o n e l 
r e s u l t a d o q u e se t r a t a d e o b t e -
n e r ! P o r eso es g r a n d e l a c o n -
fianza q u e t e n e m o s d e q u e á l a 
L i m o s n a d e l a V i r g e n c o n t r i b u -
y a n p e r i ó d i c a m e n t e c u a n t o s p o r 
a m o r d e D i o s ó p o r a m o r d e l p r ó -
g i m o t o m a n i n t e r é s e n l a s u e r t e 
d e l o s h u m i l d e s ; c u a n t o s h a n 
s u f r i d o a d v e r s i d a d e s , y e n fin, 
c u a n t o s s i n h a b e r l a s s u f r i d o , n o 
s o n t a n e g o í s t a s q u e se r e s i s t a n 
á p r o c u r a r c o n u n s o c o r r o m o -
d e s t í s i m o q u e l a v i d a t e n g a d e 
v e z e n c u a n d o u n s o n r i s a y d e j e 
e n t r e v e r a l g u n a e s p e r a n z a á l o s 
n i ñ o s e n f e r m o s y p o b r e s , á l a s 
f a m i l i a s n e c e s i t a d a s . 
N o h a y m i s i ó n m á s a l t a n i 
m á s p r o f u n d a m e n t e h u m a n a , n i 
e m p r e s a q u e m e j o r n o s h a g a 
a p r e c i a r e l b i e n q u e p u e d e y 
d e b e h a c e r s e e n f a v o r d e n u e s -
t r o s s e m e j a n t e s ; y p o r f o r t u n a n o 
l a h a y t a m p o c o d e r e a l i z a c i ó n 
m á s f á c i l , p o r q u e s o l o d e p e n d e 
d e l a c a r i d a d , esa v i r t u d e m i -
n e n t e m e n t e c u b a n a , q u e e n es ta 
t i e r r a se h a p r o d i g a d o s i e m p r e 
s i n c o n t a r y q u e , i n f a t i g a b l e y 
s e r e n a , h a b r i l l a d o s i n e c l i p s e s , 
d o m i n a n d o n u e s t r a s d i v i s i o n e s v 
M i a r a s p a r a m i i c í í i a 
de cristal, bronco y tukel desde una ú 
30 luces, 
Acabau de llegar nuevas remeaas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 luces _ 14 50 
De n ike l 2 idern .. 5 00 
H a y t a m b i é n liras de una hra á 2 50 
J . B O R B O L L A . 
Compostela 52 al 5 
C 2131 9 Nv 
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Vapores de travesía» 
V A P O R E S C O R R E O S 
Se l a C í i p l a T m l É i 
A IT T E S D E 
A N T O N I O L O P E S Y C 
A N T O N I O L l 
Capitán Munarriz, 
s a l d r á p a r a K e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o u a y G é n o v a 
el 30 de noviembre á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, k los que ee ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
reu y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pásale sólo serán expedidos 
hasta la víspera celdfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
Bignatark) antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dia 28 y la carga á bordo hasta el 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
E L V A P O R 
o n t e v i d e o 
C a p i t á n M i r , 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i i u ó u , C o l ó n , Sa-
b a n i l l a , Curasao , P u e r t o Cabel lo , L a 
G u a i r a , Ponce , San J u a n de P u e r t o 
R i c o . San ta C r u z d e T e n e r i f e , C á d i z 
y B a r c e l o n a , 
el 4 de diciembre, á. las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia püblica. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
babamlla. Curasao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga general, incluso tinaco, para todos los 
nuertos de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracaibo, Coro, Carúpano, Trinidad, Guanta 
y Uumaná, con trasbordo en Curaoao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del sftbado 3. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisi-
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque bas-
ta el día 1? y la carga á bordo hasta el día 2. 
De más pormenores informarán sus consisna-
tanoe: " 
M . CALVO. OFICIOS NUMERO 23 
N o t a . - - P a r a e x p e d i r b i l le tes á los 
pasajeros p a r a C O L O N , es i m p r e s c i n -
d i b l e que p r e s e n t e n c e r t i f i c a d o de va-
c u n a , e x p e d i d o p o r l a San idad de 
P u e r t o . 
E L V A P O R 
C a p i t á n F e r n á n d e z . 
Saldrá para 
•1 4 de diciembre á Jes cuatro de la tarde lle-
vando la corresponaencia püblica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
kasla las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requkito 
»«rán nulas. 
Recibe carea é bordo hasta el dia S* 
Para más informes dirigirse á su consigna-
tario. 
M . C A L V O 
OFICIOS HUMERO 23 
líOTA.—Esta Compañía tiene abierta un% 
póliza tí otante, así para esta línea como para 
todas las demás, ba o la cual pueden awgurarsa 
todos ios efectos que se embarquen en sos va-
) cíes. 
LJamamoE la atención de los señores pasa e 
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa 
sajtrosy del orden y régimen interior de loa 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos 
los bultos de su equipaje,su nombre yei puerto 
de destino, con todas BUS letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose en esta dipossición la Corapeñía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nomore y apa 
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destino. 
N O T A ^e aQV'erte á los señores pasajeres 
K J Í J * qUe en ê  nmeUe ¿e ia Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarma dispuestos á conducir ei pasaje á 
bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
desde las diez hasta las dos de la tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la lan-
cha Gladiator en el muelle d é l a Machina la 
víspera y el dia de salida hasta las diez de la 
mañana. 
Todos los bultos de equipajellevarán etique-
ta adherida en la cual constará el n mero del 
billete de pasaje y el punteen donde éste fue 
expedido y no serán recibos á bordo losibultoa 
a los cuales faltare esa etiqueta. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de Espa-
ña, fecha 22 de aposto último, no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa consignataria, 
C 1854 18-10 
CoEiielía üeneral T m l l á n l l c a 
-DE-
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Exposición de 
St. Louis por la Em-
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. La mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje de 
la Habana A la Ex-
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, In-
cluyendo los magnífico" coches dormitorios 
palacio "Pnllm&n"; 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yorfc y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de Ward « 96 fiO 
Dormitorio Pullman de New Orleans á * 
fean Louis S nn 
Dormitori o Pullman 'de San * Louis á 
Chicago i o00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N 
York. 
R O U T E 
$ 5.00 
mn •_. $ 108,00 
El viaje á San Louis. Ida y vuelta, con derecho á lopias de pardaa er i» iíxposión.. . § 39 lo 
E mismo con derecho ábu dias.. . ' | 49 40 
El mismo por todo el periodo de la Ex- ' 
posición « 58 70 
Dormitorio Pullman de New'Órleans á 
San Louis í 5 00 
Tres comidas en el tren (cada comida 
un peso) « 3.00 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas Excursio-
nes, pero dirigiéndose á nuestra oficina prin-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro i t i -
nerario. 
Tenemos también un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntos principa-
les, que repartimos gratis. 
Par» inlormes dirigirse á 
J . W , Flanag-an, | G a i b a n y Cia. 
ti. Ignacio 36. Habana Agente general. 
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VAPORES COREEOS F R A K C E B l i 
Bajo coutr&ío pesia! con el Gobierno Franséi, 
P A R A V e r a c r u z D I R E C T O 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 3 do 
diciembre el rápido vapor francés 
L A N Á V A R R E , 
C a p i t á n P E K i m i O E O ^ . 
Admite carga á fíete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos dl-
rectop de todas las ciudades importantes de 
Francia v el resto de Europa. 
Los vapores de esta Compafita signen dando 
á los señores oasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreditado. 
De mas pormenores iníonuan sus coasigaa-
tanos 
B r i d a f , Moni*Mps y C o u i p u ñ í a 
MERCADERES 35. 
t_ mmm i ^ atmtmi¡mmm ,10^.l.Nv;_J_ 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
V A P O R " A L A V A " 
C a p i t á n iCmi i io O r m o e . 
S a l d r á de este puerto los martes á I m seis 
de la tarde para 
TARIFA EN Olvo AMERICANO 
PARASAUUA YCAIBARI.'JN 
De Habana A Sagua ( P saje en lí f 7.U) 
y viceversa . . . ( Idem en « .* | j.áj 
Víveres, ;erretería, loa» y petróleo ;i0 oci. 
Mercaderías 50 
De Habana áCaibarién I Pasaje *en l?.""" $I).'V) 
y viceversa... ) Idern enlf 1 *?3 
Víveres, ierroLer;a, loza y petróleo. 3) cfc!. 
Mercaderías , j j 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana ots. 
tercio. 
(El carburo pasra como mercancís.í 
CARGA GENERAL A FLETE ( M I D O 
UKO AMERICANO 
Para Cienfuegos y Palmira á $ 0.52 
... Caguagas 0.57 
Crucesy Lajas „ 0.61 
Santa Clara „ 0.73 
... Esperanza y Rodas „ 0.75 
P a r a m á s In fo rmes d i r i g i r s e á sus» 
a rmadore s , C U B A . 3 0 . 
Hermanos Zulnebay G á m i z 
c 2113 IN 
n u e s t r a s l u c h a s y s o b r e p o n i é n d o -
se á e l l a s , c o m o u n f a r o q u e e spa r -
ce s u l u z s o b r e l a i r r i t a c i ó n d e 
las o l a s i r r i t a d a s . 
L O N G I N E S " L O N G I N E S " , 
r e l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y fijo 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
R U S I A Y E l J A P O N 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E N L A M A M C H Ü R 1 A 
T e l e g r a f í a n de Sau Petersburgo, con 
fecha 14: del ac tua l : 
<'Se ban rbe ib ido a q u í noticias, que 
el M i n i s t e r i o de la Guerra no ha confir-
mado, de que ha empezado la gran ba-
ta l l a al Sur d e - M u k d e n : pero si oficial-
mente no se confirma la noticia, tiene-
se por seguro que ambos a j é r c i t o s e s t á n 
apercibidos á una lucha general. 
' ' S e g ú n los informes del general K u -
r o p a t k í n , los rusos amenazan la iz-
quierda de los japoneses, en tanto que 
és tos e f e c t ú a n un mov imien to m u y sig-
n i f i ca t ivo en Sints in ts in , 45 mi l l a s al 
Este de M u k d e n . ' ' 
N o es e x t i a í l o que hayan l legado á 
San Peiersburgo los rumores de la 
batal la de que se habla en el telegrama 
precedente, cuando el corresponsal de 
un p e r i ó d i c o i n g l é s e n v í a seriamente la 
no t ic ia por t e l ég ra fo , a ñ a d i e n d o que 
ensordece los aires el t ronar de los ca 
fíones. 
Pero el jefe de Estado M a y o r de l 
g e n e r a l í s i m o ruso, general Sakharoff, 
sólo t e l e g r a f í a al M i n i s i e r i o de la Gue-
r r a que el d í a 17 hubo un reconoci-
miento de fuerzas en d i r e c c i ó n de M a i 
K a i y Tchi t insc , o r i l l a derecha del 
T u n . Los japoneses—dice el g e n e r a l -
opusieron alguna resistencia, pero aca-
baron por desalojar esos pueblecitos, 
a s í como los puentes que s i rven para 
atravesar el T u n . 
A l amanecer del mismo d í a , los j a 
poneSfS rechazaron un e s c u a d r ó n de 
cosacos, 30 mi l las al Sur de Sounsyu-
t y n . 
E n u n despacho que tiene la fecha 
del 17, i n f o r ma el general K u r o p a t k i n 
que los dias 1G y 17 pasaron t r anqu i -
lamente. 
E l g e n e r a l í s i m o i n s p e c c i o n ó las po-
siciones. Dice que las noches son f r ías f 
pero que han llegado los capotes de i n -
v ie rno y los hombres se ha l lan m u y 
bien, abundan ¡as provisiones y el es-
tado general de las tropas es excelente. 
D e M u k d e n , con iecha 18, telegra 
ñ a u : 
" U n v io lento c a ñ o n e o fué d i r i g i d o 
hoy por los japoneses cout ia la deie-
cha de los rusos. C o m e n z ó a l rayar ai 
d í a , durando algunas horas. Los rusos 
esperan un ataque general ," 
* 
T a ha concluido el fe r rocar r i l de 
M u k d e n á Foushoun. 30 mi l l a s al Este 
de aquella. 
L A S E S C U A D R A S R U S A S 
Taláebercf (Dinamarca) 19. —Des-
p u é s de haber tomado c a r b ó n pa i 1 < 
esta m a ñ a n a , con rumbo a l ^ t e ' 
segunda d i v i s i ó n de la escuadra del 
B U ^ c a ñ o n e r o d a n é s y an torpedero 
a c o m p a ñ a n la d i v i s i ó n rusa por las 
aguas danesas, . . 
Copenhague, / . 9 . - L a segunda d n i ; 
s ión de la escuadra del B á l t i c o anc o 
hoy al medio d í a al Noroeste de la isla 
de Langeland. 
Vigo / . 9 . - - E l crucero ruso honran, 
que se s u p o n í a p a s ó con la d i v i s i ó n 
anterior , acaba de entrar en puerto. 
Simons Towa {Colonia del Cabo), m 
— E l crucero i n g l é s Barrosa sa l ió ele 
a q u í hoy. C r é e s e que se d i r ige á l a ba-
h í a de la Ballena, en la costa Oeste del 
Sudeste Afr icano , y que tiene por m i -
s ión v i g i l a r la d i v i s i ó n nava l rusa que 
se d i r i g e á esos parajes. 
C H I N A Y L A G U E R R A 
Souen Paoo K i , m in i s t ro de China 
en P a r í s , ha d icho en el curso de una 
con v e r s a c i ó n : 
"Sea Rusia, sea el .Tapón, lo que i m -
por ta es que el vencedor reconozca la 
au tor idad de China en la M a n c h u r i a . 
Natura lmente , el vencedor puede espe-
rar p r i v i l e g i o s especiales en el t e r r i to -
r io que es boy teatro del confl icto; pero 
los derechos de China son inatacables. 
Por consecuencia, ninguno de los bel i -
gerantes puedo reclamar p r i v i l e g i o s 
resultantes de la guerra en nuestro te-
r r i t o r i o . 
' La corte de P e k í n examina ciertas 
reformas, y es m u y posible que el p r i n -
c ipa l resultado sea la exten .s ión de l sis-
tema de la "pue r t a ab ie r t a " á la M a n -
chur ia y á otras partes del I m p e r i o 
cerradas hasta a q u í a l comercio ex-
t ran je ro ," 
T O R I A 
p a r a F á r v í i l o s y K i ñ o s 
in Oso por mas 
L l e v a l a 
firma de 
CLINICA para FJFERIOS i j l i PüLMOffiS 
del Dr. Oscur Jaime, Jefe del Dispensario de 
la Liga Anti tuberculosa. 
Da^á a 7 de la tavde. Animas l i " . 
Ii626 6-19 
— 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del sefior Presidente ten^o 
el honor de c i ta r á los s e ñ o r e s miem-. 
bros de la D i r e c t i v a de esta Asociac ión 
para la ses ión ex t r ao rd ina r i a que ha de 
celebrarse hoy, s á b a d o , á las ocho de la 
noche, en los salones del Ateneo. 
Habana 25 de Noviembre do 1904. 
E l Secretario. 
Orden del dia 
Asuntos de la Secc ión de I n t e r é s Pep. 
sonal. 
Peticiones de A u x i l i o s y Socorros. 
A d m i s i ó n de Socios. 
P a r a C A S D O R E S i n g l e s e s 
y f r a n c e s e s d e l a p r e s e n t e es-
t a c i ó n , B I D E G A I N & Ü R I B A R R I , 
T e n i e n t e R e y 2 7 , e s q u i n a á 
A g u i a r . 
C A R T A A N T I Q U I S m A 
Becientemeute se ha encontrado en 
las inmediaciones de Atenas una cuiio-
sa carta; tanto por la a n t i g ü e d a d que 
se le a t r i buye como por el mater ia l grá,. 
fico en e l la empleado. 
Es una delgada l á m i n a de plomo do-
blada y atada por un c o r d ó n , de cuyos 
extremos pende un sello. 
E l texto do la carta es el siguieuie-. 
"Mneuiergos saluda á todos los de la 
casa y anuncia que e s t á boeuo. 
Si q u e r é i s , env iad un cobertor ó dos 
zaleas de clase o rd ina r i a y sin forros. 
Tan pronto como tenga ocas ión os 
los d e v o l v e r é . " 
E l sobre escrito dice: 
"Pa ra l l evar a l mercado de P o t e r í a s 
y entregar á Nausias, ó á Thrasides, ó 
a l h i j o . " 
E l contenido de este documento ha 
sido descifrado por el secretario del 
I n s t i t u t o A r q u e o l ó g i c o a u s t r í a c o de 
Atenas, M . W i l h e l m . 
Supone este s e ñ o r que la e p í s t o l a fué 
escrita en el siglo I V antes de Jesu-
cristo. 
u m a B a A M I G O , 
E N V I C O 
f u e r o n a c l a m a d o s l o s m a r i n o s r u s o s e n l o s m o m e n t o s d e l d e s e m b a r -
q u e . L o q u e e l c a b l e n o n o s d i c e , es, l o q u e h a r í a n e n V i g o s i des-
e m b a r c a r a n m a r i n o s j a p o n e s e s , p e r o c r e e m o s q u e l a s s i m p a t í a s r a -
y a r í a n e n f r e n e s í , p u e s t o q u e e l e s p a ñ o l a m a p r i m e r o a l h o m b r e 
v a l i e n t e y p r o g r e s i s t a . A d e m á s q u e u n o d e b e o l v i d a r s e d e l o q u e 
e l h o m b r e p u e d e h a b e r s i d o h a c e t r e i n t a ó c i n c u e n t a a ñ o s s i h a 
e n m e n d a d o sus f a l t a s . L a " U n d e r w o o d " h a t e n i d o sus f a l t a s c o m o 
c u a l q u i e r a o t r a m á q u i n a 4 ^ e s c r i b i r , s i n e m b a r g o h o y es l a q u o 
s u p e r a á, t o d a s l a s d e m á s ; - e s l a m á s f u e r t e , , l a m á s m o d e r n a y h a 
d e f o r z a r a los o t r o s f a b r i c a n tes íi c a m b i a r sus m o d e l o s . L a m á q u i -
n a ciega n o t i e n e y a l u g a r e n e l m e r c a d o , s u v e n t a d e c a e d e u n a 
m a n e r a a s o m b r o s a y l a ü n d e r w o o d s u b e , s u b e , s u b e . p e r o n o 
e n p r e c i o . 
IMPORTADORES 
O B I S P O l O I 
1 N -2200 
D E 
v m m m m H E R R E R Í ra ú t 
CAF1TAN 
C a p i t á n G O N Z A L E Z 
El j r m p as ilclemle á las 51 la t a * 
PARA m U l CAlBUiiiíA 
T A E Í F A S E N O R O A M E R I C A N O 
O e í l a b a u a á S a j í u a y v i c e v e r s » 
Pseaje en lí f 7-a3 
Id. en Sí..,, i .->50 
Viveres, ferr jtería, loza, petróleos. C-1J 
Mercancías U-31 
D e H a b a n a á. ( Ja iba- r ióu y viceversa» 
Pasaie en i : $10-60 
Id. en 3? $ S-30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo, 0-33 
Mcrcanc'a, !-3J 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sag-ua á l i a b a a a , 135 
centavos t e r c i o . 
•fc-lCarburo pagacoino rnereaaola. 
A V I S O . 
Carp S t ó a l a M É t f f i i 
ORO AMERICANO. 
De la Habana X 
Cienfuegos v iJaimira y vioe-versa | 0.53 
Caguagnas..., ' ,, 0.57 
Cruces y Lajas ,,0.61 
Santaclara, Esperanza y Rodas ,0.7,í 
SALIDAS D E L A HABANA 
( l u r a n t e e l m e s d e n o v i e m b r e . 
V a p o r N Ü E V O H O R T E R A . 
D í a 5, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , <xi-
ba ra , Sagua «le T á u a m o , Ba racoa , 
C u a n t á n a m o y San t iago de Cuba , 
V a p o r JULIA. 
D í a 8, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , B a r a c o a , G - u a n t á n a t n o , S a n t i a -
gro de C u b a , Santo ü o m i n y o , San Pe-
d r o de M a c o r i s , Ponce , IVIayagüez 
y San J u a n de P u e r t o K i c o , 
^ N U E V A L I N E A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b t i r g A m e r i v a n IAne} 
P a r a C o m ñ a , H a v r e , D o v e r v l l a m l D u r ^ o , 
Faldrfi Bofrre el Vi de DICIEMBRE el nuevo y espléndido .apar a 'emáa 6 ' 
merf<fomitt ' ^ mÓtilt0S y Peajeros de Cámara y proa, k qu.enes otrece 
do d ^ p o 8 ^ ^ ^ 6 bor-
l ™ conoc.mientos directos fi flete co-
ropa en gcr.c-ili y para Sur A ñ a f e a A ^ r ^ i , ! ^ Bílgica, Francj», Eopañay Eu-
bureo á elección de la Empresa! Aínca ' Australia y Asia con trasbordo en Hawa ftHíim-
Pasaje en 3^ara COITO $29-35 oro esparial. 
Paracumnlir el R T) rt?w£lSP ,n,?>'ic«u> de desembarco . 
en el v a p S S e t i p a ^ q u e ^ o S a d o n ^ l ^ f * ^ 22 de . A*03t0 de 1903' ao 8e E m i t i r á en la ( asa Consignatana. ^claiado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
CorlVo2¡>lVtZoV^ " c ^ j / ^ n ynWC8 £cGdT á lo9.a^^ *eilbut * «««* f i^aoie. í i h j i i j B i r i ' . S a n I g n a c i o ó é . H A B A N A . 
2114 JJJ 
V a p o r S A N J U A N . 
D í a 10, á las 5 d o l a t a r d e . 
P a r a Nuev i t a s , G i b a r a , V i t o , Sanui , 
B a ñ e s , M a y a n . Baracoa , y San t i ago 
d e Cnba . 
V a p o r H A R I A HFRRERA. 
D í a 15, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuev i t a s , G i b a r a , P u e r t o P a -
d r e , M a y a r i , Ba racoa , G n a n t á n a m o y 
San t i ago de Cuba . 
V a p o r COSME DE HERRERA. 
D í a 2 0 , á las VI d e l d í a -
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , Saina, 
B a ñ e s , S a g u a d e T á n a i n a , B a r a c o a y 
San t i ago de Cuba . 
V n p o r NUEVO HORTERA. 
D í a 25 ; á l a s 5 d o la t a r d e 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , Sagua de T á n a n i o , Ba racoa , 
G u a n t á n a m o y San t i ago de Cuba , 
V a p o r S A N J Ü A f L 
D í a 3 0 , á las 5 d e l a t a r d e . 
P a r a N u e v i t a s , G i b a r a , V i t a , Sanul , 
B a ñ e s , M a y a r i , Baracoa y San t i ago 
d e Cuba . 
A I W E U T F . N C Í A . 
La carga de cabotaje se recibirá hasta las 
tres de la tarde del din de salida, y hasta las 
cinco de la tardo del anterior al de la salida, 
cuando ésta ocurra en día de fiesta. 
La carga de travesía (para los puertos de la 
República Dominicana y de la Isla de Puerto 
Rico) solo se recibirá hasta laa cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésta 
ocurra al día siguiente de uno feetivo, se reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una. de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los dias 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán al muelle de la Caima 
ñera, y los de los dias S y 25 al de Boquerón-
A V I S O A T T l P U B L I C O . 
Desde esta l e c h a en lo ade l an t e , los 
t i p o s de fletes de la earga que vaya 
p a r a el p u e r t o de N u e v i t a s , s e n i n los 
s i gu i en í e s : 
Oro amer. 
V í v e r e s , fer re ter ía , loza y ciga-
r r i l los $ 0.37 
Mercanc ías 0.57 
L a ca rga s e r á pues ta p o r c u e n t a d e l 
b u q u e en los a lmacenes de nues t ros 
Cons igna t a r io s , 
l l a b a n a 10 de N o v i e m b r e d e 1 9 0 4 . 
C1853 87 1 O 
E l vapor 
Capitán MONTES DE OQA 
líarante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bano los LUNES y los JUEVES á la Ilegal» 
del tren de pasajeros que sale da la estajiáa 
de Villanueva á las 2 y 40 de la tarde, pira la 
Co lon ia , 
P u n t a de Car tas , 
U a i l é u y 
C o r t ó » , 
retornando los MIERCOLES y SABADOS i 
los nueve de la mañana, para llegar á üat^ba 
B6 los JUEVES y DOMINGOS al amanece •. 
L * carga se recibirá diariumenie eu 1 i ai 
Uwión de Villanaeva. 
Para mas informes 
^ Z L L U E T A I O . c 1*3 7».i o 
Banqueros.—Mercaderes 
Caea or ig ina lmente estable da en 1 S 4 Í . 
Giran letras & la vista sobre todos los Banco» 
Nacionales de loa Estados Unidos y dan esp#> 
cial atención á 
Transferencias m el calile. 
í» 1859 7S-1 O 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran let ras A oort» 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne\» 
York, Filadeífia, New Orleans, San Francisoc^ 
Londieav París, Madrid, Barcelona y demás car 
México. 
En combinación con los señores H. B. Uollibií 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza» 
blea en la Bolsa oe dicha ciudad, cuyas cotia» i 
clones M reciben por cable diariame-te. 
c m ? _ _ 7 i l O | 
N . C E L Á T S Y C o m o . 
I O S , A g u i a r , I O S , esquina 
a A m a r a u r a . 
H a c e n pa^os por e l c a n l e . í a c i l i t a a 
car tas de c r é d i t o y g i r a n le t ras 
a c o r t a v la r t ra vista-
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracraa 
México, San Juan de Puerto Bico. Londres, 
rls, Burdeos. Lyou, Bayona. Hamburao, Roma 
Népoles, Milán, Génova, Marsella, Havre, U« 
lla,Nantes, Saint Qulutin, Dieppe, Toulouse, 
Venecia, Florencia, Turin, Masino, etc. aflloo» 
mo sobre todasl as capitales y proviasiaa «• 
E s p a ñ a Ú l i l a » Canar ias . 
C ICIO 156-11 Ae 
J. A . 6 A N G E S Y COME 
O B I B P O 19 Y 2 1 . 
Hace pagos por el cable, facilita cartao da 
crédito y gira letras á corta y larga vista sonra 
las principales plazas de esta íal», y las c»?» 
Francia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Arg ) tina, Puerto Rico, Om-
na, Japón y sobre todas la 1 ciudades y p ^ 7 
blos do España, Islas Baleares, Canarias a 
Italia, 
c 2024 _Z81??—^— i 
J7 B a l c e l l s y c o i ? . 
(8. en O.i 
Hacen pagos por el cable y giran letras & cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, 1 
rlsy sobre todas las capitales y pueblos d© 
pana é islas Baleares y Canarias. . 
Agenta d© la Compañía de Segnros contra in 
cénalos. 
c J269 J56-1JI i 
8. O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M I 0 K C A I> i : t t K » 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cart-a 
da crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, NeW 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Floren-
cia, Nénoles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bra-
men, liamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cfi.diz, Lyon. México, Veracroa:» 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahou y Santa Cruz, da 
Tenerife. 
sobre Matanzas, C&roeuas, Remedios, S*1^ 
Clara, Caibariéni, Sogua la Gnande, Trinidad 
Cientnegos, SanctJ Bpiritufi, Santiago de Cuba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, « i 
bara Puerto Priuoip»9 Muev^aa. 
c li>63 Vb lO 
D I A R I O ' D S ! I Í A ' M Í R I N A —Ediciít de la mañana.—Noviembre 26 de 1904. 
i i X p r e n s a 
A l a u s e n t a r s e d e C u b a l o s i n -
t e r v e n t o r e s t u v i e r o n b u e n c u i d a -
d o d e d e j a r u n p r e s u p u e s t o bas-
t a n t e c r e c i d o p a r a a t e n c i o n e s sa-
n i t a r i a s , c o n r e c o m e n d a c i ó n d e 
q u e n o se a l t e r a s e e n l o s u c e s i v o . 
P e r o las n e c e s i d a d e s c r e a d a s 
p o r l a e m p l e o m a n í a n o p e r m i t i e -
r o n r e s p e t a r ese p r e s u p u e s t o y 
a n t e l a d e s a p o d e r a d a a m b i c i ó n d e 
d e s t i n o v i ó s e i r m e r m a n d o d e 
a ñ o e n a ñ o l a c o n s i g n a c i ó n p a r a 
a q u e l l a s a t e n c i o n e s . S a n t i a g o d e 
C u b a f u é u n o de los p u n t o s d o n -
d e l a r e d u c c i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
d e S a n i d a d se h i z o m á s n o t a b l e 
y d o n d e , p o r c o n s i g u i e n t e , f u e r o n 
m á s i n m e d i a t a s las c o n s e c u e n -
c ias , p u e s s e g ú n r e c i e n t e r e c l a -
m a c i ó n d i p l o m á t i c a , e n l a r e g i ó n 
O r i e n t a l se h a n d a d o v a r i o s ca-
sos d e fiebre a m a r i l l a . 
L a p r e n s a d i s c u t e s i esos casos 
e x i s t e n e n r e a l i d a d ó s o n e l p r o -
d u c t o d e l a j u s t i f i c a d a a l a r m a á 
q u e p u d o d a r m a r g e n e l caso ú n i -
c o d e q u e h a b l ó e l P r e s i d e n t e d e 
l a R e p ú b l i c a c o m o o c u r r i d o e n l a 
c i t a d a p r o v i n c i a . 
M a s , sea c o m o q u i e r a , l o i n n e -
g a b l e es q u e h e m o s t e n i d o d e 
n u e v o l a f i e b r e a m a r i l l a q u e d á -
b a m o s p o r e x t e r m i n a d a , e n l o s 
d o m i n i o s d e C u b a , y q u e s i L a p a r i -
c i ó n c o i n c i d e c o n l a r e b a j a d e 
l a s c i f r a s c o n s i g n a d a s p o r l o s i n -
t e r v e n t o res p a r a c o m b a t i r a q u e -
l l a y o t r a s c a l a m i d a d e s , p u e s á 
j u z g a r p o r o l q u e d i c e La Dísm-
sión, « e l s e r v i c i o d e s a n i d a d é h i -
g i e n e , e n cas i t o d a s las p o b l a d o 
nes d e l a I s l a h a d e s c e n d i d o i 
t a n b a j o n i v e l q u e es u n a t e n t a d o 
c o n t r a l a s a l u d , u n a m e n g u a 
p a r a l a R e p ú b l i c a y u n b o c h o r n o 
p a r a n u e s t r o p u e b l o . » 
* 
» * 
P a r e c í a n a t u r a l q u e c o n o c i d a 
l a c a u s a d e l a r e a p a r i c i ó n d e l a 
v i e j a e n f e r m e d a d e n d é m i c a , c o m -
p a ñ e r a i n s e p a r a b l e d e l a n t i g u o 
r é g i m e n , c o m o se h a r t a r o n d e 
U e i n a r i a c i e r t o s t r i b u n o s r e v o l u -
c i o n a r i o s , se t r a t a s e d e v o l v e r á 
l o s p r e s u p u e s t o s a m p l i o s q u e p e r -
m i t e n p e r s e g u i r s i n d e s c a n s o a l 
m o s q u i t o , v e h í c u l o t r a s m i s o r , se-
g ú n l a c i e n c i a o f i c i a l , d e d i c h a 
e n f e r m a d a d , h a c i e n d o r e d u c c i o -
nes e n las f a l a n g e s d e e m p l e a d o s 
q u e v i v e n de l o q u e d e b i e r a n 
m o r i r a q u e l l o s t e r r i b l e s a g e n t e s 
m o r b o s o s . 
P u e s n o , s e ñ o r . E n v e z d e e m -
p r e n d e r l a c o n t r a l o s m o s q u i t o s , 
l a e m p r e n d e m o s c o n t r a l o s g a l l e -
gos y l o s j a m a i q u i n o s á q u i e n e s 
se s u p o n e r e s p o n s a b l e s de l o q u e 
o c u r r e . A h í e s t á E l M a n d o h a -
c i e n d o t a n p e r e g r i n a a f i r m a c i ó n ; 
E l g o b i e r n o — d i c e — e s t á en el estre-
cho deber de fijar toda su a t e n c i ó n en 
Oriente, á los efectos del saneamiento 
y t a m b i é n de la p r e v e n c i ó n de mayores 
males. A l Oeste de la b a h í a de Santia-
go e s t án las minas del Cobre, donde 
existen hoy seiscientos gallegos no i n -
munes á la fiebre amar i l l a . Kn el puen-
te de la fund ic ión p r ó x i m o , hay ciento 
cincuenta gallegos y jamaiquinos, tam-
b i é n no inmunes y a l Este de la b a h í a , 
en ' ' F i rmeza , ' ' minas de h ie r ro y man-
ganeso, hay cuatrocientos gallegos y 
jamaiquinos , igualmente uo inmunes. 
S i a s í fuese, n o s o t r o s a d m i r a -
r í a m o s s u c e l o i n v e s t i g a d o r . 
¿ T e n d r á r a z 6 n , d e s p u é s d e t o d o 
e l c o l e g a ? 
P e r o n o es c e l o n i i n t e r é s p o r 
l a s a l u d p ú b l i c a l o q u e e n es ta 
o c a s i ó n p a r e c e m o v e r a l c o l e g a : á 
l a l e g u a se v e q u e l o q u e p e r s i g u e 
es o p o n e r o b s t á c u l o s á l a l e y d e 
I n m i g r a c i ó n p e n d i e n t e d e a p r o -
b a c i ó n e n l a s C á m a r a s , y d i f i c u l -
t a r l a v e n i d a i C u b a d e t r a b a j a -
d o r e s e x t r a n j e r o s . 
P o r l o m e n o s , es p a r a n o s o t r o s 
m á s f á c i l c r e e r eso q u e n o q u e 
p r e t e n d a c o n t a l e s a f i r m a c i o n e s 
e v i t a r u n a s a l u d a b l e r e d u c c i ó n 
d e e m p l e a d o s i n n e c e s a r i o s , c u y o s 
s u e l d o s , a p l i c a d o s a l c a p í t u l o d e 
h i g i e n e y s a n i d a d , e v i t a r í a n e l 
m a l q u e l a m e n t a m o s y l a s v e r -
g o n z o s a s r e c l a m a c i o n e s d e q u e 
s o m o s o b j e t o p o r n u e s t r o s b u e n o s 
y g r a n d e s a m i g o s los d i p l o m á t i -
cos n o r t e a m e r i c a n o s . 
T r a t a n d o d e l i n t e r e s a n t e a s u n -
t o de l a i n m i g r a c i ó n , d i c e E l 
Nuevo P a í s , e l o g i a n d o e l r a s g o 
d e l s e ñ o r C a r r e ñ o : 
H a y propietar ios que p o d r í a n repar-
t i r tierras, pero que carecen de los re-
cursos indispensables para proveer á 
los colonos de casas, animales, ins t ru -
mentos de trabajo y recursos pecunia-
rios para v i v i r durante el t iempo que 
ha de preceder á la p r i m e r a cosecha. 
Cabe un concierto entre estos terrate-
nientes y el Estado para dar impu l so 
á la co lon izac ión , y é s t e es uno de los 
puntos en que pudie ran y debieran 
fijar su a t e n c i ó n los legisladores, al dis-
c u t i r el proyecto que, por v í a de ensa-
y ó l a sometido á su competencia el 
s eño r Presidente de la R e p ú b l i c a . Con 
los trescientos m i l pesos que el Senado 
parece estar dispuesto á conceder con 
ese objeto, y supuestas las bases de los 
contratos para la d i s t r i b u c i ó n de tie-
rras por part lenlarea qas quieran ce-
derlas, s e r í a posible el establecimiento 
de quinientas famil ias ; lo que es ya 
una cond i c ión de ensayo m u y acepta-
ble. E s t á d e m á s adve r t i r que i la con-
t r a t a c i ó n de las famil ias inmigran tes 
h a b r í a de preceder la seguridad de que 
és t a s ee componen de personas laborio-
sas y habituadas á las faenas a g r í c o l a s . 
De l resultado del ensayo d e p e n d e r í a la 
cons ignac ión de mayores sumas, con el 
propio fin, en los futuros sucesivos pre-
sunuestos generales de la n a c i ó n : 
Los otros trescientos m i l pesos que 
se destinaran á est imular la inmigra -
c ión de braceros que aseguren total-
mente la f ab r i cac ión de a z ú c a r ya co-
menzada, p o d r í a n bastar para la atrac-
c ión inmedia ta de algunos miles de 
trabajodores; mas para ello c o n v e n d r í a 
i n t roduc i r algunas modificaciones en 
la vigente ley de i n m i g r a c i ó n , debien-
do contarse entre ellas la d e r o g a c i ó n de 
la c l á u s u l a que prohibe la c o n t r a t a c i ó n 
p rev ia en el extranjero y de la que 
exige la ju s t i f i cac ión de poseer cada 
inmigran te t re in ta ó m á s pesos de ca-
p i t a l en el acto de desembarse en a l g ú n 
puerto de la Isla. 
Estos aux i l io s d e b e r í a n favorecer ex-
clusivamente á los que viniesen en ca-
l i d a d de simples braceros y acreditasen 
su co locac ión en ingnios ú otras fincas 
r ú s t i c a s , pues el desembolso qne se 
imponga el Gobierno t iene por exclu-
vo fin proveer á la sa t i s facc ión de una 
necesidad indiscut ib lemente sentida, 
cual es la de que la riqueza p ú b l i c a no 
sufra el per ju ic io i r reparable de qae 
quede sin moler, por falta de brazos, 
una parte considerable de los numero-
sos c a ñ a v e r a l e s que con sorprendente 
esfuerzo han sembrado y c u l t i v a d o los 
animosos y perseverantes hacendados 
y colonos en las seis provincias de la 
R e p ú b l i c a . 
Para c u m p l i r esta c o n d i c i ó n , h a r í a s e 
preciso, como indica e l doctor V i l d ó s o -
la, ensanchar las oficinas del Departa-
mento de I n m i g r a c i ó n , creando una 
que se ocupe en la colocación de los 
inmigrantes con pocos, pero in t e l igen -
tes y laboriosos empleados, cuya mo-
ra l idad no deje nada que desear, á fin 
de que sea Va riqueza a g r í c o l a y no la 
de otra í ndo l e , la que reciba e l benefi-
cio que á ella sola quiere dispensar el 
Estado. 
A d e m á s , c o n v e n d r í a tener presente 
que el Campamento de T r i s co rn i a ca-
rece en la ac tual idad de suficiente es-
pacio y capacidad para alojar crecidas 
masas de inmigrantes . S e g ú n nuestras 
noticias, no caben en él m á s de seis-
cientos ind iv iduos , con escaso desaho-
go; y és te es un punto interesante bajo 
el doble aspecto de lo sanidad y la 
higiene. 
M u y a t i n a d a s n o s p a r e c e n las 
o b s e r v a c i o n e s d e l c o l e g a : e n e l l a s 
e n c o n t r a m o s a l g o d e l o q u e a p e -
t e c e m o s a c e r c a d e las g a r a n t í a s 
p a r a e l i n m i g r a n t e . 
I n d u d a b l e m e n t e l a r e f o r m a d e 
l a v i g e n t e l e y d e i n m i g r a c i ó n se 
i m p o n e c o m o m e d i d a p r e v i a p a r a 
l a a p r o b a c i ó n d e l p r o y e c t o p r e -
s e n t a d o á l a s C á m a r a s , p u e s es 
e v i d e n t e q u e a q u e l l a d i f i c u l t a 
g r a n d e m e n t e l o m i s m o q u e q u i e -
r e f a v o r e c e r , c o m o q u e las c o -
r r i e n t e s r e i n a n t e s c u a n d o se p r o -
m u l g ó e r a n c o n t r a r i a s á l a i n m i -
g r a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Y a u n l o son h o y e n a l g u n o s 
m i t i n s c a l l e j e r o s , i n f l u i d o s d e u n 
m i s t e r i o s o é i n c o m p r e n s i b l e es-
p í r i t u yankee d e l q u e t i e n e n l a 
c l a v e E l M u n d o y ' L a D i s c u s i ó n . 
C o r t a m o s de u n p o p u l a r d i a -
r i o de M a d r i d : 
D . J o s é Nakens, el viejo y perseve-
rante republicano, ha presentado ante 
el T r i b u n a l correspondiente una que-
rella, con todas las de la ley, contra 
los s e ñ o r e s presidente del Consejo de 
Minis t ros , D . An ton io M a n r a y Mon-
taner, y presidente del Congreso, don 
Francisco Romero Robledo. 
Sol ic i ta que se lea tome d e c l a r a c i ó n , 
y d e s p u é s se les detenga y encarcelo 
con arreglo á la ley. 
E l m o t i v o de la querel la es el escar-
nio que por cu lpa de dichos s e ñ o r e s se 
hizo al crucif i jo en los comienzos de la 
ses ión permanente del Congreso. 
En la querel la r e l á t a n s e los hechos, 
a d ú c e n s e pruebas y testimonios, y se 
lamenta el apaleamiento de que fué 
v í c t i m a la i m á g e n del Crucificado, ho-
r r i b l e sacri legio que penan las leyes 
del fuero o rd ina r io y el ec l e s i á s t i co con 
penas s e v e r í s i m a s . 
L a querel la , remachada con senten-
cias de Concil ios, pastorales e c l e s i á s t i -
cas, a r t í c u l o s del C ó d i c e y otras incon-
t rover t ib les razones, const i tuye u u 
documento tan o r i g i n a l como notable. 
L a q u e r e l l a h o n r a a l e m i n e n -
t e e s c r i t o r , y es p e r f e c t a m e n t e 
f o r m u l a b l e d e s d e e l p u n t o d e 
v i s t a l e g a l 6 d e l d e r e c h o p o s i t i -
v o , y d e s d e ese o t r o , a ú n n o es-
t a t u i d o , p e r o q u e t i e n e s u r a i z e n 
t o d a c o n c i e n c i a i l u s t r a d a , s e g ú n 
e l c u a l d e b e r e p u t a r s e u n a c t o 
i n d i g n o e l e s c a r n i o d e las g r a n -
des figuras q u e se h a n p r o p i c i a d o 
e n h o l o c a u s t o p o r l a h u m a n i d a d . 
S ó l o q u e n o s o t r o s n o p r e s e n -
t a r í a m o s esa q u e r e l l a c o n t r a M a u -
r a n i c o n t r a K o m e r o R o b l e d o . 
E l l o s n o f u e r o n l o s a u t o r e s d o 
s e m e j a n t e p r o f a n a s i ó n , s e g ú n e l 
S r . M o r ó t e . 
A m b o s g o b e r n a n t e s n o e s t á n 
y a en e d a d e n q u e s e d u z c a e s c r i -
b i r u n R o l l a k b a s t o n a z o s . 
S i n esa " g l o r i a " h a n p o d i d o 
l l e g a r a l m i n i s t e r i o . 
D e E l Correo E s p a ñ o l d e S a g u a : 
Y a hemos encarecido á m á s de una 
C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l la urgente 
Vd. será a«aso el único que no conosca el 
SAPOSANA. Pídalo á su boticario ó perfu-
mista. 
M l M B R E S T " 
M i l formas y m i l estilos nuevos de to. 
das las clases. Hagan una visita á la ca-
sa de Borbolla para convencerse. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
lante, y de si l lón desde $2.00. 
H a y verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J . B O R B O L L A 
C o m p o s t e l a 5 2 a l 5 8 . 
C2131 9 Nv 
SE SOLICITAN COMPMDORES 
para cincuenta mil almanaques, para 
el 1805, con preciosas láminas, á $1.26, 
1,50 y 1.75 oro dna, con el 10 p.g doto. 
E L P A N A M E R I C A 
de Louis Jurick.—Monte 203 —Habana, 
14248 26-12 N 
D E P l i l M E R A 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
tlesde 1 á l O qu i l a t e s de peso, suel tos 
y mon tados en j oyas y Ko lo jes o r o s ó -
l i d o de 1 4 y 18 qu i l a t e s . 
A c a b a n de r e c i b i r s e ú l t i m a s nove -
dades en l a J o y e r í a i m p o r t a d o r a de 
BLANCO E HIJO, 
E L D O S D E M A Y O 
H A B A N A 
A n g e l e s n ú m , 9 . 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
A c t i v o e n l a R e p ú b l i c a d e C u b a S I O . O O Q j Q O O 
Sucursales: O A L Í A N O 84» H A B A N A . 
MATANZAS. SAGUA LA GRANDE, CARDSNA3, 
CIENFÜEG03, SANTIAGO DB CUBA, MANZAfííÜL'í, 
Agentes especiales en todo? I03 punt a comer jiales de la. R3p iblio t, ü 3 J J J i , y ÍÍOÍÍ:9Í >•">?»-
sales en las principales ciudades de Amórici, Etarjpii 7 el Si'tréat-i Orienta, 
Ofrece toda clase de facilidades bancadas al co.narcio y al pCjblio. 
Cuenta» Corrientes, Cobros por caen l a (iqencti 
G i r o de L e t r a s . Carta-i de Crédito , 
f a g v a p o r Cable, Caija de Á h o t r o s . 
Compra ti Venta de Valores. 
o 210S 1N 
A P A R T A D O 668 T E L E F O N O « O S 
C 2326 4-24 
TESTADOS {//y 
S E C K U I 
BORDt¿AUX 
Miembro del Tribu'n 
Fuera da Concurso, 
immbn UDiteiíal 





sr DRO CUBRÍAS, 
E L 
T i e n e 
Sobrajr t í 
; p r o p o r c i o n a 
Una Póliza Mejor a los Aseguraaos. 
r e p a r t e , . 
Mas Dividendos á sus Tenedores de Pólizas, 
_ • • ' , y p a g a , 
Sus Siniestros con más Prontitud 
Q u e n i n g u n a o t r a C o m p a ñ í a de S e g u r o s d e V i d a d e l M u a d o . 
Pará mas informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.o 
a cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo ¿o ¿3 ~v. 
V . M . JUL-BE., R E . P P J B S E N T A N ' T E : G E N E R A L 
APARTADO 34-7 A G U I A R ^ l O O , MABAJNA TELÉFONO res 0 213.1 
1 Nb 
^ * C U E R V O Y S O B R I N O S ^ 
¿ E S Q U E C O X O C B F í > . S í ü » 
E L O J D E R O S K O P F 
p a t e n t e e s l e g í t i m o ? 
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— He renido mucho placer en cono-
c e r o s — r e s p o n d i ó Santi na ( íonun falsa 
sonrisa.—4lL<co mucho t iempo que es-
laia con la condesita Do ra í 
—Desde que ha nacido. 
—¡ A h í eutouces d e b í a i s ser m u y io-
ven. ^ 8 
N i n a no pudo menas de s o n r e í r , 
uXl0*] ^ mu? P<«ó que la sefíori-
ta ha venido á v i v i r Co„ m i sefior< E1 
«fenor m a r q u é s ignoraba la suerte de su 
sobrina á la que h a b í a hecho buscar 
fcncho. M i 8«ñor es un santo v a r ó n . 
—-¡No lo dudo. 
—Hace muchos afio.s que v i v o con él 
J uo ha tenido minea un reproche para 
mí, y os a s e g ^ q u e cu casa del .señor 
m a r q u é s se e s t á eomo eu el p a r a í s o . 
—Estoy persuadida y ma alegro; 
pero dispensad si os dejo; tengo que 
hacer varios encargos. 
—jNos veremos otra vez, verdad? 
—Con mucho gusio. 
N i ñ a m a r c h ó pensando que aquel la 
v ie ja era muy impor tuna . 
Santina, en cuanto el aya desapare-
ció, c a m b i ó de t i m b r e de voz y de fiso-
n o m í a . 
— V i r g e n Santa!—dijo—es realmen-
te ella, parece impos ib le ; de modo que 
no es t á ya loca, como c r e í a B o b i . ¡ A h ! 
conviene que yo le avise; porque si 
aquella mujer le reconociese, e s t a r í a -
mos perdidos. 
A l volverse Santina, v ió á M o m o 
que la mi raba con una h o r r i b l e sonrisa. 
— V i e j a h a b l a d o r a — d i j o — ¿ l e h a b é i s 
vaciado todo el saco de la charla? 
Santina a r r u g ó las eejas. 
— ¿ Q u é quieres decir , h i j o de per ro! 
—Que no era preciso que hablara is 
tanto con aquella mujer, 
—¿La has reconcoido? 
— A l entrar ; y por eso, n i B o b i , n i 
yo, nos h ic imos visibles; pero vos co-
rr is toia pe l igro de ser descubierta, 
L a vieja se encog ió de hombros. 
— Y o soy m á s lista que tú . Precisa-
mente la h a c í a hablar para saber s i me 
h a b í a reconocido, Y la h ice entender 
que h a c í a muchos a ñ o s que estaba con 
el m a r q u é s . 
— E s t á bien, e s t á bien, — m u r m u r ó 
M o m o — s i pusierais freno á esa lengua, 
s e r í a mejor para todos. 
Santina se en fadó y se d i s p o n í a A re-
p l i ca r cuando l legó B o b i á pacificarla. 
Mient ras los tres c ó m p l i c e s se encon-
t raban reunidos, Dora y G i n d i t t a se 
e n t r e t e n í a n hablando eu uu modesto 
gabinete de labores que el m a r q u é s ha-
b í a puesto á d i s p o s i c i ó n de su sobrina. 
Las dos muchachas se t ra taban de 
tú , como si se couocieran de mucho 
t iempo. Los sentimientos puros, i n -
g í 'nuos , ricos de verdadera a b n e g a c i ó n 
y de va lo r en G i u d i t t a , of rec ían ocas ión 
á Dora de pensar con seriedad eu l a 
p rop ia s i t u a c i ó n , de preguntarse si va-
l í a menos que todas sus amigas, ya que 
no s a b í a soportar con á n i m o sereno los 
dolores de l a v ida . 
G i u d i t t a la h a b í a contado con senci-
llez su h i s to r ia y la de J u l i o , y Dora , 
al cenocer su« desventuras, h a b í a sen-
t i do crecer mucho m á s su amistad por 
aquella muchacha, cuya austera v i r t u d 
no h a b í a d e c a í d o en medio de los p e l i -
gros, cuya firmeza de á n i m o no se ha-
bla desmentido nunca. 
- ¿Eres feliz ahora a q u í con t u tío? 
—le p r e g u n t ó con du lzura Dora , m ien -
tras sentada á su lado entrelazaba su 
brazo con el do el la . 
G i u d i t t a . s a c u d i ó l igeramente la ca-
beza. 
— Y o uo he buscado la fe l ic idad a l 
aceptar la oferta del M a r q u é s — r e s p o n -
d i ó ; — s a b í a que a q u í l l e v a r í a una v i d a 
claustral , v e r í a rara voz á m i hermano; 
pero tengo un deber que c u m p l i r , que^ 
me h a r í a soportar aunque fueran m i l 
dolores m á s ; debo rehab i l i t a r una me-
mor ia que es para mí sagrada; la me-
mor i a de m i padre. 
— i A h ! ¡Cuán buena e r e s ! — e x c l a m ó 
D o r a con e x p r e s i ó n - pero, ¿tu J u l i o 
p o d r á v i v i r sin verte? 
— E l lo h a r á , porque me quiere. 
—Pero t ú sufres. 
— S u f r i r í a aun m á s , si descuidase mis 
deberes. 
D e s p u é s a ñ a d i ó con un extremeci-
miento en los labios: 
—Pero no hablemos m á s de mí , ha-
blemos de t í . 
Y co locándo le con acto ingenuo una 
mano sobre el c o r a z ó n ; 
— D i m e — e x c l a m ó con radiante son-
r i s a — ¿ u o h á la t ido a q u í deutro t o d a v í a 
el amor? 
L a pregunta era sencil la; pero Dora 
q u e d ó turbada y se le e n r o j e c i ó el ros-
t ro , y h a b i í a s e vis to v io lenta para res-
ponder, si en aquel momento la puer ta 
de l a estancia no se hubiese abierto y 
uo hubiese comparecido eu el u m b r a l 
el m a r q u é s M o n a l d i . 
P a r e c i ó sorprenderse, turbarse, al 
ver á las dos j ó v e n e s . 
—Perdonad si os he molestado—dijo 
con una inf lex ión de vor d u l c í s i m a — 
pero c r e í a encontrar sola á G i u d i t t a . 
H i z o a d e m á n de retirarse. 
Dora, á quien t o d a v í a l a duraba la 
i m p r e s i ó n de la p regunta de su amiga, 
para ahorrarse la d i f i cu l t ad de respon-
der, se l e v a n t ó con viveza: 
—No sea d icho nunca que m i pre-
sencia os haga h u i r , sefíor m a r q u é s — 
d i j o — y si yo estoy de m á s . . . 
—¡Óh! n o , s e ñ o r i t a — r e s p o n d i ó el 
m a r q u é s entrando t í m i d a m e n t e — p o r lo 
contrar io , me alegro de la ocas ión que 
se rae ofrece de hablar con la amiga 
máf í n t i m a de m i G i u d i t t a . ¿No es ver-
d a d ? — a ñ a d i ó d i r ig i tk idose á é s t a . 
—Es v e r d a d — r e s p o n d i ó con seriedad 
la joven— pero s i é n t a t e , Dora. 
—¿No estorbo, e h ? — p r e g u n t ó nueva 
mente el m a r q u é s con aire j o v i a l . 
—Eu a b s o l u t o - r e s p o n d i ó G i u d i t t a 
iudicaudo al t ío una s i l la . 
E l viejo p a r e c i ó decidirse con algo 
de t imidez . 
Dora le miraba con sus ojos neg r í s i -
mos y e s c r u t a d o i e » , y no p o d í a menos 
de pensar que aquel m a r q u é s le i n s p i -
raba una t e r r ib le a n t i p a t í a . 
T a m b i é n G i u d i t t a estaba poco satis-
fecha de la v is i ta del t ío , porque la jo -
ven, con su ins t in to f in ís imo y delica-
do, con aquel e s p í r i t u de o b s e r v a c i ó n 
que lo d i s t i n g u í a , ad iv inaba la false-
dad de aquel hombre y estaba decidida 
á ponerse en guardia . 
— Y o conozco á vuestro sefíor p a d r » , 
— d i j o el m a r q u é s , j ugando con la ca-
dena del re loj ,—nos vemos á menudo 
en el C l u b y t a m b i é n forma par te de la 
C o n g r e g a c i ó n de la Car idad . 
— N o lo s a b í a — r e s p o n d i ó D o r a sen-
cil lanrente. 
E l vie jo m a r q u é s m i r ó á Dora con 
mucha a t e n c i ó n , mientras preguntaba: 
—¿Y á vuestra madre, s e ñ o r i t a , l a 
h a b é i s conocido? 
Dora t e m b l ó , se puso l í v i d a , y coa 
voz apenas i n t e l i g i b l e , r e s p o n d i ó : 
—Apenas la recuerdo; m u r i ó cuando 
yo era n i ñ a . 
—¡ A h ! ha muerto, — d i jo con e x t r a ñ o 
t i m b r e de voz el m a r q u é s , — u o lo sa-
b í a ; el conde, vuestro padre, no me ha 
dicho eso. 
Dora su f r í a mucho con aquellas pa-
labras, y G iud i t t a , comprendiendo que 
la muchacha t e n í a el c o r a z ó n d i la tado 
y la" lagr imas prontas á brotar , d i j o 
v ivamente al t í o : 
—Dejemos á un lado esta conversa-
ción t r í a t e , q u « hace d a ñ o á m i am)ga. 
E l m a r q u é s m i r ó á la sobr ina por e l 
r ab i l l o del ojo, respondiendo severa-
mente: 
— U n a muchacha de co razón exper i -
menta siempre un a l i v i o al recordar á 
la madre v i v a ó pe rd ida ; t ú , hablando 
as í , das pruebas de tener la cabeza l i * 
gera. 
— ¿ Y o l — d i j o con arrogancia G i u d i t -
ta, mientras sus bel lo» ojos ceute l loa-
bam de có l e r a . 
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necesidad de proceder a l d e s a g ü e de 
las verdaderas l a g a ñ a s que rodean á 
esta pob lac ión , por demandarlo asi no 
i ó l o la higiene p ú b l i c a sino t a m b i é n el 
compromiso formalmente c o n t r a í d o 
con la C o m p a ñ í a del fer rocarr i l , l a 
cual , fiada en el p ron to c u m p l i m i e n -
to de dicho compromiso, ha levantado 
y c o n t i n ú a levantando en Sagua sus ta-
lleres. 
N o podemos comprender por q u é 
cansa c o n t i n ú a n a p l a z á n d o s e los traba-
jos estando como ya e s t á n contratados, 
y disfrutando como disfrutamos de un 
t i empo inmejorable para esta clase de 
obras. 
Y a no somos nosotros solos los que 
clamamos por el inmedia to zanjeo pro-
yectado: es t a m b i é n la Providencia . E l 
caso de viruelas que se ha registrado 
en la V i l l a el s á b a d o , debe determinar 
a l A y u n t a m i e n t o , ya qne otras podero-
sas razones no lo consiguen, á que o r -
dene sin m á s d i l a c i ó n el comienzo de 
las obras de saneamiento. 
S i l o i n m e j o r a b l e d e l t i e m p o 
fuese s a í i c i e n t e r a z ó n p a r a aco -
m e t e r t o d o s i o s t r a b a j o s p ú b l i c o s 
n e c e s a r i o s , y a se h u b i e r a c o n s -
t r u í d e e n C u b a e l ú l t i m o f e r r o -
c a r r i l y se h u b i e r a d i s e c a d o l a 
ú l t i m a l a g u n a . 
P e r o a n t e s q u e m i r a r l e a l t i e m -
p o l a c a r a h a y q u e m i r á s e l a a l 
E j e c u t i v o y á l a s C á m a r a s . 
Y n i l a d e a q u é l es d e Pascuas 
n i l a d e las o t r a s t a n l i n d a q u e 
p u e d a p e r d e r n a d a c o n v i r u e l a s 
m á s 6 m e n o s . 
L a d e t e n c i ó n a r b i t r a r i a d e l d i -
r e c t o r d e L a Correspondencia , d e 
C i e n f u e g o s , n o i n s p i r a á L a D i s -
c u s i ó n m á s q u e este s u e l t o j u s t i f i -
c a n d o a q u e l a c t o : 
E n estos d í a s se mueve por Cienfue-
gos una recia c a m p a ñ a contra la ges-
t i ó n del jafez de p r imera instancia s e ñ o r 
L u i s de Cubas, qu ien dicho sea de pa-
so ha rebatido plenamente los cargos 
que se le han d i r i g i d o . 
Pues bien, se nos dice que el inspira-
dor, d e t r á s de la cort ina, de esa agita-
c ión en la prensa contra el juez sefíor 
Cubas, no es o t ro que el cé l eb re Ba-
rroeta, conspicuo entre los prohombres 
del grupito de intransigentes de Cien-
fuegos, en la era colonial . 
U n a a g i t a c i ó n p romovida por seme-
jan te personaje h i s t ó r i c o , no puede me-
nos de ser sospechosa, á la o p i n i ó n i m -
parc ia l . 
N o es B a r r o e t a , es e l a t r o p e l l o 
m i s m o q u i e n p r o m u e v e l a c a m -
p a ñ a c o n t r a e l s e ñ o r C u b a s . 
E s e a t r o p e l l o n o l o c o m e t e r í a 
n i n g ú n j u e z c o n l a p r e n s a d e l a 
H a b a n a y se c o m e t e c o n l a p r e n -
sa de p r o v i n c i a s , p o r q u e l a p r e n -
8a d e p r o v i n c i a s n o g o z a d e p r i -
v i l e g i o s . 
T r a t á r a s e d e L a D i s c u s i ó n e n 
vez d e L a Correspondenc ia d e 
C i e n f u e g o s y y a . v e r í a m o s s i e l 
c o l e g a l e v a n t a b a e l g r i t o h a s t a 
h a c e r s e e s c u c h a r d e l o s d io ses . 
P e r o so t r a t a d e l a p r e n s a c h i -
ca y d e u n p e n i n s u l a r , y d e t a l e s 
e n t i d a d e s n o t i e n e e l q p l e g a p o r -
q u é ser c o r r e l i g i o n a r i o m c o m p a -
ñ e r o . 
A l p r o c e d e r a s í La Discusión 
e s t á e n c a r á c t e r . O b e d e c e á l a 
m i s m a r a z ó n q u e l e o b l i g a á t r o -
n a r c o n t r a las p r o c e s i o n e s : p o r -
q u e s o n u n a s u p e r v i v e n c i a " d e 
l a s e m b r u t e c e d o ras c o s t u m b r e s 
d e l a c o l o n i a " . 
*** 
C o m b a t i e n d o esas m a n i f e s t a -
c i o n e s d e l c u l t o d e l a m a y o r í a 
d e l p u e b l o c u b a n o , e s c r i b e : 
Cuba tiene que ser, y as í lo entien-
den los que nos m i r a n desde Europa, 
el asilo de todos los radicalismos y to-
das las v ic tor ias de la humanidad mo-
derna, que apenas pueden respirar en 
el viejo continente aplastado por las 
tradiciones. L o cont ra r io s e r í a una 
v e r g ü e n z a para nuestro p a í s v i rgen . 
¡ V i r g e n ! ¿ D e q u é ? ¿ D e f a n a -
t i s m o ? P u e s ¿ d ó n d e l o h a y m a -
y o r q u e esa i n q u i n a á t o d o l o 
c o l o n i a l , á t o d o l o e s p a ñ o l q u e 
p r o f e s a e l c o l e g a ? ¿ D ó n d e o t r o 
q u e s u p e r e á ese q u e c o n s i s t e e n 
q u e r e r i m p o n e r l a s n o b i e n a r r a i -
g a d a s c r e e n c i a s d e l o s m e n o s á 
las q u e c o n s t i t u y e n e l a l m a y l a 
v i d a d e l o s m á s , q u e v i v e n d e s u 
fe c o m o o t r o a d e sus c r e d e n c i a l e s ? 
P e r o t o d o v a y a e n g r a c i a d e l 
a p o t e g m a final d e l c o l e g a : " C u -
b a t i e n e q u e ser e l a s i l o d e t o d o s 
lo s r a d i c a l i s m o s d e l a h u m a n i -
d a d m o d e r n a " . 
K r a p o t k i n e , H a r t m a n n , B a -
k o u n i n e , R a b a c h o l , L u i s a M i -
c h e l . . . . p u e d e n u s t edes pasa r . 
L o s i n v i t a á fijar s u r e s i d e n c i a — 
6 l a d e sus i d e a s q u e es l o m i s -
m o — e n este p a í s v i r g e n , L a D i s -
c u s i ó n , ó r g a n o d e l o s m o d e r a d o s . 
¿ Q u é n o p o d r á p e d i r y a e l ó r -
g a n o d e los r a d i c a l e s ? 
Mtg*»" 
P a r a S o m b r e r o d e c a s -
t o r fino y e l e g a n t e , e l a f a m a -
d o B o r s a i i n o . D e v e n t a a l 
p o r m a y o r . R u b i e r a H e r -
m a n o s S a n I g n a c i o 6 0 . H a -
t a n a . 
A. p r imera v i s ta parece raro el t í t u l o 
de este a r t í c u l o , pero es, s in embargo, 
una verdad que en los Estados Unidos 
frecuentemente aparecen anuncios en la 
prensa, ofreciendo buenas sumas á per. 
souas de robusta salud, que se presten 
á dejarse cortar unas pulgadas de su 
p i e l , para in je r ta r á pacientes que han 
perdido parte de la suya en operaciones 
.̂ e c i ru j i a . 
L a o p e r a c i ó n de desprender l a p i e l 
sana y v iva , es d i f íc i l y penosa, por-
que el vendedor no puede ser clorofor-
mado, "pero no es peligrosa, y a s í el 
descuartizado recobra en poco t i empo 
el cutis s in dejar marca vis ible . 
S i se la hubieran propuesto en Bara-
coa, Cuba, á la s e ñ o r a A n a Navar ro de 
Lafi ta , que v i v e en la calle de Merca 
deres n ú m . 53, q u i z á s un buen precio 
la hubiera tentado, ha pocos meses, que 
e l cutis de esa apreciable sefíora no hu-
biera sido considerado s u t í c i e n t e robus-
to y saludable para el objeto. Que no 
sea as í ahora, se debe á las propiedades 
curat ivas de las Pi ldoras Kosadas del 
D r . W i l l i a m s , que como se expl ica la 
referida y estimable b a r a c o e ñ a , le de-
vo lv ie ron su quebrantada salud. 
D ice la interesada: 
" P o r tres a ñ o s seguidos v ine pade-
ciendo de Anemia , con una sensac ión 
de continua D e b i l i d a d , Cansancio, aun 
sin haber hecho ejercicio, falta de ape-
t i t o y Palidez. 
" M i s deberes d o m é s t i c o s no me per-
m i t í a n guardar cama, pero sí c o n s u l t é 
dos méd icos , que sin embargo.de su 
ciencia y paciencia, no lograron a l i -
v i a rme . 
"Luego p r o b é otros específ icos con el 
mismo resultado, hasta que d i con las 
tan ponderadas Pi ldoras Rosadas del 
D r . W i l l i a m s . M e insp i ra ron fe por las 
curaciones^ ajenas de que h a b í a o í d o y 
l e ído , y a s í fué que d e s p u é s de pocas 
semanas de seguir e l sencillo t ratamien-
to para la Anemia , ya me sen t í mejor, 
y a s í c o n t i u u é hasta los cinco meses en 
que p a r é la medicina, por hal larme 
convencida de m i c u r a c i ó n . 
" A s í , pues, gustosa expido la p ré sen -
le, firmando t a m b i é n los testigos de os-
le relato. 
( F i r m a d o ANA NAVAERO LAFITA. 
Testigos: J o s é Fresneda, Domingo de 
T a r a . " 
E n casos de raqui t i smo ó anemia, to-
da clase de debilidadea o r g á n i c a s de 
ambos sexos, heredadas ó adquir idas ; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, pa-
r á l i s i s parcial , a taxia locomotriz , baile 
de San V i t o , c i á t i ca , p a l p i t a c i ó n del 
co razón , ruidos en los o ídos , f r ia ldad 
« e p i é s y manos, etc., etc., las Pi ldoras 
E o s í i d a s del Dr . W i l i a m s tienen una 
r e p u t a c i ó n incomparable por sua pro-




falta de quorum no se 
en la tarde de ayer. 
c e l e b r ó 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Con asistencia de 46 Representantes 
se a b r i ó la ses ión de ayer, bajo la p r e -
sideneia del s e ñ o r Maza y A r t o l a , por 
no haber concur r ido el s e ñ o r G a r c í a 
C a ñ i z a r e s . 
A propuesta del sefíor V i l luendas 
( D o n F lo renc io ) , se a c o r d ó supl icar al 
Senado que resuelva á la mayor breve-
dad, el proyecto de ley de aux i l i o s á 
los M u n i c i p i o s para saneamiento de 
las poblaciones. 
E l s e ñ o r Masferrer p i d i ó se designa-
se hora, para la d i scus ión del d i c t á m e n 
dQ. la C o m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s so-
bre el proyecto de ley de ferrocarriles, 
s e ñ a l á n d o s e por i n d i c a c i ó n del s e ñ o r 
Betancourt Mandu ley , el 2 de Dic i em-
bre p r ó x i m o . 
P a s ó á informe de la C o m i s i ó n de 
C ó d i g o s una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r V i -
l luendas ( D o n E n r i q u e ) , declarando 
i n a m o v i b l e el cargo de In t e rven to r Ge-
neral del Estado, el cual s e r á n o m b r a -
do por el Ejecut ivo , con la a p r o b a c i ó n 
del Senado, 
A la C o m i s i ó n de Presupuestos se 
mandaron tres proposiciones: una del 
s e ñ o r M a r t í n e z Rojas, autorizando en-
t re otros, un c r é d i t o do 19,234 pesos 
para adaptar para cá rce l el edificio de-
nominado "Fue r t e de Reg la" , en Ba-
yamo, y cons t ru i r un edificio de made-
ra con destino á hosp i ta l ; otra del se-
fíor Cardenal sobre que el Departamen-
to de Obras P ú b l i c a s del D i s t r i t o de 
Matanzas, disponga de un c r é d i t o es-
pecial de 600 pesos mensuales durante 
lo que resta de a ñ o fiscal, para atender 
a l estudio de las obras que requiere d i -
cho D i s t r i t o ; y la de o t ra del s e ñ o r Cara-
pos M a r q u e t t i concediendo un c r é d i t o 
de dos m i l pesos, para la c o n s t r u c c i ó n 
de u n puente sobre el r í o Jaruco en el 
pun to l lamado D o n M a r t í n . 
A l reanudarse la d i s c u s i ó n del dic-
t á m e n de la C o m i s i ó n de Cód igos sobre 
el proyecto de ley del s e ñ o r Gonzalo 
P é r e z p roh ib iendo las procesiones r e l i -
giosas, el s e ñ o r Fonts S t e r l i ng manifes-
tó que no pensaba consumir n i n g á n 
t u rno en contra como h a b í a publ icado 
un p e r i ó d i c o , ( L a Discus ión) , pues es-
taba de acuerdo con e l referido pro-
yecto. 
E l s e ñ o r Betancour t Mandu ley c o n -
t i n u ó su discurso, sosteniendo que el 
proyecto del s e ñ o r Gonzalo P é r e z t iene 
dos alcances: una severa censura á su 
corre l ig ionar io , e l doctor O ' F a r r i l l , que 
como A l c a l d e ha autorizado las p roce-
siones, y ev i ta r que haga lo mismo con 
la del d í a 8 de D i c i e m b r e p r ó x i m o , que 
con arreglo á l a ley de asociaciones no 
t e n d r á m á s remedio que consentir, 
mientras no se altere la t r a n q u i l i d a d 
p ú b l i c a . 
L a m e n t ó s e de que los moderados se 
hayan prestado á resolver tan festina-
damente el delicado asunto que se vie-
ne debatiendo y en el que hasta el se-
ñ o r Fonts S te r l ing , tan comedido siem-
pre, que no hace uso de la palabra m á s 
que cuando sus amigos po l í t i co s de l a 
C á m a r a le conf í an a l g ú n encargo, se ha 
apresurado á aclarar un rumor de la 
prensa, s in duda para que uo crean que 
ha desertado de las filas de los contra-
rios á las procesiones. 
A n a l i z ó minuciosamente el d ic ta-
men, negando que el proyecto del se-
ñ o r Gonzalo P é r e z sea un acatamiento 
á los preceptos del C ó d i g o Fundamen-
ta l , pues si es l i b r e la p ro fes ión de to-
das las religiones, ¿con q u é derecho 
puede prohib i rse que salgan los ca tó l i -
cos á la calle con sus estandartes y sus 
i m á g e n e s ? 
L a p r o h i b i c i ó n — d i j o — d e las m a u i 
festaciones a l aire l ib re , donde no hay 
odios, n i fanatismo religioso, es con 
calcar todo el t í t u l o I V de la Cons t i -
t u c i ó n . . 
C i t ó las naciones donde hay l i b e r t a d 
de cultos, af i rmando que en Por tuga l 
existe tolerancia y que en Méj ico y 
Guatemala se pe rmi t en todas las exte-
riorizaciones. Cal if icó de sofisma cuan-
to se dice de Combes en el dictamen, 
no creyendo que se pueda tomar en se-
r i o lo referente al Ecuador, porque esa 
es una r e p ú b l i c a consagrada al co razón 
de J e s ú s . 
¿Qué ha mo t ivado que á fines de N o 
viembre , en una legis la tura en que no 
hemos hecho nada de u t i l i d a d para el 
p a í s , se t ra te de resolver este asunto? 
A h , es que esto e n t r a ñ a un alcance po-
l í t i co . C r e é i s los l iberales que puede 
restarle popu la r idad al doctor O'Fa-
r r i l l , el p r o h i b i r l a p r o c e s i ó n del d í a 8, 
á causa de que la m a y o r í a del pueblo 
cubano es ca tó l i co y por eso h a b é i s pre 
sentado esta ley. 
Si es r i d í c u l o el e s p e c t á c u l o que se 
ofrece con una p r o c e s i ó n , si es una mo 
giganga, por q u é la p r o h i b í s ? Si el que 
va á ella v a por su gusto, en q u é se 
mor t i f ica al t r a n s e ú n t e ? 
C o n c l u y ó el s e ñ o r Betancour t M a n -
du ley adv i r t i endo á la C á m a r a que con 
la a p r o b a c i ó n del proyecto de ley, que 
no revela m á s que suspicacia y recelo, 
va á lograr que la d e v o c i ó n del pueblo 
cubano sea m á s grande y que las ig le 
sias abran sus puertas m á s temprano 
que de costumbre. 
Aplausos. 
E l sefíor V i l l u e n d a s ( D . E n r i q u e ) , 
h a b l ó en p ro del dic tamen, a s o m b r á n -
dose de que d e s p u é s de seis a ñ o s de 
nuevo r é g i m e n , t o d a v í a se agiten ele-
mentos que pretendan r e v i v i r la t r a d i -
c ión vencida. 
M a n i f e s t ó que solo hay tolerancia re-
l igiosa en los p a í s e s que v i v e n dent ro 
del oscurantismo y que a l ú n i c o que le 
admi te que hable con autor idad sobre 
este asunto es a l P r e s b í t e r o s e ñ o r G o n -
zález A r o c h a porque a l fin y al cabo es 
el M i n i s t r o de una r e l i g i ó n y t iene 
que profesar el dogma y sentir since-
ramente lo que dice. 
Re f i r i éndose al respeto á ía mora l 
cr is t iana de que habla el art. 26 de ía 
C o n s t i t u c i ó n , d i j o : L a mora l es esta: 
ca tó l ico , no insultes al protestante con 
tus procesiones. Por eso decimos que 
no debe de haber procesiones. 
A ñ a d i ó que desde hace mucho t i em-
po todos los p a í s e s han tomado resolu-
ciones e n é r g i c a s sobre las manifesta-
ciones externas del cul to y que la C á -
S U F U R 0 S 0 
d e G L E N N . 
La original y mejor 
combinac ión de su 
clase 
N i n g ú n otro jabón re-
une las mismas pro-
piedades emolientes y 
desinfectantes 
P a r a e l T o c a d o r y e l B a ñ o 
Purifica, cura y evita 
las enfermedades 
C N. CRITTENTON CO., 
115 Fulton St., New York, V. S, A, 
Lo «odto todos los drogiilífas 
P O R C E L A N A S . 
Acaban de llegar nuevas remesa* de 
j a r r o n e s , c o l u m n a s , cen t ros , cnadross 
t a r j e t e ros y m i l caprichosas figuras pa. 
ra adornos en general, Son las ú l t i m a , 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fó. Vengan y se convence-
r á n . Entrada libre. 
J . B o r b o l l a . 
COMPOSTELA NÜMS. 62 AL 58. 
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m a r á d e b í a aprobar el d i c t á m e n de la 
C o m i s i ó n de C ó d i g o s . 
Aplausos. 
E l lunes p r ó x i m o c o n t i n u a r á e l de-
bate. 
H a r á n uso de la pa labra el p r e s b í t e -
ro Sr. G o n z á l e z A r o c h a en contra de l 
d i c t á m e n y el Sr. Gonzalo P é r e z , en 
p r ó . 
Cura íaiTiitizató nara les Aüiiorram 
Simples y sangrantes; exteriores y eon picazón. Si 
no cura no pafiiie. Los Hotiearios están anlorizaclos 
por los mannlnctureros del UNGÜENTO DE PAZO 
á devolver el dinero si la medicina deja de enrar cual-
quier easo de almon nnas. annqiie sea crónica. Los ca-
sos ordinarios se curan en seis dias. loa rebeldes, en 
catorce. Una aplicación dá alivio y sosiego La pica-
zón se calma instantáneamente. Es un nuevo descu-
brimiento v el úuico que se ofrece con una jarantia 
positiva. 
Si el boticario no lo tiene se lo enviaremos de aquí 
al recibir sellos de correo equivalentes íl 50 centavos 
en oro americano, dirijiendo la carta 4 PARtc MEDI-
CIF.íí.C2v.St- Llli8 Mo- E- TT- fle A-' fabri gantes de 
las PASTILLAS LAXANTES DE BKü.MO-QL'IMNA 
el célebre remedio para los resfriados 
ASUNTOS VARIOS. 
EN PALACIO 
E l senador s e ñ o r P á r r a g a v i s i t ó ayer 
tarde a l Jefe de l Estado, para so l ic i ta r 
una carretera de Carabal lo á Santa 
Cruz del Nor t e . 
E l s e ñ o r Est rada Pa lma le d i jo que 
d a r í a cuenta de la p e t i c i ó n a l Secreta-
r i o del ramo. 
INVITACION 
A las nueve y media de la m a ñ a n a de 
ayer, viernes, pasaron á v i s i t a r a l se-
ñ o r Presidente de l a E e p ú b l i c a para 
i n v i t a r l o á que asistiera el domingo 27 
del actual á la ceremonia f ú n e b r e que 
t e n d r á lugar en el cementerio de Co-
lón, en c o n m e m o r a c i ó n del 33 aniver-
sario del fus i lamiento de los e s tud ian-
tes de Medic ina , e l A l c a l d e M u n i c i p a l 
en r e p r e s e n t a c i ó n de l A y u n t a m i e n t o y 
los doctores F e r m í n V a l d ó s D o m í n g u e z 
y J o s é R a m í r e z Tovar , c o m p a ñ e r o s su-
perviv ientes de aquel luctuoso hecho, 
á nombre de la C o m i s i ó n . 
E l s e ñ o r Es t rada Pa lma ofreció asis-
t i r a l acto. 
E L DIQUE 
A y e r s u b i ó a l D i q u e el vapor ame 
rica no Marlinique de 9G(> toneladas, pa-
ra hacer reparaciones. 
GREMIO DE FONDAS 
Tengo el honor de p a r t i c i p a r á los 
agremiados que en esta fecha ha sido 
nombrado Secretario del G r e m i o que 
me honro en pres id i r , el s e ñ o r J o s é 
Melchor Estela, en s u s t i t u c i ó n del s e ñ o r 
N i c o l á s Quash. 
E n breve se les c i t a r á para una J u n -
ta General que se ha de celebrar con ob 
jeto de t r a t a r asuntos de verdadero i n -
t e r é s . 
Habana 25 de N o v i e m b r e de 1004,— 
E l S í n d i c o , B . Sastre. 
— 
L ANON DEL PRADO 
DE 
C A J I G A S Y A L V A B E Z 
P K A D O 110 
E N T R E X E P T U N O V V I R T U D E S 
J os dueños de este conocido e- able rmiento 
nno de los mús populares y irecutntacios por 
las lamillas babaneras, deseosos de correspon-
der A la oecedida protección que se les dispen-
sa, han realizado en el local del mismo gran-
dea reformas con el propósito de colocarlo á la 
altura que demanda el progreso moderno. 
ntví>wa mo^vo t i ^ e n el honor de invitar al 
K x o ™ltaCap, ta l y especialmente al be-
nes en írS . ^ e Se s,rvan vi<ltar estos Salo-
nes, en Vos onafes encontrarán grata acogida 
C d e ^ i a d r i r s i m a ^ 
J U Z G A D O S G O M E C G Í O M E S 
P R I M E K D I S T R I T O . 
Noviembre 25 de 190^. 
E n los juicios celebrados en este d ía 
fueron sentenciados por delitos: 
A 90 d í a s de arresto: J o s é F e r n á n d e z 
G a r c í a 6 R a m ó n üonzá le r , Suárez , por 
hur to . ^ . 
A 30 d í a s d». arresto: Ricardo Garc ía 
M e n é n d e z , por tentat iva de hurto; Isidra 
Casanova, por hurto. 
A 29 d ías de arresto, y 75 centavos de 
i n d e m n i z a c i ó n , Florencia Sotomayor 
Gonzá lez , M a r í a R o d r í g u e z y Luisa Gon-
zález M a r t í n e z , por hurto. 
A cinco pesos de mul t a y cuarenta y 
cinco centavos de i n d e m n i z a c i ó n . Ellas 
Ruzo Soto, por estufa. 
Por infracción del reglamento de la 
L e y de 27 de Febrero de 1903, fueron 
multados en 50 pesos don T o m á s A . Ro-
d r íguez , vecino de Galiano u . 30, y en 5 
pesos Manuel Torres Ñ u ñ o , vecino de la 
Plaza de Luz. 
Acusados absueltos: 4. 
Juicios suspendidos: (5 
Por faltas: 
A 20 d ías de arresto: Aure l io Negr ín 
Rolador, por mal t ra to de obra. 
A $20 de mul ta : Manuel Breijo M u i ñ o , 
por embriaguez y escánda lo . 
A 10 pesos: Juan Noriega Garc ía , por 
infracción del inciso quin to del art iculo 
613 del Código Penal. 
A $5: Rigley Fi ler , por embriaguez y 
escánda lo ; J o s é H e r n á n d e z Casañas , por 
mal t ra to de obra; Juan Si lva Sosa, por 
•nía I 'í?ptortada? REPREICOSGEXQUIII: 




sle DULÍESTIN^66^01^ comose de-
CORE9 LE^ITIMol 'deCks"mnn almíbar; LI--ditadas; CAPE PURO - i*5 ^a1^8 ^ s acre 
surtido de 
principales y más acreditad as marcas. 
Los prec ios de esta casa no h a n s u f r í . 
do a l te rac iCu. C-212f aU 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
V a r i o s vecinos de G ü i r a de Melena 
nos escriben p i d i é n d o n o s l lamemos la 
a t e n c i ó n de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
d icha loca l idad , acerca de la convenien 
cia de crear una Escuela ó A u l a en el 
ba r r io conocido por Tamau l ipa , pues 
hay en él g ran n ú m e r o de n i ñ o s de am-
bos sexos, de 6, 8, 10 y 12, a ñ o s , que 
uo conocen n i las p r imeras letras, n i 
pueden acud i r á aprender á las escue 
las establecidas, por estar situadas m u y 
lejos de sus residencias. 
Creemos que la p e t i c i ó n de estos ve 
cinos merece ser atendida. 
S A N T I A G O D E C U B A 
TELEGRAMA 
E l A l c a l d e de G u a n t á u a r a o ha comu-
nicado por t e l é g r a f o al Gobierno Pro-
v i n c i a l lo s iguiente : 
UE1 A l c a l d e de B a r r i o de Caimanera 
me p a r t i c i p a que ©1 17 del actual sa-
l i e ron para Puer to Escondido los veci 
nos Pedro M , M u r i l l o , Se ra f ín L ó p e z y 
M r . M a r t y n en busca de una embarca-
c ión de N i c o l á s J a n é , no habiendo re 
gresado a ú n é ignorando la suerte que 
hubie ran corr ido . Pero por noticias re 
cibidas hoy de K i n g s t o n , Jamaica, s á 
bese que el vapo r noruego Verí tas reco-
g ió l a e m b a r c a c i ó n con el c a d á v e r de 
M a r t y n y á M u r i l l o gravemente en 
fermo, 
E m i l i o Giro, A lca Ide , , , 
PUNTA D E SAL 
E l doctor A g r á m e n t e , delegado de l a 
J u n t a Super ior de Sanidad, ha p a r t i c i 
pado al Gobierno P r o v i n c i a l , haber sus 
pendido la cuarentena de Punta de Sal, 
quedando d icho lugar abierto al t rá f ico 
que sea necesario 
m m m m m i 
t\ Weatisr Bman 
Habana, Cuba, Noviembre $5 de 190%. 
Temperatura m á x i m a , 24* C. 75* F. 
las 3 p. m . 
Temperatura 
las 7 a. m . 
m í n i m a , 18° C. 63° F. á 
T PÍIÍMIP V i l decirme d ó n d e 
— ¿ l l J e U C » U . e s t á la Botica 
'San J o s é " ? 
—Con mucho gusto. En la cal le de 
la Habana esquina á L a m p a r i l l a . 
— ¿ Q u é me recomienda V d . pa ra el 
catarro? 
— E l L i c o r d e B r e a d e ) D r . 
G o n z á l e z . 
— ¿ Q u é me da V d . para el extrefi i -
miento? 
— E l T é J a p o n e s del Dr . G o n z á l e z . 
— ¿ Q u é t o m a r í a yo para la bronqui -
tis? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
— ¿ C u a l es e l mejor remedio para la 
anemia y la palidez? 
— E l compuesto de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o del D r . Gonzá lez , 
— ¿ Q u é me conviene para la tos? 
—Las pasti l las de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ü del D r . G o n z á l e z . 
— ¿ Q u é calma la p i c a z ó n de la p i e l y 
e l salpull ido? 
—Los polvos de T a l c o B o r o t a d o 
del D r . G o n z á l e z , 
—¿Con q u é se cura la dispepsia1! 
—Con la L a c t o p e p t i n a d e B a n -
m é que prepara el D r . G o n z á l e z . 
—¿Cuál es el mejor t in te para el ca-
bello? 
— E l de M n o n d e I / E n c l o s del 
D r . G o n z á l e z . 
— ¿ D ó n d e hay de todo como en bo-
tica? 
— E n la de "San J o s é " , calle de la 
Habana n, 112, esquina á L a m p a r i l l a . 
C20S4 ^ f l 
embriaguez y e scánda lo ; Manuel Carra-
sana Gonzá lez , por portar arma; Mar ía 
Herrera Herrera, por desobediencia y 
faltas; A q u i l i n o Negr in Garc ía , por por-
tar arma; J o s é Dolores V a l d é s , contra el 
r é g i m e n de la pob l ac ión ; Alejandro Bierd 
por lesiones. 
A 8 pesos: Jos6 Serrano Castro, por es-
c á n d a l o . 
Acusados absueltos: 7. 
S K G U N D O ü I S T I t I T O 
Por faltas: 
A 10 d ías de arresto en A t a r é s , Serafi-
na Sotolongo Herrera, por escándalo y 
faltas á la policía; Josó Blandino Coleto, 
por embriaguez y escánda lo . 
A 4 pesos de mul ta , Juan Francisco 
Aureliano, por escándalo y amenazas; R i -
cardo Pal l i Díaz , por lesiones. 
A 2 pesos, J o s é V a l e n t í n Gener Media-
v i l l a , por maltrato de obra; P a n t a l e ó n 
Díaz y Díaz, por faltas á la pol ic ía y R i -
cardo Tnl l i Díaz , por amenazas. 
A 5 pesos, Eloy Saury, por r i ña y ame-
nazas. 
Acusados absueltos, 15. 
Juicios suspendidos, 18. 
Por delitos: 
A 100 d ías de arresto, J o s é M a r í a Sán« 
chez MartínRz, por estafa. 
Por infracción del Reglamiento de la 
Ley de 27 de Febrero de 1903, fueron 
multados en 50 pesos, Lucas Lamadr id 
Salcedo, vecino de Línea 107 y en 10 pe-
sos Cosme Pé rez Dorado, residente en 
Monte 12(5. 
Acusados absueltos, 4. 
Juicios suspendido^ 3. 
% 
n 
«JOSE BRETON, HABANA. CUBA. \ 
U N N ! N O R O L L I Z O 
es siempre'interesante y admirado, asi como uno raquítico inspira 
lást ima y conmiseración. 
L a buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
de los niños, y los que son delgados y raquíticos, ó es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa que 
contienen los alimentos ordinarios, ó es porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficienío. En ambos casos el mal es grave y 
debe remediarse administrando 
L E G I T I M A 
que se compone de la grasa más nutrit iva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado do bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén sus funcio-
nes digestivas, digieren y. asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla ios tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutr ición y formación de los huesos y los nervios. Es de sabor tan 
agradable que ios niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los reconstituyentes. 
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P r e c a u c i ó n Necesaria.— La Emulsión de Ocott 
Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la úuica que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, ni fermenta en el estó-
mago, ni causa diarreas ú los niños, y es la única 
que todos los médicos recetan. 
Ninguna es legítima ein la marca del " Hombre COK 
el pescado á cuestas " 
SCOTT BOWHE,' dulmicos, H O E M Y O R K . 
t i HP " M T " p r ; « s a 
para Almacenes y l üs ta s 
S O N L A S M E J O R E S D E T O D A S 
Depósi to: GASTELEIRO & VIZOSO, 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e t e r í a , Oficios 18, í r e u t e á l a L o n j a de V í v e r e s . 
Premiada con medalln de oro en la filtima Exposición de Parts. 
C u r a l a d e b i l i d a d eu g e r a l , e s c r ó l u l a y r a q u i t i í s m u de lo* n i ñ o s . 
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D o c t o r e n M e d i c i n a y C i r u g í a . 
C O R R A L E S N . 2 . 
TlVTT>r»'ri?vr'T A Curación radical, ráp d i y soguea por el sistema mixto do Sueroetra-
IÍTAJT^X^Í^^JA. pia y Electroterapia del Dr. Kalvefc. Exito se-íuro, 
QjT^yj TSÍ Curación radical por un nuevo sistema. Curaciones de las enfermedades de 
o i r i j j i d . la matriz ó útero por la electricidad. Curación radioil. Exito seguro, aia 
consecuencia. 
T U B E R C U L O S I S Tratamiento moderno y especial para estadolencii en el primero 
y segundo períodos. Aplicici jaes dj ozono. 
E n f e r m e d a d e s norviosas Tratamiento especial para su curación; corrientes eleo-x ^ i n c i u teumuM uerviohas. tricag de a]ta Secuencia v alt.a tengi6ni 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta enfermedad, sin operación, 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad, 
R A Y O S X E1 n36!01" aparato fabricado por la caaa Kyner Sccher; con él reconocemos 
á los enferxu os que lo necesitan sin quitarles las ropas. 
Rayos u l t r a v io le tas y rayos F i n s e n P51^ |ft curación radical do todas las enfer-
. medades de la piel, cáncer, epitelomias, la-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
C u r a c i ó n de las estrecheces ure ta les ^or. la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
sin dolor. Exito seguro. 
E n f e r m e d a d e s de l e s t ó m a g - o é h i l a d o , por un procedimiento moderno. 
E n f e r m e d a d e s demula res : Electroterapia en general, masage vibratorio, baílos do i 
luz y aplicaciono-ideRadium, 
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Una mafíaua de principios de Agos-
io salimos para la célebre ciudad de 
Lago Salado. 
Do Denver á la ciudad de los mor-
Bienes hay 742 millas y tardamos en 
recorrerlas unas treinta horas. 
A poco de salir de la capital del Co-
lorado pasamos cerca de Palmer Lake, 
pneblecillo muy pintoresco, situado en 
la falta de una montaña, á 7.237 piés 
sobre el nivel del mar. Entro la vía 
del ferrocarril de llío Grande que 
segu íamos^ los chalets de Palmer Lake 
hállase el lago que le da nombre. No 
es muy grande, pero es muy lindo; y 
sus aguas son tan transparentes que re-
flejan con perfecta claridad loa objetos 
de la orilla y los rojos peñascos de las 
cercanas montañas. 
A l pasar por Colorado Spring nos 
enteramos, por los periódicos, de la ca-
tástrofe ocurrida, horas antes, ii las 
diez de la noche, en la misma línea fé-
rrea quesegniamos, cerca de Pueblo. 
—DesdePueblo, me dije, pondré un 
telegrama á la Habana para tranquili-
zar á la familia, porque como nosotros 
andamos rodando por estas montañas, 
al llegar allí la noticia del horroros') 
descarrilamiento del Colorado, podría 
abrigar todo género de temores. 
Y efectivamente, el telegrama debió 
i r ; pero al camarero del Pullman donde 
viajábamos se quedó con el dinero y 
m i familia en la ansiedad espantosa que 
puede suponerse, hasta que, dos días 
después, el corresponsal de la Prensa 
Asociada en Lago Salado anunció por 
el cable nuestra llegada, sanos y salvos, 
á la capital de ü t a h . 
La catástroíé ferroviaria no fué pre-
cisamente en Pueblo, sino cerca de ana 
estación llamada Bdeu. Cuando pasa-
mos por allí aún no habían sido extraí-
das las víctimas, que después se vió 
que pasaban de cien. Los coches hallá-
banse enterrados en la arena y en el 
fango del río, con las ruedas para arr i -
ba, formando un montón informe. E l 
espectáculo era horrible. Y, sin em-
bargo, no se trataba de ninguna curva 
rápida ni de ningún precipicio espan-
toso como los que encontrarnos á cada 
paso al rodar por las montañas. Era en 
el llano, antes de llegar al cañón The 
Boyal Gorge y en una línea casi recta. 
Bastó que una tormenta de verano h i -
ciera crecer las aguas de un río insig-
nificante y que éstas depositasen un 
poco de fanco sobre los railes, para que 
el tren, saliéndose de la línea, se arro-
jase en el cauce del río y hundiéndose 
en el limo quedasen con él aplastadas 
más de cien personas, momentos antes 
sanas y felices. 
No hay necesidad de subir á los ven-
tisqueros ni de bajar á toda máquina 
pendientes rapidísimas sobre abismos 
insondables- nos decíamos al contem-
plar aquella gran ca'.ástrofe—para pa-
sar, de repente, de la vida á la muerto, 
del tiempo á la eternidad. Lo nmmo 
en el llano que en la montaña, basta 
un poco de cieno para que las máquinas 
más potentes se hagan añicos y con 
ellas perezcan á montones las frágiles 
vidas humanas. Entre los muertos en 
Edén hallábanse dos jóvenes recién ca-
sados que horas antes de la catástrofe 
«e habían retratado montados en burro, 
á la sombra de enorme peñasco, en el 
J a r d í n de los Dioses. ¡Qnién les había 
de decir que tan cerca estaba el fin de 
su dicha! 
En lo más estrecho de ' 'La Real Gar-
ganta" hay un rinconcito que se llama: 
"Lugar de la Insp i rac ión ." E l agua 
del río salta de peña en peña con ruido 
ensordecedor; los rojos peñascos suben 
y suben, inclinándose hasta casi besar-
se; y a l lá en la cima, á una altura t re-
menda, hay una pequeña abertura, por 
donde penetra un rayo de luz, que al 
quebrarse en las sangrientas rocas y eu 
las revueltas aguas del torrente, produ-
ce efectos indescriptibles. 
A la salida del hermoso cañón y á 
7,050 piés sobre el nivel del mar, hay 
un pueblo que fué bautizado por los 
españoles con el nombre de Salida, que 
aún conserva. Afluyen á él numero-
sas vías mineras,y según va creeiendo, 
pronto será una gran ciudad. Hállase 
en un grande, hermoso y fértil valle, 
rodeado de montañas. En una parte 
de éstas^al pasar nosotros por allí, las 
nubes se desgarraban y llovía á torren-
tes; en otra lucía un sol espléndido y 
las crestas nevadas parecía que se em-
pinaban para asomarse al cielo azul. 
Después se va una hora viendo la 
nieve muy cerca. Tan cerca, que hasta 
dentro de los coches se siente frío. 
¡Todo el mundo se pone el abrigo y es-
tamos & principios de Agosto! 
Leadville: 10,185 piés sobre el nivel 
del mar. Comarca riquísima por sus 
minas de plomo. En su río se pescan 
truchas sabrosísimas y en las cercanías 
hay dos lagos en cuyas orillas se cazan 
osos, leopardos y ciervos. 
Desde Leadville se puede hacer una 
excursión á Mount Massive, la montaña 
más alta del Colorado: se eleva á 
14,424 piés sobre el nivel del mar. 
A poco de salir del pueblo del plomo 
éntrase en una gran planicie fría y 
triste, donde el ferrocarril recorre le-
guas y leguas sin encontrar un árbol, 
ni una yerba, ni un animal viviente. 
¡Qué efecto debieron hacer estas de-
soladas estepas á los mormones que en 
interminable procesión, á- pie y en ca-
rretas, se dir igían hace poco más de 
medio siglo á la "tierra prometida" ! 
Después otras montañas y otro ca-
ñón con sendos peñascos en las orillas 
del río á modo de gigantes guardando 
el paso, y por últ imo el valle de ü t a h , 
convertido en un paraíso por los Sanios 
de nuestros días, como, modestamente, 
se llaman á sí mismos los mormones. 
The Boyal Gorge es uno de los cañones 
más hermosos de las Montañas Roca-
llosas. 
A poco de entrar en él pasa el ferro-
carri l por un puente que cuelga de los 
peñascos, porque la forma de éstos, lo 
estrecho del paso y la violencia de las 
aguas del río hacían poco menos que 
imposible que pudiera sostenerse de 
otra manera. 
N . RIVERO. 
No es preciso ser monárquico ó bona-
partista, para ser hostil á la República 
francesa tal como es en la actualidad. 
Basta con ser republicano. Cuando el 
Ministerio Combes desaparezca, porque 
todos somos mortales, ó al menos casi 
todos, como decía un predicador delan-
te de Luis X I V , su Jefe será mejor ca-
lificado que ningún otro político para 
escribir un Manual práctico sobre el 
arte de perder una República. 
Ya el general André no es más que 
un cadáver. Ha presentado la d i m i -
sión; se ha visto obligado á dimit i r , y 
ha dimitido abofeteado por M. Syve-
ton, diputado nacionalista; (violencia 
que no puede ser menos que reproba-
da), arrojado de su puesto por la re-
probación pública y la indignación del 
ejército. Esto ha sido un acto de ju s -
ticia. 
El crimen del general André consis-
te en haber permitido que se introdu-
jera la delación eu el ejército; de haber 
dejado que se organizara dentro de su 
propio gabinete de Ministro de la Gue-
rra, bajo la iniciativa y el concurso del 
Gran Oriente de Francia y de haber 
utilizado informaciones y notas recibi-
das por tal conducto para el ascenso de 
los oficiales. Bajo ese t í tulo misterioso 
Sol mer. ( Solidaridad militar ) el 
Gran Oriente ha fundado una especie 
de Asociación entre todos los oficiales 
masones, á fin do vigilar á sus compa-
ñeros no masones, que por tal defini-
ción son reputados enemigos de la Re-
pública. 
A este efecto, M. Vadecard, secreta-
rio del Gran Oriente, que acaba de ser 
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con J k l h u m i n a t o d e H i e r r o 
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P A R I S , C O L U N y C . 49 K u * 2 J L ¿ Sansfre' 
¿ ¡ S L Z S ^ ^ - * ¡ S S g g y en las farmacias 
promovido oficial de la Legión de Ho-
nor ( ! ) , redactó una circular que fué 
enviada á todos los oficiales masones 
del ejército, invitándoles á que infor-
maran al Gran Oriente Bobre los cole-
gas que tuviesen en sus guarniciones. 
La circular lleva un cuestionario, en el 
cual se hacen las siguientes preguntas: 
Bl estado c iv i l del padre y la madre 
del oficial. 
B l óstado c iv i l del padre y la madre 
de su mujer. 
Las escuelas donde el oficial y su es-
posa han sido educados. 
Sus prácticas religiosas. 
Las escuelas en donde eduoau sus 
hijos. 
Sus relaciones sociales. 
Las reuniones á que son invitados. 
Y preguntar si el oficial es antisemita. 
Tul es la obra á la cual el general 
André , jefe supremo del Ejóreito y re-
presentante oficial del Estado, no ha 
tenido empacho eu asociarse. 
Apenas lan/.ada la circular, produjo 
sus naturales efectos. Las venganzas 
ruines, la envidia, la concupiscencia,, el 
odio, tomaron libre curso. M . Vadecard 
comenzó de buenas á primeras á abrir 
el gran libro de la delación en su se-
cretariado del Gran Oriente. Sin dete-
nerse por ningún escrúpulo y sin fijar-
se en contradicciones, bajo el velo del 
anónimo, todos los oficiales masones 
pudieron, sin riesgo, estampar sus odio-
sas acusaciones, ó al contrario, extre-
mar susopiniones "republicanas" á sus 
compañeros afiliados. Pronto fueron lle-
nadas doce mi l planillas, es decir, es-
tuvieron vigilados y notados doce mi l 
oficiales. 
Puesto al corriente de los trabajos de 
la Sol... mer por sus amigos los maso-
nes, el general André dejó que se orga-
nizaran en su gabinete, bajo la alta ins-
pección del coronel Jaequot, de la Di-
rección de Arti l lería, el comandante 
Bernard y el capitán M o l l i n , oficial 
ayudante d e l Ministro, un servicio 
idéntico al que funcionaba en el Gran 
Oriente; es decir, que las informaciones 
obtenidas por este último son consigna-
das, en planillas, al gabinete del Mi -
nistro, y puestas al cuidado de M. Jae-
quot, M. Beruad y M. Mollin, que cons-
tituyen un tribunal de alta jurisdicción 
militar. 
Desde entonos queda fijado el por-
venir de los oficiales. Poco importan 
sus méritos, las notas de sus jefes, sus 
aptitudes y sus derechos Poco impor-
tan, además, sus verdaderas opiniones 
Para sus promociones, para su entrada 
en la Legión de Honor, sólo se tendrán 
en cuenta las planillas del triunvirato. 
¿Quién hubiera supuesto jamás que 
un general, un soldado, hubiese dejado 
así, con el concurso de una sociedad 
secreta, organizar oficialmente dentro 
de su ministerio, un servicio regular 
de delaciones? iQuién hubiera podido 
creer que el jefe superior del Ejército 
hubiese descendido de tal modo hasta 
fomentar los odios políticos entre com-
pañeros de armas, llamados á combatir 
bajo una misma bandera? 
Estas revelaciones escandalosas, do 
las que hemos reproducido sólo alguna 
parte, han sido hechas por Le Fígaro 
en los números del primero al 4 de No-
viembre, con todas las pruebas feha 
cientes, con fotografías de las planillas 
de las notas de delación, cuadros de 
promoción de oficiales y concursos para 
la legión de honor; cuadros que llevan 
la firma del general Andró. Por si fal-
tasen pruebas de la autenticidad de 
esos datos, las habría en el hecho de 
haberse intentado una persecución con-
tra Le Fígaro por compra de documen-
tos robados. 
Y eu la esfera gubernamental no 
pueden ignorar estas prácticas. Le Fí-
garo logró procurarse un documento 
escrito de puño y letra de Waldeck 
Rousseau, documento que reprodujo en 
fotografía. Se trata de una visita que 
le hizo el 24 de Diciembre de 1002 el 
general Percin, jefe del cuarto mili tar 
del general Andró, el cual Percin as-
queado de la importancia que se daba 
á las informaciones masónicas, venía á 
consultarle sobre la oportunidad de 
hacer dimisión del cargo. 
Inyección 
" C " grande. 
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Be c u r a i t o m a n d o l a P E P S I N A y K U I -
B A R B O de B O S Q U E . 
.Eet». m e d i c a c i ó n p r o d u c e e i c a l e n t e s 
resu l tados en e l t r . i t a m ú n t ) de t o i a s 
las e r u o i m e d a d e s de' e s t ó m a g o , d i s p e p -
s i a , g a s t r a l g i a , ino ^eí tranes , d iges t io -
nes l entas y d i f V i l e s , mareos , v ó m i os 
de las e m b a r a z a d a - , r) ¡ a r r e a s , e s t r e ñ i -
mientos , neurawieni a g á s t , ; o n , etc. C o n 
el uso de l a P e p s m a y R n i b a r b o ? e l en -
f e i m o r á p i d a m e n t e se pone ma.ior, d i -
g iere b ien , a s i m i l a m i s e l a l i m o a t o y 
p r o n t o l l ega á l a c u r a c i ó n c o m p l e t a . 
L o s p r i n c i p a l e s m é d i c o s l a raootaa . 
D o c e a ñ o s de é x i t o c r e c i e n t e . 
Be v e n d e e n todas las bot icas de l a I s l a 
"Hoy, escribía M . Waldeck Eous-
sean, el general Percin me ha dicho 
que un oficial del ministerio, M. Mo-
l l in , récibe de las logias informes y no-
tas sobre los oficiales, las que servían 
para documentar planillas.... El gene-
ral Percin me preguntó si debía pre-
sentar sn dimisión. Yo he visto en esta 
solución algunos inconvenientes que le 
he señalado; Y añadí que debía en mi 
opinión continuár en el puesto, si bien 
rechazando categóricamente el prestar-
se á esos ''procedimientos extraordina-
rios" tan ''censurables como inadmi-
sibles." 
E l 30 de Diciembre escribió: "He 
visto á Combes y le he comunicado la 
conversación precedente. M i parecer 
es que tales prácticas puestas en vigor 
en el ministerio de la Guerra son inad-
misibles, y provocarán legítima indig-
nación cuando sean conocidas. Combes 
lo cree así. El no conoce las hojas con 
destino á las planillas. Todo esto debe 
cesar; poro él aguarda á Delpech des-
pués de las elecciones senatoriales." 
M. Delpech es un gran maestro de la 
masonería. M. Combes está, pues, al 
corriente de todo esto, desde hace dos 
años. 
Después de las revelaciones de te 
Fígaro, fué dirigida una interpelación 
al general André eu la Cámara. Con-
testó que utomaría informes y proce 
de r í a . " Estaba por lo tanto, bien en-
terado, como acabamos de ver. 
El gobierno entabló una cuestión pre-
via, es decir, pidió el sobreseimiento 
del caso y sólo tuvo dos votos de ma-
yoría, que fué cuando se produjo la 
agresión de M. Sy veton. En el acto M. 
Combes pidió un voto de confianza, y 
la mayoría se acentuó con un aumento 
de cien votos. Pero el general André 
viéndose en una situación imposible, 
presentó la dimisión. 
De todos estos hechos resulta que la 
Masonería reporta graves peligros á 
Francia, desorganizando su ejército, 
sembrando la discordia entre sus ofi-
ciales, excitándolos al odio mútuamen-
te, y sublevando los soldados contra 
los oficiales no masones; porque si la 
masonería existe entre los oficiales, en-
tre los soldados forma legión; y puede 
creerse que éstos sabrán poner en ac-
ción los couplets de La Internacional, 
que M. Combes y sus ministros dejan 
cantar á su presencia en los banquetes 
y en otros punc'is de honor; couplets en 
los que se incita á los soldados á dis-
parar contra sus jefes. 
Han sido expulsadas las congrega-
ciones bajo pretexto de que son hostiles 
á la República, y que tramaban en la 
sombra un complot contra el gobierno 
republicano, y que deseaban iníiuir en 
él las cosas del Estado. En cambio no 
solamente toleran, sino que también 
protegen una congregación, sociedad 
secreta, si lo fué algún día, trabajando 
en la más negra obscuridad, ó mejor 
dicho, eú el más negro obscurantismo, 
dictando leyes al Parlamento que por 
medio del - bloc republicano las vota 
maquina luiente al modo de una guillo-
tina seca, y no contento de mover toda 
la máquina gubernamental en lo c iv i l , 
tiene en suspenso la Francia militar 
por el sistema de la delación entre los 
oficiales que acaba de ser descubier 
to; sistema que tiene por objeto dar la 
exclusiva de los ascensos á los oficiales 
masones para los altos puestos de la 
carrera militar. 
Gambetta dijo: ¡El clericalismo, es 
aquí el enemigo! 
¿Y el clericalismo masón? ¿Cuál es 
el más peligroso á la República? ¿el 
general de los Jesuí tas ó el general An-
dró? ¿Un santo de la Iglesia católica, ó 
un venerable de las logias? ¿Cuál de los 
conventos ó frailes religiosos que ense-
ñan el deber, la moral y el amor á la 
patria; ó los convenís masónicos donde 
se enseña la moral independiente, la 
unión libre, el ateísmo y el ant i-mil i-
tarismo que no puede conducir á otra 
cosa que á la ruina de la patria? 
Los hechos responden por sí mismos 
y los hombres responden también: los 
hombres más eminentes de Francia, de 
todas las religiones y de todos los par-
tidos. Es actualmente nn tolle general 
de los republicanos más serios, tales co-
mo M . Eibot, M . Goblet antiguos pre-
sidentes del Consejo; M. Paul Descha-
nel, de la Academia Francesa, y presi-
dente que fué de la Cámara. La lista 
sería interminable do todos los nombre» 
de contemporáneos ilustres que em-
plean la palabra y la pluma contra el 
actual régimen. 
El general André ha sido reempla-
zado eu el ministerio de la guerra, por 
M. Bertaux, diputado radical socialis-
ta. Es un antiguo agente de cambio 
de la Bolsa de Par ís . Beaumarchaia 
en E l Matrimonio de Fígaro ha dicho: 
' 'Hacía falta un financiero y lomaron 
un bai lar ín ." 
Esta vez han tomado un financiero, 
un corredor de Bolsa para ministro de 
la Guerra. Una idea que j amás se le 
hubiera ocurrido á ÍTapoleón. De ello 
puede estar M . Combes muy orgulloso: 
Es verdad que M . Berteaux es un espa-
dachín de primera fuerza. 
En sustancia no será mejor ni peor 
que el guerrero saliente. Es masón co-
mo él, de los que guardan estricta ob-
servancia. Causará una gran decep-
ción á sus "hermanos" si no les obedece 
á ojos cerrados, perinde ac cadáver. 
Mas el buen sentido de Francia, el 
concurso de todos los buenos republi-
cauos, acabará por establecer en la re-
pública, una mansión eu la que el aire 
de la libertad entrará á oleadas y la 
desinfectará de todas esos fiebres per-
niciosas que la hacen estos días inhabi-
table. 
F. E. JOHANET. 
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J j Produce u n a j a b o n a d u r a abnn-
y dante , y d e s p u é s de afe i tarse 
^ d e j a l a c a r a t a n s u a v e c o m o la 
v de u n t ierno n i ñ o . C u r a todas 
I , las asperezas del c ú t i s . 
C I M D O CON LAS FALSIFICACIONES 
c 2097 1 N 
i lLa Tuberculosis es el mal que mayor 
contingente da á la Estadística Demográ-
fica, haciendo grandes estragos en las cla-
ses sociales. '•' 
¡¡Cuánto tísico!! 
Muchos creen que porque no tienen 
tos no son tuberculosos y, sin embargo, 
un buen pulmón no quita que el riñon, 
estómago ó hígado, tengan tubérculos; 
el número de apendisis tuberculisados 
es infinito. 
Pobre tísico; ignora su enfermedad... 
' 'J? cade come corpo morto cade.'' 
¿Y qué hay para no morir de tan te-
rrible mal? Una sola cosa: el BIÓGENO 
(engendrador de vida) que vivifica 
nutre, repone y preserva de enferme-
dades. En todos los hogares debe haber 
esa milagrosa medicina, que da vida. 
E l BIÓGENO cura á los enfermos y 
conserva á los sanos. 
E l BIÓGENO se vende en la botica 
E L UNIVERSO, del Ldo. Abdon Tré-
mols, Este vez 2 esquina á Monte, y en 
todas las droguerías y boticas de la 
Isla. 
8 atl.—11 
S i u s t e d d e s e a t e n e r u n r e -
t r a t o a r t í s t i c o , a c u d a á O t e r o 
y C o l o m i n a s , S a n R a f a e l 3 2 . 
Gervasio González, que le valieren ano-
tar un tico base hits á cada uno, cuando 
con otros^eW* seguramente hubieran ga-
nedo, por lo menos, la tercera base. 
Lewis, en el S. S., estuvo muy bien 
y fué aplaudido en diferentes ocasio-
nes. 
De los nuevos maestros, se d is t in-
guieron O'Dell, en primera base; Shor-
tel, en segunda, y Beckenford, en el 
catcher. Jo rdán estuvo algo deficiente 
en tercera base, pues de los cuatro lan-
ces que se le presentaron, erró dos. 
E l pitcher Schultz estuvo muy des-
igual en el box, y fué fongueado por los 
batsmen rojos, y prueba de ello son las 
nueve buenas jugadas qne anotan los 
fields del A l l Nationals, amén de los hits 
y fuertes ro/in^s que paró el S. S. y se-
gunda base. 
De los maestros, sobresalieron en p r i -
mera línea NAPOLEÓN González, en se-
gunda base; Padrón, en el box; Gerva-
sio González, en el catcher, y Rogelio 
Valdés, en el S. S. 
El club de LAS PIRÍMTDRS de Fran-
gipane, realizó tres double j)lay, y si la 
primera entrada no la hubieran jugado 
con un poco de mieditis, de seguro que 
el triunfo hubiera sido de ellos; pero 
nunca es tarde; esperemos el domingo, 
y veremos cómo se portan nuestros pía-
yers. 
He aquí el score del juego del jueves 
A las ocho de la mañana del domin-
go 27 del presento conmemoran los 
compañeros de los que fueron fusilados 
en la Punta aquella triste fecha. 
Nuestro dignísimo señor Obispo asis-
tirá á los responsos que han de t r ibu-
tarse, como piadoso homenaje, en el 
Cementerio de Colón, en la Capilla y 
en el Monumento, En ese acto el señor 
Obispo hará uso de la palabra. 
El señor Alcalde Municipal y los 
señores Concejales, así como el Rector 
de la Universidad y el Director del 
Instituto, con los Catedráticos l levarán 
sus ofrendas á los mártires. 
Por acuerdo del Ayuntamiento, asis-
tirá la Banda Municipal. 
En ese día, y á esa hora, quedarán 
en el Monumento de los Estudiantes, 
al lado de sus defendidos, los restos del 
valiente español Federico Capdevila. 
Es día de duelo para sus compañeros, 
y esperan que al dolor de ellos se una 
el pueblo enlutando sus casas como en 
otros años. 
Habana, Noviembre 25 de 1004. 
Dr. Fernando Méndez Capote. 
Dr. José Bamirez Tovar. 
Dr. Ricardo Gastón. 
Francisco de Armona. 
Dr. Teodoro do la Cerra. 
Dr. Fermín Valdés Domínguez. 
LOS " A L L N A T I O N A L S 
Y E L " H A B A N A " 
E l match, celebrado el jueves úl t imo 
entre los clubs Áll Nationals y Habana, 
fué de bastante interés, pues ambos hi-
cieron todo lo posible por hacer suya 
la victoria, y defendieron su campo con 
tesón hasta el último instante, eu que 
el triunfo coronó ios esfuerzos de los 
maestros. 
Hayden y Lewis, que han venido á 
reforzar la novena de los Al l Nationals, 
fueron los que más se distinguieron, 
aceptando cuantos lances se le presen-
taron, al extremo que el primero realizó 
ocho buenas jugadas, atrapando líneas 
y ílays bastante difíciles, y parando 
roling como los de Jul ián Castillo y 
\ m m i m m m m i i m m m i % 
para ios Anuncios Franceses son los • 
S m L M A Y E i C J E j C 1 ' ! 
18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
S l i 
C a p s u i i n a s con envo l tor io de g l u t e n , se 
d i sue lven en el I n t e s t i n o . N o c a n s a n e l 
ESTÓMAGO. Ni e r u c t o s , n i m a l o l o r . 
Enf8rffl8daáeSd.iasVías u r ina r i a s 
GONORREAS, F L U U O S , CISTITIS, URETRITIS C R O N I C A S , FOSFATARIA, etc. 
¡ P e n e t r a por osmosis « n las capas profundas 
D t i S T R U Y E N D O el G O N O C O C O . 
P A R I S , 12, R u é V a v í n , y forfas /as farmacias. 
S U S P E N S O R I O M l l L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para V a r i c o - l 
celes, H i d r o c e l e s , etc. — Exíjase el sello del| 
invoninr. 'mprp.to sobre coda suspensorio. 
Bentfagista I DÉPQSÉ 
JUGADORES 
Shortell 2? B ... 
Hayden L F... 
Barry C. F 
Me ManusR. F 
Jordán 3? B 




Totales 31 4 8 0 27 10 $ 
ce 
2 3 1 ^ ^ 3 I O . O . 
JUGADORES 
R. Valdés S. 8.... 
V, González 2̂  B, 
L . Padrón P 
J. Castillo 1? B ... 
J. Violá R. F 
J. Muñoz C F 
G. González C 
C. Moran 3? B .... 
A, Arcano L F... . 




Totales Í33 2 7 0 27 15 4 
0 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S . 
A l l Nationals 2-0-2-0-0-0-0-0-0- 4 
Habana o-U-0-1-0-1-0-0-0= 2 
Sumario: 
Earned ruuis. Habana f, 
Stolen base por Hayden, Barry, Me 
Mauus, 
Two base bits, por Castillo 1, por G, 
González 1. 
Double play. Habana 3. 
Struck outs. Padrón 3, Shultz 6. 
Called ball, Padrón 3, Shultz 1, 
Passed ball por González 1. 
Dead bal!, Padrón 2. 
Tiempo, 1 h, />() ms. 
Umpiros, Poyo y 
Anotador Mendoza. 
No hav cerveza como la cerveza JDA 
T R O P I C A L . 
Ninguna mujer debe dejar de leer 
el l ibro número 12 que envía grát is la 
casa doctor Grant's Laboratories, 55 
Wor th St., New York Eu este libro 
útilísimo aprenderán las señoras y se-
ñori tas á evitar y curar las enfermeda-
des del sexo. 
Las "Grantillas", tónico uterino que 
elabora la casa, pueden comprarse eo 
las farmacias y droguerías. 
(Tos Fe r ina ) 
G ü r & e i ó n r á p i d a y s e g u r * 
^ J A R A B E Í 8 H T E G N I E T 
i . PODRIS, 9, Tim Poissoiniére, PABIS 
fitEDALLA D E ORO, P A R Í S 18 9 3 
¿te Venía en las principales Farmaci&tm 
Avia CAeentiel 
t** u efe* 
V e r d a d e r a k W ^ HP^ ü I ^ V ^ J M a n a n t i a l e s 
A g u a M i n e r a l |k J | B m H l A E s t a d o 
N a t u r a l de » ™ m B P K | F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vegiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
V I C H Y H O P I T A L Enfermedades del Estómago. 
R A S T I L L E S V I C H Y ™ 
LÉ^A - ! " para Cfptioa 
^ I I úespnés de la comida. 
6 D I A R I O D £ L A M A R I N A —Edición de la m a ñ a n a . - N o v i c m b r e 2 6 J e 
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FRONTON J A I - A L A I 
Partidos j quinielas que se j u g a r á n 
el domingo 27 de Noviembre en el Fron-
tón J a i - A l a i : 
Primer partido á SO tantos. 
Gárate y Abando, blancos, 
contra 
DrVutiá y Ayes tarán , azules. 
Primera quiniela A seis tantos. 
Nava rrete, Trecet, Mácala, Isidoro, 
I r á n y Eloy. 
Segundo partido á SO tantos. 
Munita y Trecet blancos, 
contra 
Tráu y Navarrete, azules. 
Segunda quiniela á seis tanto* 
Michelena, Munita, ürrut ia , Bsco-
riaza, Gárate é Tllaua. 
E l espectáculo , que empezará á la 
ona de la tarde, será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
S i d e s e a u s t e d s e i s r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s , p o r u n p e s o p l a t a , 
v a v a á S a n H a f a e l 3 2 , O t e r o y 
C o l o m i n a s , f o t ó g r a f o s . 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
S O C I E D A D T E M P R E S A 
E l Sr. Presidente, de acuerdo con el in-
ciso 3- del artículo 11 del Reglamento de 
esta Empresa, convoca á los señores ac-
cionistas para la Junta General extraor-
dinaria, que deberá efectuarse el lunes 28 
del corriente mes, á las dos de la tarde, 
en la sala de sesiones de este periódico. 




SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1* 
Contra Alfredo Alacán, por estafa. Po 
nente: L a Torre. Fiscal: Galvez. Defen 
eor: Pascual. Acusador: Cárdena». 
Contra Pedro Manuel Betancourt, por/ 
lesiones. Ponente: el presidente. Fiscal : 
Galvez. Defensor: Pascual. 
Secci&n 2* 
Contra Andrés Valera, por ie í iones . 
Ponente: Monteverde. Fiscal: Aróstegui . 
Defensor: Jorrin. Juagado de Güines . 
Contra Enrique García, por usurpación 
de funcio«es. Ponente: O'Farri l l . Fiscal; 
Echarte. Abogado: Calradilla. Juzgado 
del Oeste. 
Contra Emi l io Eoger, por injuria. Po-
íiente: Monteverde. Abogados: Caste-
ílanos, Lámar, Cabrera. Jnz gado de Güi-
nes. 
w r dí k ! mi t im 
d o l l X 'JECZ¿X13£*,XI¿31 
Spanisli Arafrirau Liglit and Poffír Company Consolidated 
"ORETARIA 
Por disposioión del Sr. Presidente interino 
de esta Compañía, se hace saber por este me-
dio á los Sres. que han antregado bonos de la 
Spanish American Lightand Power Company 
Conzolidated, á los Sres. Juan Argüelles y Lu-
ciano Ruiz, para el carge por los de la emisión 
acordada en escritura de 16 de Septiembre úl-
timo, ante el Notario Sr, Lliteras, que desde 
el día 25 del que cursa pueden 'concurrir A las 
respectivas oficinas de los expresados señores, 
de 1 á 3 de la tarde, donde les serán entrega-
dos los bonos nuevos que procedan y los cer-
tificados correspondientes de acciones y resi-
duos que resulten, mediante la devolución de 
los comprobantes que les fueron entregados 
por los expresados señores al depositar los in-
dicados bonos. 
Habana, Noviembre 22 de 1904.-Por el se-
cretario general.—Alfredo Pérez. 
C-2220 5-22 
TODOS LOS QUE SUFREN 
D E F I E B R E S D E B E N 
L E E R L A S S I G U I E N T E S L I N E A S 
"Tengo 32 años de edad, escribe el 
' 'señor Mart ín , rico labrador de Igran-
"de (Franc iaJ . E n los veranos auterio-
''res he padecido algunos accesos de 
Afiebre que han cedido al uso del s u l -
' ' íato de quiuina. E n el mes de agosto 
" ú l t i m o me v o l v i ó á acometer la mis-
"ma fiebre intermitente, pero esta vez 
"el sulfato de quinina no produjo el 
"efecto de costumbre, causándome, en 
"cambio, v i 
"vos dolores 
"de estóma-
''go 7 , por 
H consecuen-
"cia, una re-
"p u g nancia 
"invencible. 
*' Ésa fiebre 
"que yo pa-
" d e c í a a u -
" m e n t ó y se 
"me presen-
"tó una re-
hac ía ios alí 
SR. MARTIN. 
vp u g n a no. i a extremada 
" m en tos y una gran debilidad. Pasaba 
4íias noches de un modo espantoso y no 
• 'podía saborear ni un sólo momento 
"de reposo. 
"De pensar que no podía ya sopor-
*<tar el único remedio que hasta enton-
^oes me h a b í a curado, l l egué á sentir 
"una tristeza profunda, y, desesperado 
"ya, sólo esperaba la muerte. 
"Mi méd ico me prescr ib ió entonces 
"vino de Quinium Labarraque á la do-
"sis de dos vasitos de licor á cada co-
"mida y las primeras dosis provocaron 
"ya un vivo dolor en el es tómago, se 
"guido de v ó m i t o s biliosos. A l cabo de 
"4 ó 5 d ías me desaparec ió la fiebre y 
" logré conciliar ©1 sueño , el apetito y 
"la alegría . 
"Diez d ías d e s p u é s me hallaba com-
ple tamente curado y desde entonces 
"no me he sentido j a m á s afectado de 
"fiebre. Y o no puedo sino recomendar 
"este vino á todos cuantos sufran de 
"fiebre." 
E l uso del Quinium Labarraque á la 
dosis de uno ó dos vasito de los de li-
cor d e s p u é s de oada comida basta para 
curar en poco tiempo la fiebre m á s re-
belde y mas antigua. L a curac ión ob-
tenida por el Quinium Labarraque es 
m á s radical y segura que si se emplea 
la quinina sola, á causa de los d e m á s 
principios activos de la quina que pre-
cisamente van contenidos en el Q u i -
n ium Labarraque y que son los que 
completan la acción d é l a quinina, pues 
en la preparac ión se emplea un extrac-
to completo de quina que lleva consigo 
todos los principios út i les de la precio-
sa cortera disueltos en vino genero-
so de las mejore? marcas de E s p a ñ a . 
E n los países en que la fiebre es endé-
mica y el enfermo se ve obligado á per-
manecer en medio de los miasmas que 
le produjeron la enfermedad, es preci-
samente donde el vino de Quinium se 
mani f í e s con una superiorided indiscu-
tible sobre cualquier otro remedio, 
E n c u é n t r a s e este producto en todas 
droguer ías y farmacias. 
Depositarios en la Habana: VIUDA 
de J O S É S A R R A é H I J O , 41, Tenien-
te -Rey;—DR. M A N U E L J O H N S O N , 
F a r m a c é u t i c o . 53 y 55, O b i s p o ; — A N -
T O N I O G O N Z A L E Z , Farmacéut ico , 
112 H a b a n a — M A Y O y C O L O M E R ; -
Feo. T A Q Ú f e C H E L , Botica Santa R i -
ta, 19, Mercaderes;—J. F , A C O S T A , 
F a r m a c é u t i c o , 68, calle Amistad. 
E n Santiago de Cuba. O. M O R A L E S , 
Farmacéut i co , calle San Basilio alta, 
i i ? 2 ; DOTTA y E S P I N O S A , Farma-
cia del Comercio, 43, Marina baja; — 
F . G R I M A N Y , Betica Santa Ri ta . 
E n Matanzas: S, S I L V E I R A Y Ca, 
lrarma<;éutu-o-.Drogui.stas, 15, Indopen 
denciu; — E . T R I O L E T , y en todas las 
Farmacias y Droguer ía s . 
EL 6UARBM. 
Pres idente : C á n d i d o Zabar tc , 
P a r í s - O f i c i n a Centra l . 
M E R C A D E R E S 22 . 
T E L E F O N O 0 4 6 . 
APARTADO SSl-CABLEMNÍERSIOMES 
H A B A N A 
D F . P O S r T A R I O S DE LOS FONDOS 
DR LA COMPAÑIA; 
H . U p m a n n y C o m p a ñ í a . 
T h e K o y a l B a n c k of C a n a d á . 
G . L a w t o n Chai lds y C o m p a ñ í a . 
B a n c o de Londres y de M é x i c o . 
Es la única Compañía de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos las 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo. 
I¡Públicol! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garantías con pruebas y hechos y desconfía 
siempre de las simples palabras 6 promesas. 
Intes de hacer negocios entérate por tí mis-
mo, pues si confías en informes más ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú aerás el ánico qoe te per-
judicas. 
La Compañía E L GUARDIAN no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di-
fiere de todas ellas por su forma, fondo y pro-
cedimientos. 2105 Nbre 1? 
m m n m m m u i ñ m m 
A d m i n s t r a c i ó n G e n e r a l 
VENTA DE M A T E R I A L E S DE DESECHO 
E l lunes 5 de Diciembre próximo se vende-
rán en subasta los siguientes; 
300 Toneladas de carriles viejos de hierro de 
varias clases y tamaños. 
20 Toneladas de ruedas viejas de hierro fuo-
didido de varias clases y tamaños. 
)0 Toneladas de cobre viejo procedente de 
fornallas y fluses, que se podrán inspeccionar 
en el patio de la Empresa en Matanzas. 
E l pliego de condiciones de la subasta se 
exhibirá al que lo solicite en la Administra-
ción de Matanzas ó en la Agencia, Amargura 
núm. 31, Habana. 
J". F r a x e d a . 
A.dminÍ3trador Oral, interino. 
C-2223 11-23 Nv 
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E l I r i s 
C O M P A Ñ I A D E SEGÜROS M Ü T Ü O S 
C O N T R A I N C E N D I O S . 
EstaWeciía en la Hatea , elaoo 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o ? de ex i s tenc ia 
y de operaciones cootinaas. 
V A L O B responsabje 
basta hoy S 3 S . 9 8 3 . 0 S 3 - 0 0 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta ia fecha. . .$ L 5 4 5 . 8 2 9 - 8 4 
Asegura casas de mampostería con pisos de 
madera, ocupados por familia, á 32)̂  cts. por 
100 anual. 
Casas de mampostería cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pisos y tabiquería de madera, ocu-
padas por ramiiia, á 40 cts. p.g al año. 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque no tengan los pisos 
de madera y habitadas por familia, á 47 í̂ cts. 
p.S anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, á 55 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
blecimientos, pagarán la misma cuota anual 
qi;e éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio. Habana 55, es-
quina á Empedrado. 
Habana 1? de Noviembre de 1904. 
C—2103 26- 1 N 
Y1 
SECRETARIA 
L a Directiva ha señalado el día 30 del 
corriente, á las doce, para que tenga efec-
to en la casa ndinero 53, calzada de la 
Reina, la Junta General ordinaria, en la 
que s e dará cuenta con el informe de la 
Comisión nombrada para el examen de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en la General del día 31 del mes próx imo 
pasado. L o que se pone en conocimiento 
de los señores Accionistas para sn asis-
tencia al acto; en concepto de que dicha 
Junta se celebrará con cualquier número 
de concurrentes, y que en ese día no ha-
brá traspaso de acciones, ni pago de di-
dividendo.—Habana, Noviembre 14 de 
1904.—El Secretario, Francisco de la Ce-
rra- c 2187 14-15 
CAL DEL MARAÑON 
L a meior de las conocidas hasta hoy 
como lo comprueban sus análisis para la 
elaboración del azúcar. Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. Para pedidos dirigirse á los 
Sres. Font y Cp. , Guara, ó los Sres. P a -
niol y Cajigas, Monte 301, Habana. 
C2158 26-7 Nv 
S E C R E T A R I A D E I O S G R E M I O S 
de la Habana . 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
industria y Comercio é inscrita en el Ra-
Cistro Mercantil deja Habana. 
FT. XDADA EN E L ANO DE 1885, en Lampa-
rilla n, 2 (Lonja de Víveres), 
Horas ¿c despacho; de 8 á 10 a. m y de 13 á 
4 p, m, 
Teléfono 8, —Habana. — Apartado 895. 
Esta Secretaría á la que están asociadoíi Co-
merciantes, Banqueros, AlBaacenistas. Fabri-
cantes y detallistas di todos los gremios, da-
eea hacer público que no se cobra cuota algu-
na de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la Revis-
ta ''Unión Comercial'' editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedicao á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al mea: 50 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2185 26-13 Nv 
A T E N C I O N . 
Se solicita un socio que disponga de $5 6 6000 
sobre todo muy formal aunque no entienda 
el giro sirve, siempre que sea apto para ha-
cerse cargo de los libros y caja del estableci-
miento. Pueden verse los libros. Informan 
Monte 242, barbería. 14809 4 24 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l martes 29 del corriente á la una de la tar-
de se rematarán en la calle del Obispo n" 21, 
por cuenta de quien corresponda, las siguien-
tes mercancías francesas de los Sres. WillTour-
neur y Ca., de Burdeos 4 cajas coñac. Fine 
Champagne, 3 id. id. Monroe, 10 id. id. supe-
rior, 11 id. id. Vieux y 2 cajas vino Medoc Cu-
ba libre.-EMILIÜ SIERRA. 
14905 4-25 
C O M P R A - V E N T A Y P I G N O R A C I O N 
de todos los valorea que se uotizau en la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente atención y BU trabajo 
desde 1886 á ente importante ramo de las in-
versiones del dinero, 
J o a q u í n Puntonet , P e r i t o Mercant i l , 
Domicilio: Lealtad 112 y 111.—En la Bolsa: 
de 2 á4>á de la tarde.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 2B-N 9 
Autor de los planos y constructor de-
CenLal "Chaparra", se ofrece á los seño-
res Hacendados sus servicios profesional 
les como ingeniero consultor experto en 
Fábricas, Ingenios y en la manufactura 
de azúcar. 
Dirijan la correspondencia al cuidado 
de los Sres. J . Balcells y C? ó á los Cen-
trales "Chaparra", "Tínguaro" y " U n i -
dad." 14583 alt 8-20 
AW UNCIO.—Licitación para la construcción 
de 200 metros lineales de carretera de Cienfue-
gos á Punta Gorda.—Departamento de Obras 
Públicas.—Jefatura del Distrito de Santa Cla-
ra. -Santa Clara 28 de Otubre de 1904.—Hasta 
las dos de la tarde del dia 28 de Noviembre 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Juan Bruno Zayas número 36, Santa Clara, 
proposiciones en pliego cerrado para la cons-
trucción de 200 metros lineales de la carrete-
ra de Cienfuegos á Punta Gorda. Las proposi-
ciones serán abiertas y leídas públicamente á 
la hora y fecha mneionadas. —En esta Oficina 
y en la Dirección General, Habana, se facilita-
rán al que lo solicite los pliegos de condicio-
nes, modelos en blanco y cuantos informes 
fueren necesarios.—J. Agramonte, Ingeniero 
Jef^ C-2055 alt. 6-29 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C—1611 Io6Agl4 
Goíimio de la Promcia k la Haoaiia. 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS 
PROVINCIALES. 
A N U N C I O 
L i c i t a c i ó n de u n puente sobre el rio 
G u a d i a n a . 
Desde las tres de la tarde del día 5 del próxi-
mo mes de Diciembre se recibirán proposicio-
nes en pliegos cerrados para la construcción 
de un puente sobre el río Guadiana, 
Las proposiciones serán abiertas á las tres y 
media y leidas públicamente ante el Sr. Gober-
nador Provincial que presidirá el acto. 
En caso de presentarse dos ó más proposicio-
nes iguales; se abrirá puja á la llana por el ter-
mino de 10 minutos. 
Para ser postor es requisito indispensable el 
depósito previo en la Tesorería Provincial, 
de f300, cuyo depósito se elevará al 20 p.g del 
importe de la subasta, como fianza definitiva 
para el que obtuviese la misma. En esta oficina 
se pondrá de manifiiesto al que lo solicite los 
pliegos de condiciones, modelos de proposicio-
nes y cuantos informes fueron necesarios. 
E l contrato que se celebre habrá de aoustarso 
á lo preceptuado en el Estatuto Provincial, pu-
blicado en el Boletín Oficial de 6 de Enero del 
corriente atío. 
El Gobernador de la Provincia, podrá recha-
zar las proposiciones que se presenten, sin 
ulterior reclamación, si á su juicio no convinie-
ren á los intereses de la Provine a. 
Los gastos de publicaciones, escrituras y cu-
antos otros se originen por virtud de está 
subasta, serán de cuenta del que resulte adju-
dicatorio. 
Lo que se publica por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana 18 de Noviembre de 1904.—Dr. Cándi-
do Hoyos. C 221S 15 20 Nv 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1, 
J P , ^ I p m a n n de C o , 
(BANQUEROS) 
, C- 2206 78—18Nv 
DE. GÁLM GÜILIM. 
Impotencia.- -Pérdi' 
das seminales.--Este-
rilidad.- Venéreo. - -Sí ' 
filis v Hernias ó que 
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a5, 




DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago Ó Iniestmos er-
clMÍvamenie. 
Diagnóstico por el anállslsdelcontenldoesto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros» 
C ¿ocul tas de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c21t>4 10 N 
JUAN LUÍS PEDRO 
Doctor en Cirujía Dental por la Facultad de 
Pennsylvania,—Teléfono 884, Habana núm. d8 
14914 26-29 Nv 
D R . A U D R E S C A S T E L L A . 
INGENIERO C I V I L Y ARQUITECTO. 
PERITO TASADOR,—Obispo 75, altos. 
14946 2S-26Nv 
Francisco García Garóíalo. 
ABOGADO Y NOTAKIO. 
Teléfono 338. 
C2074 
Cuba'¿i. Habana 1 N 
D r . E . F o r t u 
Ginecólogo del Hospital n í l . 
Partos y eufertnedades de S e ñ a r a s 
De 12 a 2, SALUD 34 
14782 Teléfono 1727. 15«-btl4 
Dr. A. Renté 
ffRBJANO.-raíSTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.—A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 4 5. 
H a b a n a 6 5 , esquina á, O'Re i l Iy -
c 2188 13-15 N 
Alfredo Wlanrara 
y M a n u e l S e c a d e s 
* ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
d e l á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBERTO S. DE BÜSTMNTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consaltas de 1 a ií: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7». , „ „ ,0. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
14327 155mNvl5 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: S a m a 2 , T e l é f o n o KV.VÁX. 
Marianao . _ 
Es tudio : Acosta 0 4 . T e l é f o n o 417, 
D e 12 á 4 . 
C 2086 1 N 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Ciruja no-Dentista. Reina 14, altos. -Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C2210 13-19 Nv 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO de la Crónica Médico-Quírilr-
oíca de la Habana, PRADO 105. 
C—2096 1 N 
D R . R O B E L I N 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12 42. 
C 2085 1 N 
Dr. Julio Carrera 
CIRUJANO D E L HOSPITAL N." 1,—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía g-eneral. —De 12 
a 2. San Nicolás76 A. C—2174 11 Nv 
Dr. Br i l iisz Capole 
MEDICO-CIRUJANO 
C i r u j a tío del Hospital n ú m e r o 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especlaL 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamente 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L N U M . 78, (bajost 
esquina á San Nicolás. Telféono 9029, 
C2227 26-24 N 
TOMAS SÁLAYA 
G A B R I E L PICHARDO 
O S £ 1 C Í O JS . 
Mercaderes n° 4. 
C-2159 
De 8 a 11 y de 1 a 5 
Nv7 
I J . :ver 
Abogado y Notario 
HABANA NUM. 66. -TELEFONO NUM. 914, 
13744 27-2 Nv 
V a l c i é s T T f a r t í 
A B O G A D O 
S A K I G N A C I O 2 S . 
14008 
D E 8 á 11, 
27-N8 
Doctor Jorge L Dehogues 
Ocul i s ta del Hospi ta l n01 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 93. 
13908 27-5N 
D R . J U A N B . V A L D E S 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio; 23 entre fí é I. Telé-
fono-9158. C 2151 26-5N 
Dr, Luis Barbero y Es tms 
Médico Cirujano del Centro Gallego, 
Tratamiento«epeolaJ d» Sífilis/ BnfermsdU-
den vimóiBas, Cara/jlóa rápida, Cousoltaa de 
124 3. Teléfono 854 Eyido núm. 2, aüto^ 
O 2079 1 N 
Dr, Manuel Bango v León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente Su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 34̂ ' da 1 
c &X;6 312 9 Db 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D R . M . V 1 E T A 
Médico homeópata,—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras, Obrapía 67 dr 8 á 11 a. m, 




79 Habana.—De 11 % 1. 
26-24 N 
D R . H . A l V A R E Z A R T I S 
E N F E R M E D A D E S DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consullas de 1 a 3,—Animas n, 5,—Domici-
lio: Consulado 114. c2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a b a n a n. I I O . 
ANALISIS" ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(FUNDADO EN 1830) 
On análisis completo, microscópico y qnlml-
TO¿oDm%Soffi0a97. entre Muralla 7Teniente Rey 
V ni 157 2t>-7 JN V 
S. Cancio Bello y Arango 
A B O G A D O . 
t> 2198 
H A B A N A 6 5 . 
16 Nv 
Dr. C - E . Fínlav 
Espec ia l i s ta en euferraedade* de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nóm. 1^ 
Para pobres:-Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á 6, j0 jq C— 2083 
D R . J U A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 
tos) de 8j, W ^ e j ^ a ^ ^ C-2191 17NY 
Y 
Se hace cargo de toda clase do asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contenfioHO-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficíis por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Der.' Consultas de 1 á ?de la tarde. 
13937 28-23 O 
DUEÑAS Y COVA 
INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 6e. esquina 4 O-Reilly. 
14074 ' 26-9 Nv 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrfitlco de Patología Quirftrgica y Qlne-
coloela con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2, VlRTUDEBST. 
C2üo2 ¿»0 
Dr. Lnís Moníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 ¿3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
DE. GUSTAVO LOPEZ 
BKFKKMEDADKBdel CERKBRO y de IOS NHBVIOS 
Consultas en Belascoaln 105>{ próximo ¿ Rei-
na, de 1242. C—2165 9 N 
OCULISTA 
Consultas de 12 <l 2. Particulares de 2 é, 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 78. 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-16 N 
Dr. J o s é Á. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 14 8. Lamparilla TS. c 2229 26 N26 
Dr Enrique Ferdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L.A Ü K E T K A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. C3076 1N 
Dr. Joan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS Otó 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
c2032 1 N 
D R . F R A N C I S C O J , V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis),— 
Consultas de 12 4 2 y diaa festivos de 12 á L — 
TROCAD ERO 14.—Teléfono 469. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B 0 N I C H . 
Médico Cirujano. 
Lealtad n, 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de i* 4 10. 
13551 27-23 Oc 
U l t . A J í O E L i P . P I E D K A . 
MEDICO OIRU.IA-NO 
Especialista en las enfermedades del ostó-
tn&go. hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. Consulta» de 1 4 3. en no domioiUo, 
Inquisidor 87. c 2231 24 N 
Dr, G o n z a l o Á r ó s t e g u i 
M E D I C O 
d é l a G. de Bene l i cenc ia v Maternidad 
Especialista ea las enfermedades de los niüoa 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á t, 
Aguiar 108JÍ,—Teléfono 824. 
C 2078 1N 
CLmiCA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402 Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Nepluno 48. Teléfono 
núm. 1212. C2134 26-2 N 
C L I N I C A S I F I L I O G R A F I C A 
del Doctor Kedoudo. 
Buenos Aires número 1. — Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desufcs hasta 
nuevo aviso C 2175 20.12 Nv 
Dr, Ábraliam Pérez Miró 
TTata i í i i e i i t o del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
PeSa Pobre 14, altas, entre. Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2Í66 9 N 
y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Sil, 
C 20:0 1 N 
C U A D R O S 
al óleo, acuarelas, fotograbados y graba, 
dos en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en s u s marcos. 
Hay colecciones propias j ara aniesa. 
las, comedores y salones.. 
Precios al alcance de todas l a s fortunas 
Tomen nota los inteligentes en piritin-fj, 
para que vengan á ver el precioso mused 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin* 
tor español Martínez Abades. 
JJMLLÍ. G0Í0W2I1U. 
2131 9 Nv 
COLEGIO "SAN ISIDRO" 
Manrique Í 2 8 . — H a b a n a . 
En este Plantel de Enseñanza se dará. clas« 
veinte días durante el próximo mes de I)iciein« 
bre, y con el objeto de terminar el año coa 
algunas ventajas más para sus aluninoa, la Di. 
reoción ha dispuesto establecer una clase ea 
peoial de ARITMETICA PRACTICA en la qutt 
los profesores »e han comprometido enseñar 
en los referidos días, álos alumnos qu« tengan 
nociones de Aritmética, la reducción de pía» 
ta española á oro español y americano y vice, 
versa; que sepan lo que es el peso bruto, neto 
y tara de una mercancía y hallar el tanto por 
ciento de una factura cualquiera. 
Se admiten alumnos iniernos y externos. 
A los señores padres de lamilla les conviene 
visitar esta casa y pedir impresos en la Direc-
ción de la misma. 14904 4.23 
E x - c a t e d r á t i c o de E s c u e l a de Oomer* 
ció. —9e ofrece á los Directores de Colegio 
padres de lamilla y dependientes de comerció 
para dar clase do lí y 2; enseñanza y contabl. 
lidad ec general. Informan Portería del Ins* 
Ututo 14749 8-24 
Profesor de E q u i t a c i ó n . N i c o l á s Mo-
rales, Vedado, calle Baños, Chalet.-Doma ca-
ballos a la alta escuela. Precios módicos. Se 
compromete llevar los caballos a su picadero 
No recibe paga si no entrega el caballo doma-
do como lo desea su dueño. 14799 8-25 
Miss I sahe l la M. Cox, profesora de iñi^ 
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, on casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 14853 15-24N 
I n s t r u c c i ó n 
Clases de lí y 2í ensefiunza.—Inglés, Taqui-
grrfía. Máquina, Traducciones. Preparación 
para el Magisterio. Clases á domicilio, O'Rei-
lly 34. i4818 4-24 
TTN PROFESOR de inglés que tiene su certí-
^ ñcado del colegio de Yorkshire, Inglaterra. 
y posee el Español, da ol&ses en su casa y a 
domicilio. Precio un cen' en mensual clases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr Casado, Reina 153. 
' 14369 26 15 «v 
a y a s 
• ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
D e l N ^ w - Y « r k Pos t G r a d ú a t e . 
Epiteliomas, Ulceras, Exeraas, Herpes, Ba. 
rros, pecas. Bellos en la ( ava, Manchas, &. &-
Rt>yos X.—Radio. —Electricidad. Carlos III 
n. 189. De !2a3. 13590 2meB—OtSO 
D R . G U S T A V O 6. D U P L E S S I S 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono 1132.— 
BAU Nicolás n. 3. C2088 
Ramón J . Martines 
ABO» \ DO. 
BE HA. TRASLADADO A AMARGURA 33 
O 2081 1 N 
JUAN P1CH ARDO MOYA se ofrece á los pa-
" dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior: y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 14331 13 15Nv 
Miss FTA. K e l l y 
Profesora de inglés, de pianoforte y órgano. 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clases á áo-
micilio por módicos precios. Línea 17, entre 
M. y N. Vedado. Apartado 857. 14226 15-12 
U n a s e ñ o r a inglesa que ha sido d i -
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza de idiomas é instrao 
cióngeneral, se ofrece á dar lecciones á doini-
cllio y en su morada, Refugio 4. 
14858 27-4 N 
E N O J U I S H C Ó Ñ V K R S VTlOÑ" 
Mr. Creco enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prácticamente hablado y escrito 
en conversación, ánica manera para apren-
derlo bien v pronto. Aguacate 122. 
13584 .^T-IN-^. 
P a r a dar clases de TÍ y 2' E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para ios próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J U. en 
Obispo H0, tienda de ropan Rl Correa de Pa-
rís. „ B_ ¿0Ü^ 
U n profesor de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
y superior de la Normal Central de Madrid, se 
ofrece á ios padres de familia que deseen uti-
lizar sus servicios á domicilio. También dá cla-
ses de latín. En la Administración de este pe-
riódico infor-narán. G Ag9 
del cincuentenario del Colegio de Bellén. 3e 
ha puesto en venta este libro en la Imprenta y 
ibrerín 
"NUESTRA SRA. DE B E L E N " 
Compostela 139, á 
14794 ' 
el ejemplar en rüstica, 
lt-23 3m -24 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tasde 7 á5. 13660 27 Nb-1 
G. S á e n s d e C a l a h o r r a 
Corredor t i tu lar Notario comercicu 
Recibe órdenes para toda clase de neg^oios. 
Sinceridad y reoerva en las operaciones. 
Ama gura 70. Teléfono 877. 
C 2219 22 Nv 
Doctor Juan E. Yaldós 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaledn Julián Valdés 
„ Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
c 2228 26-24N 
D R . F . J Ü S T I N Í A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a u o - D e n t l s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 2190 23-15 Nv 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de IR Habana, Director y Cirujano de la Cas» 
de Salud "La Bonética de El Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
C 2192 26-15 Nv 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Pri ncipal.—Teló-
fono núm. 125. 13278 53-Ot23 
F . R O J O . — S . en O. 
Anuncios y pinturas en general. Se garanti-
zan los trabajos. Editores y propietarios de la 
Guia de los Ffcrrocarríles. Obrapla 44, bajos, j 
14705 4-24 
Pe inadora . Dolores Osorio ofrecesusf 
servicios k su numerosa clientela. Peinado» 
modornistas por los figurines franceses. Espe* 
eiaiidad en teñir el pelo. Admite abonados. 
Recibe órdtnes Anima* 16. altos, entrada por 
Consulado^ Tel. 280. 14556 8-20 
P e i n a d o r a B l a n c a Ceano , 
ofrece nus servicios en casa y á domicilio, ad-
mite abonos. Industria 122. 
14523 15-18 Nv J 
S E P L I E G A A C C O K O I Ó N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos cente-
nes para arriba, Aguacate núra. 85. FranyoiS 
Galindo. 14535 26-18 Nv 
P A R A - R A Y O S 
B. Morena, Decano Electricista, constraotor 
éinstalador de para-rayos sistema moderno a 
edificios, polvorinea, torres, panteonos y ba-
ques .garantizando su inatalaclón y matenaie*. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoonooi-
dos y probado - con el apaiabo para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctrico?. Cua-
dros indicadores, tubos aoiisbicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones do toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. 3a ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
14250 2 6 N v S ^ 
EUSTASIO CIOPJM DE SOLDETILU 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Ca lzada del Cerro 821, altos, 
14253 26-12 Nv _ 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en «Mg 
V á domicilio abonos desde $5.30 oro. San MI-. 
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv _ 
Hoteles f M f e 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
J ternaza 3Í i - l e l é f o n o n. 3 0 1 2 
C 2087 1N 
r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V »s Urinarias. —Enfer-
medades de Señoras,—Consaltas de 11 a 2. La-
gunas ñS.Teléfono 1342. C 223<] 21N 
D R . J O B E S I V I L L A V E R D E . 
D R , L U I S D E SOLO. 
A B O G A D O S , 
Obrapía 36^, esquina i Aguiar (entresuelos ) 
DeSá n y d o 3 > á 4 5. i m * 27.4N 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Connultas en Prado 105.—Costado de Vllla-
aueva. pj23! 26-24 N 
D R . R E C U E Y R A ~ 
Enleimedades reumatisinale>, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicacioneselóctrlcas y masaje. 
Consultas: de 11 á 1. San Mifiruei uúniero 110. 
13G48 27.1N 
KEPTUNO 2 A., frente a) Parque Central.--En esta magnífla casa fresca, con .W0*' 
entrada á todas horas y demás oomodidacie^ 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en e* 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A. 
11221 160-11 Sfc 
Pérdida 
El que balla.sa una roaletita-bolnllo de se-
ñora será debidnmenle recompensado si »* 
entrega en el hotel Louvre, calle San Ratkel. 
14877 lt-24 Sm-M^. 
De la Calzada de Galiano á la atÁlo de Ag»1*^ 
se han extraviado dos BOJÍO!; do Í'XH) do ''''' 
Oomoafiía de Gas Hispano Araei icana Conso^ 
lidaefa níímerof? 3.411 y 2.776. so .supMca al qu« 
los encuentre, loa llevo á Ualiano », altos, don-
de se le gi'atiücará gcuürouaiueuUii. 
UTSa 4-23 
l A H I O » & M i i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 0 4 . 
NUTRICION 
Bajo el tratamiento con la Emnlsión 
de Angier el estómago rebelde se hace 
dócil para recibir y retener el alimen-
to Adelanta y positivamente impele 
la digestión y asimilación completas de 
alimento que baste para mantener la 
nutrición. Impide el crecimiento de 
gérmenes nocivos, así como la íermen-
taciou intestinal. 
había corrido su mamá política, dice 
con gran flema: 
—Siempre he notado que ese reloj 
atrasa. / 
Secii i i I i t t P r a i l 
N E U R O S 1 N E P R U N 1 E R 
CONCIERTO DE DESPEDIDA.—María 
Bcarphy y Gustavo Bernal se despiden 
esta noche del público de la Habana, 
con un gran concierto que se celebrará 
en nuestro teatro Nacional. 
Los dos notables cantantes, tan aplau-
didos el jueves, en su debut, hau com-
binado un bello programa. 
Véase á continuación; 
lo_obertura, por la orquesta.—Ni-
colay. 
2(.) - A r i a de E l barbero, por el señor 
Bernal.—Kossini. 
W~Mignon, entreacto, por la orques-
ta.—Thomas. 
á?—Gran dúo de Aida, Scarphy-Ber-
ual.—Verdi. 
Tutermedio 
59—Sobre la tumba de Gottschalk, or-
questa. —Espadero. 




89—Gran dúo de Riffoletfo, Scarphy-
Bernal.—Verdi. 
Intermedio 
99—Sogno Idéale, por la Scarphy.—Pos-
til. 
10— Prólogo de laglaci, Bernal.—León-
cavalio. 
11— Intermedio de Niola, orquesta.— 
Leo Delibes, 
12— Gran duelto del Trovador, Scarphy 
Bernal.—Verdi. 
La orquesta, entre la que se cuentan 
profesores de la Sociedad de Conciertos 
FopaJarcs, estará dirigida por el maes-
tro Martin. 
Dará comienzo el concierto á las ocho 
y media. 
BIMA.— 
Ley de la vida fué... L a blanda risa 
en suspiros y llanto se disuelve: 
en el seno aromado de la brisa 
germina el huracán, y se revuelve. 
Lleva el Amor en sus entrañas puras 
la sierpe de los celos venenosa... 
Tiene la dicha ráfagas obscuras, 
y la fior del pesar, su mariposa. 
Florencio ¿tuzarle. 
SOCIEDAD D E L VEDADO.—En obse-
• quio de sus socios ofrecerá esta noche 
una velada, con baile al fi-ual, la sim-
pática Sociedad del Yedado. 
Tomará parte un entendido profesor 
de prestidigitación y se hará oir un 
magnltico gramófono que ejecutará di-
versos números de canto y música. 
En el baile tocará la primera orques-
ta de Eaimundo Valenxuela. 
Agradecidos á la inTitación. 
ALBI.SU.—Tres números trae el pro-
grama de la noche. 
Io Coppelia. g^yLy 
2o Da nza de las Horas. 
H9 Las Iludas. 
L a flor del cuadro coreográfico don-
de brilla Leouilde Staccione toma par-
te en los tres bailes que harán esta no-
che las delicias del público. 
Mañana, dos funciones, con gran re-
baja de precios. 
Los palcos, tres pesos; la luneta con 
entrada, uno: y la entrada de tertulia, 
treinta centavos. 
Una novedad en la semana próxima. 
E l baile Fn el Japón con gran lujo de 
trajes y decoraciones. 
FuBI LLORES.—Siguen viéndose muy 
favorecidas por numerosa conenrrencia 
las noches de Payret. 
L a empresa de la notable Compafíía 
Ecuestre y de Variedades que dirige el 
popular Antonio PnbilIones, se ha he-
cho acreedora á la decidida protección 
que le viene dispensando público ha-
banero, por habernos presentado en la 
actual temporada una Compañía tan 
superior como la que viene actuando 
en el elegante coliseo del doctor Saa-
verio. 
Las funciones que á diario nos ofrece 
son variadísimas y no pasa semana sin 
que se efectúe el debut de artistas de 
faina y nombre. 
Para esta noche se ha combinado un 
programa que no puede ser ni más va-
riado ni más interesante. 
Toman parte, entre otros artistas, la 
valerosa y simpática ciclista Miss Flo-
rence, la bellísima trapecista Miss" Car-
lotta, los atrojados hermanos Clark, en 
el peligrosísimo acto del trapecio; y los 
inimitables .A'HA:IÍ y los cloións 
musicales que siempre son aplaudidos. 
También harán su segunda presenta-
ción esta noche la renombrada pareja 
de pantomima y baile Madame Veíia 
y Mr. Jolly. 
Dos notabilidades. 
Para la matinée de mañana quedan 
muy pocas localidades. 
TEATRO MAETL—Función do moda 
la de esta noche en el teatro Martí. 
Está dedicada á la simpática socie-
oad de asaltos La Juventud Unida, po-
niéndose en e scenas Gran QaJeoto, 
hermoso drama en tres actos de don 
José Echegaray. 
He aquí el reparto de papeles: 
Teodora, Sra Rojas 
Mercedes, Sra. Rniz 
Bon Julián, Sr. Lafuente. 
Don Severo, Sr. Sánchez. 
Fepito, Sr. Betancourt 
Un criado, Sr. Martínez. 
etrant? el g r a " d ^ r a m a F l judio 
LA NOTA FINAL. 
L a suegra de Begúlez, al pasar por 
«1 corredor, lanza un grito. 
Se ha desprendido de su sitio el reloj 
oe pared y cae precisamente por donde 
aquella había pasado un segundo antes 
yew^ que ha visto el peligro que 
DIA 26 DE N O V I E M B R E D E 190L 
Este mes tstá. consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en Paula. 
Los Dispensarios de Nuestra Seño-
ra. Santos Pedro Alejandrino; Silvestre, 
abad, Conrado y Amador, confesores: 
Santa Delfina, virgen. 
San Silvestre, abad. Este célebre y san-
to religioso, padre y fundador de una es-
clarecida orden religiosa, nació en Italia 
el año 1177. Como era de una familia 
muy distinguida, procuraron darle una 
educación brillantíaima, cual correspon-
día á su clase, basada como es justo, en 
los principios religiosos. Con esta ¡dea 
cursó derecho canónico en la universidad 
de Bolonia y eu la de Padua la sagrada 
teología. Rico de conocimientos litera-
rios y no menos en virtudes, regresó ásu 
patria, y fué nombrado canónigo de aque-
lla catedral. La vista del cadáver de un 
hombre, que había sido muy admirado 
por su belleza, acabó de separarlo, ente-
ramente del mundo. Partió secretamente 
y se retiró á un desierto situado á treinta 
millas de la ciudad. E l siervo de Dios te-
nía entonces cuarenta años. 
L a fama de su santidad le atrajo den-
tro de poco un número considerable de 
discípulos, y el año 1231 fundó el mo-
nasterio de Monte Fano. Grandes sabios 
y no menores santos lia producido este 
monasterio: dirigido y gobernado por el 
santo abad y fundador Silvestre. La nue-
va orden, que puso el santo Fundador 
bajo la regla de San Benito, fué poco des-
pués aprobada y confirmada por la Santa 
Sede y milagrosamente extendida por to-
da la Italia con grandes frutos para la 
Iglesia y para el Estado. 
San Silvestre vivió auu machos años 
ocupado en la práctica de todas las virtu-
des, y á los noventa años de su edad pasó 
tranquilamente á recibir en la gloria el 
premio de su santa vida, el día 20 de No-
viembre. Fué ilustre en la oración, en la 
penitencia y eu los milagros. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas aoleranes. —En laCaíedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Gasi Espol Se la Hita . 
SECUETAR1A. 
E l miércoles 30 del corriente, celebrará esta 
Sociedad Junta s;er.eral extraorduiana, con-
forme lo preceptáa el artículo 9del Reglamen-
to, para someter á la consideración de los go-
dos varias reformas á dicho Reglamento, pro-
puestas por la Junta Directiva. • . 
La Junta general dará comienzo á las 8 y 15 
de la noche. „ . -, 
Lo qne de orden del Sr. Presidente, y con 
arreglo á lo prescripto en el artículo 11 del Ke-
glamento, se hace público por este medio pa-
ra conocimiento de los señores socios. 
Habana 22 de noviembre de 1904. 
Lucio Solis: 
Corsé "MISTERIO" 
Patente con privilegio exclusivo. Unico que mejora y per-
fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por los mú-
dieos de fama y el único también que hace desaparecer el 
vientre por completo afiriañdo la cintura cuanto se quiera. Unica fábrica v depósito Neptuno 88. 
Los CIGARROS A NTI ASM ATICOS del Dtí. VIETA marca 
'ES PROMESA" que durante más de CINCUENTA AÑOS 
han sido y siguen siendo los preferidos del público, porque calman instantáneamente y curan 
con su uso el ASMA ó AHOGO y LA TOS NERVIOSA, se venden en todas las boticas. 
E S P R O M E S A . 
S 0 U C I T U D E S . 
Unajoveu peninsular recien llegada 
de la Península, desea colocarse de criada de 
manoó manejadora. Es cariñosa con los ni-
ños y sabe cumplir con su obligación, t iene 
auieu la recomiende. Informan San Ig™"*10 'u 
•lltoa. 14941 il2b _ 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, una 
en Egido 67 desea de camarera, tiene quien 
responda por ella, la otra Teuieute-Rey á2. 
14934 i 
Dos peninsulares desean colocarse. 
Ira 
de criada, saben su obligación, tienen quien 
mía de criandera, de dos meses y medio 
paridaconTu niño que se puede ver y la otr  
' í 
las garantice. Informan Morro 22 
14924 . 4-26 
Deseo comprar una finca 
cerca de la Habana, el que quiera hacer trato 
que pase por Prado 4. E l negocio ha de ser 
directo sin intervención de corredor. 
14922 4-̂ o 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan ^ 
zaro 368. 14921 4'26 
Una buena lavandera desea encon-
trar ropa para lavar en su domicilio, de un es 
tablecimiento ó una buena casa particular, 
tiene quien responda'por ella, San Ignacio (4, 
cuarto nüm. 14, 3ef. piso. 14916 
4-26 
Se solicitan un criado de 14 á 18 años 
que tenga recomendaciones y una manejado-
ra para unos niños, que esté acostumbrada a 
cuidarlos, Carlos III 223, altos. 
14915 
Üna buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableclT 
miento, sabe cumpür con su deber y tiene 
quien la garantice. Informan Estrella M, e 
la misma hay una criada de mano. 
14913 4-26 
Se solícita una criada de mediana 
edad para una señora. Sueldo un centén y ropa 
limpia, Neptuno5T^^s^_14929_ 
Un peninsular desea encoiurar 
colocación, bien de criado tíc mano, portero, 
sereno, cobrador ó para cuidar un caballones 
apto para desempeñar las citadas colocacio 
ees. Tiene personas quien respondan: Infor 
marán Aguila 123. 14132 
Desea colocarse una peninsular de 
criada de mano ó manejadora; es formal y sabe 
cumplir con su obligación. Tiene buena reco-
mendación. Informan Chacón 16. 14886 5-25 
Se solicita una señora blanca para el 
servicio de unas habitaciones y cuidar una ni-
ña, se le dá buen trato, ropa limpia y 8 pesos 
plata, informan Maloja 42. 14390 4-25 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de cocinera en casa particular 6 estable-
cimiento y la otra de manejadora, sabe coser 
á mano y á máquina, tienen quien las reco-
miende. Informan Corrales 147. 
14872 4-25 
l^OSF0RO3.-Un químico fabricante de fós-
1 foros de ruido, sordos é higiénicos, resisten-
tes á toda humedad y qne ha trabaiado en fá-
bricas extranjeras, desea empleareé eu dicha 
industria, en la capital ó fuera. Dirigirse a 
Luis Zavala, Neptuno 55. 14802 4-24 
Desea colocarse de criada de mano 
ó manejadora una joven peninsular, tiene 
quien responria por ella. Inforiaan Virtudes 
y Blanco, bodega. 14869 4-25 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse eu casa particular ó estable-
cimiento, sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Paula 2. 
_1#79 4-25 
JV/TATRlMONIO PENINSULAR, desea hallar 
colocación, juntos 6 separados, el de criado 
y ella do criada 6 manejadora y para la cos-
tura y repaso de ropa, pues se halla muy im-
puesta, saben bien su obligación y tienen re-
ferencias. Dirección Cuba 5 Portería. 
14868 4-25 
Una joven Isleña 
desea colocarse para criada de mano 6 mane-
jadora y entiende de costura. Informan Ra-
yo 23. ; 14S67 4-25 
Se solicita una manejadora que sepa 
su obligación, sea cariñosa con los niños y trai-
ga recomendaciones, eu Línea núm, 150, Ve-
dado, 14874 4-25 
Un buen jardinero de profesión que 
conoce perfectaamente lo que el arte re-
quiere, ya sea eu construcción y renovación 
de parques y jardines, desea una coloeación 
en casa formal 6 importante en la Habana ó 
en el campo. Con tan buenas referencias como 
puedan desearse. Para informes el jardinero 
de'calle J efiqnlna 33, Vedado. 14839 4 24 
D E S E A C O L O C A T Í S E 
de criada de mano de habitaciones 6 maneja-
dora una joven de color, sabe coser Oomnoste-
la 115. 14856 4-24 
Y O F l 
ÉL T U R C O 
UEBLES. 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde (50 basta $1800 
,, sala „ 24 „ 5Ü0 
,, comedor 82 800 
,, antesala 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ba-
ilarán lo que desean. 
J. Molla. C o i S t t 52 á 88. 
Eos jóvenes peninsulares aclmut-ladas 
en el pais, desean colocaroe, nna de un mes de 
parida, con buena y abundante leche, á. leche 
entera y la otra de criada de mano. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Monte 145. 
14852 4-24 
P K O F E S O R D E I N G U E S 
para una hora de ciase se solicita. Manrique 
núm. 128. 148S9 4-25 
Se solicita una señora anciana ó joven 
ó una niña para acompañar á una señora en 
su habitación y hacerle la limpieza. Ha deser 
de reconocida molaridad. Dirigirse á Ange-
les 35. 14880 4-25 
Se solícita una casa cuyo precio no 
exceda de cuatro centenes, con dos cuartos 
por lo menos, y qut reuna condiciones higié-
nicas. Dirigirse á Industria 116. 14903 4-25 
Una criandera recien llegada desea 
colocarse á leche entera, la que tiene buena, y 
abundante, de dos meses de parida; no tiene 
inconveniente salir fuera de la Habana. Tiene 
su hijo que se puede ver. Informes Concordia 
nóm. 181. 14908 4-25 
Una criandera peninsular que lleva 
tres años en el país, de dos meses y medio de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la ga-
ranti'ce. Informan Inquisidor 25. 11912 4-20 
CORTE D E MARIA.—Día 26, corres-
ponde visitar áNíra. Sra. de los Dolores 
en Santa Catalina. 
PA110ÍM BE lOiEEEATE. 
Programa de las solemnes festiTidacles en ho-
nor de la Inmacuiada Concepción, con mo-
tivo del quincuagésimo aniversario de su 
Definición Dogmática. 
NOVENARIO DOBLE. 
E l Martes 29 de Noviembre dará comienzo 
el solemne novenario en e¿ta forma. 
Mañana á las 8 y 1< solemne Misa do Minis-
tros con órgano y vocea. A. la terminaeión de 
la Misa rezo de la novena con gozos cantados. 
Noche á las 8 el santa Rosario y después rezo 
de la novena con gozos cantados. Conferencias 
á cargo del Pbro. Dr. Eduardo M. Baisulobre. 
A la termii.»ción clnticos con órgano y acom-
pañamiento de voces. 
La Iglesia estará esplénd damente iiumiaada 
de luz eléctrica durante el novenario por la 
noche. A las 7 y j í s e abrirán las puertas del 
Templo. 
ORDEN DE LAS CONFERENCIAS. 
Martes 29 do Noviembre.—(Prólogo). Puesto 
de honor del Sacerdote Católico en las luchas 
de las ideas corntemporáneas. 
Miércoles 30.—Existencia, del Socialiamo. 
Jueves 1: de Diciembre.—Caracteres y ten-
dencias socialistas. 
Viernes 2 de Diciembre.—Causas Remotas y 
próximas del Socialismo. 
Sábado 3.—El Socialismo contra kv Religión. 
Domingo 4.—La I>5magogia socialista ó 
anarquismo. 
Lunes 5.—La propiedad y el trabajo. 
Martes 6.—Los Centros Benéficos. 
Miércoles 7.—Síntesis y deducciones finaka. 
E l programa de la gran Salve y Fiesta se 
anunciará oportañámente. G4-26 
C A M B I O D E L C I K C U L A f ? 
E l qne pertenecía á la, Merced el 28 del pre-
seute pasará al Monasterio de Santa Teresa. 
14617 4d-24 4t-24 
u i J i l i p 
APOSTOLADO. 
E l domingo 27, á las 7 a. m. comunión gene-
ral del Apostolado, á las 9% misa con sermón. 
E l sermón del viernes primero, ae tendrá á la 
tarde con motivo de la novena de la Inmacu-
lada. A. M. D. G. 
14S76 2t24-2m25 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano de una corta familia. Tiene 
personas que la recomienden. En la misma se 
desea colocar otra joven para certa familia. 
Ambas son de pocas pretensiones. Informan 
en Egido n. 9. 14948 4-26 
Prado 58, se solicita una criada de 
mano para la limpieza de tres habitaciones y 
que cosa muy bien á mano y máquina. 
14893 4-25 
Maestro de azücar, teórico y larga 
prártiea en defecación continua y cristaliza-
dores abiertos y cerrados, elaborando mieles 
en ellos, se ofrece é los señores hacendados. 
Referencias los Sres. Nattou v Letassier, In-
genieros. Obrapía 25. 14950 8-26 
Una p^mnSular desea ^colocarse d» 
criada de mano ó manejadora. Sabe coser á 
mano y máquina y cumple con su deber. Tie-
ne quien la recomiende. Informan Concordia 
181, treb de coches. 14947 4 26 
S E S O L Í C I T A p a r a u n a finca 
de c a m p o , qne sea e n t e n d i d o y 
p r á c t i c o en su p r o f e s i ó n y t e n -
ga b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
í n í o r m e s de 9 á 10 de l a m a -
ñ a n a en los A l m a c e n e s de S a n 
J o s é , Eg:ido f rente á P a u l a . 
14943 4-26 
Un general criado de uta no se coloca 
con las mejores referencias de casas principa-
les de esta capital. Sabe cumplir con su obli-
gación y es trabajador especial para el come-
dor, es joven peninsular. Dan razón Bernaza 
nüm, 72. 14942 4-26 
Se solicitan dos señoritas que posean 
el inglés y el español, para atender un esta-
blecimiento. Diríjase en persona á Mercaderes 
22, altos, el domingo 27 de 2 á 4 de la tarde. 
14949 4-25 
Se solicita un oílcial de barbero pam 
fijo y se vende un magnífico grafófono con 31 
piezas de canto y música y una nevera refri-
gerador. Impondrán en la vidriera de tabacos 
del café La Nueva Perla, üaliano 49. 
14930 4-26 
Ü n a jov en peninsular desea colocarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tieng quien la recomiendo. Infor-
man San Miguel 224 esquina á Marquís Oon-
zalez. 14928 4-26 
Se solicita una criada de mano 
peninsular ó del país, que esté acostumbrada 
al servicio y que tenga recomendaciones de 
las casas que ha servido. Cerro 523. 
14S75 lt-24 3m-25 
Se solicita un criado de mano pe-
ninsular que sepa cumplir con su obligación, 
tenga buenas referencias y esté dispuesta á ir 
á Cárdenas Se le dará un buen sueldo. Infov-
man Manrique 78. altos. 4-24 
Se solicita una eriada de mano que 
no sea recien llegada, trabajadora y honrada. 
Que traiga buenas referencias, si no que no se 
presente. Informes Salud 30, altos, 
14816 4-24 
Se solicita un rnucliaclto blanco, de 
15 á 16 años, para criado de mano. Se quiere 
que haya servido en casa de familia y tenga 
referencias. Habana 90 y O'Reilly 64, 
14825 4-24 
Tenemos una plaza vacante de ven-
dedor y cobrador para nn hombre activo. De-
be dar las mejores referencias. Se reciben so-
licitudes de 9 á 10 de la mañana, The Singer 
Mnfg. Co, Obispo 91, 14822 4-24 
Un profesor.--Se solicita uno que se-
pa Geografía, Literatura y Matemática en ge-
neral. Dirigir nombre y domicilio al apartado 
de Correos 202 y horas de que puede disponer. 
14826 4-24 
C 2181 9 Nv 
Se solicita colocación de portero un 
individuo como de 50 años, sabe un poco de 
cocina, y de cochero. Informan Bernaza 55, 
tiene quien lo garantice. 
14775 4-23 
Se solicita un aprendiz de sastre 
adelantado en Bernaza 13, al lado de la bar-
berh^ 14771 4-23 _ 
Una señora con un niño de 8 años 
que pasa todo el día en el colegio, desea colo-
carse de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber v ha de dormir en la colocación, tenien-
do que admitirle el hijo, tiene quien la garan-
tice. Informan Concordia 121. 
14742 4-23 
US S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su oficio sea mny asea-
da y traiga reíerencias, en la calle de Manri-
que n, 73, altos. De 12 a 4. 14833 4-24 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cubrir la plaza de un hombre. 
Cocina a la española y a la criolla. Tiene quien 
la garantice. Informan Saiud 33 esquina a Man-
rique, 14679 4-24 
Se desea colocar una señora peninsu-
lar de mediana edad, de criada, de mano ó 
camarera en casa particular está aclimatada 
en el pais; tiene personas que responda por 
ella, y También desea colocarse una criandera 
á leche entera, recien llegada. Darán razón 
Virtudes 29, panadería. 14755 4-24 
Desean colocarse dos peninsulares, 
uno general cocinero que sabe cumplir con su 
obligación, según se le pida, y el otro de 15 
á 16 años, de criado de mano: tienen quien ga-
rantice su conducta. Informan Prado 115. 
14804 4-24 
Costurera 
• Una buena costurera desea colocarse en casa 
particular para coser, de seisa seis. Sabe 
cumplir consn deber y tiene quien la garanti-
ce. Informan Peñaiver 93, 148Í7 4-24 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Virtudes 173, 
14831 4-24 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de mediana edad de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación y 
tiene personas que la garanticen, es formal y 
trabajadora. Informes Industria 115>í, 
14757 4-24 
Una criandera recien liegrada de la 
Península, de dos meses de parida, con buena 
y abumiaiite leche, desea colocarse 6 leche 
entera. Tiena quien la garantice. Informan 
en Vives 174. 14813 4-24 
Una señora de moralidad 
desea encontrar una casa para el gobierno, no 
importa que tenga uiños ni señoritas. Infor-
man Habana 40. 14810 4-24 
M m l i n Real y M Y i m ¿ r c i n c Q W l s 
Dlí 
M - S t m a . á e l o s D e s a m p a r a d o s 
Por erracia ccitraortíinfti ia de S. S. el Papa 
León X K I . ha iodo declarado '* Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne EC anuncia para conocimiento de los ñeles. 
E l Mayordomo, ííiCANOIl a .TÜONCOSO. 
C2110 l N 
H. S. 
I G L E S I A D i B E L E N 
Solemne novenario que las hijas de Mar ía 
dedican 6. su amanttüma Madre 
la Virgen Dimacnlada 
Dará principio el día 29 de Noviembre, á las 
5 de latarde, Al rexo del rosario seguirá el de 
la novena, cánticos y sermón todos los días. 
Día 8, Pueden comulgar las socias en part-
ticaiar y á la hora que más les convenga, para 
poder asistir á la fiesta de la Santa Iglesia Ca-
tedral que empezará a las nueve. 
Día 11, Fiesta de la Inmaculada Concepción 
en Belén, Alas 8 comenzará la misa solemne á 
toda orcrarest», con panegírico del Misterio, 
oue predicará el R. r. Bueno S. J . 
H A. M, D. G. 
148T5 » 5-24 
Un peninsular desea colocarse 
de criado, camarero ó portero, ha servido en 
buenas casas y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Informarán Bernaza 2, café esquina 
á Obispo. HOSI 4-26 
B U E N N E a O C I O 
Se necesita un individuo que con poco capi-
L! quiera ganar dinero. San José 168, de 8 a 
14909 4-2-5 
tal  
10 de la mañana 
AGENCIA D E GRANA.—MURALLA E S -
QUINA A OFICIOS 
Se tramita la pronta salida de aquel campa-
mento, garantizando la formalidad y econa-
mía en nuestras gestiones. Esta Agencia se 
encarga de enviar obreros al campo para toda 
clase de trabajos. Se expenden recibos de to-
das las Quintas.—Muralla esquina á Oficios. 
14292 alt 13-6 N 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a 
edad desea colocarse para dama de compañía 
de una sanara ó señoritas: sabe coser de blan-
co y de color. Referencias las que se pidan. 
Someruelos 46, alto», 14695 8 25 
o d r á V d . g a n a r u n b u e n s a -
l a r i o s o l i c i t a n d o u n a p l a z a 
de A g e n t e en P r a d o 117. 
H a n de s er p e r s o n a s d e b u e n a s 
r e f e r e n c i a s , e x p e r t o s e n n e g o c i o s , 
c-22:38 10-25 n v 
Se solicita una criada de aiano de co-
lor para el servicio de tres habitaciones, no 
hay niños. Sueldo f 8 plata y ropa limpia. De 
81̂  á 10 de la mañana y de 2 á 4 de la tarde.— 
virtndes 130, esquina á Gervasio. 14791 4-24 
Para las oficinas de una legación se 
desea tomar en alquiler para el día V. de di-
ciembre una casa ó un piso alto eme contenga 
4 ó 5 cuartos bien ventilados. Dirigirse men-
cionando precio Apartado 228. 14851 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó portero. Sabe desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien lo reco-
miende. Informan Concordia 182. Teléfono 
1722. 14S14 4-24 
UA C O N F I A N Z A , Agencia de Colo-
caciones, Villegas y Obrapía. —En breves mi-
nutos servimos todos los criados, criadas? ma-
nejadoras, cocineros, etc. Tenemos 200 jorna-
leros para un ingenio á quien nos los pida, 
vendemos una finca magnífica de 20 caballe -
rías en 8.000 pesos 14836 4-24 
l>os Jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de criandera, de dos meses de pa-
rida, aclimatada en el país con buena y abun-
dante leche,y la otra de criada de mano ó ma-
nejadora. Tienen quien responda por ellas. 
Altos de LA SIRENA, Reina 27 entrada por 
Angeles 14835 4-24 
Una peninsular desea colocarse de criada de mano ó manejadora,es cariñosa con los niños 
y sabe cumplir. Tiene quien la garantice, 
informarán Picota 2¿, por Acosta, 
14838 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
en el comercio ó de criado de mano en casa 
particular ó de huéspedes ó cosa aná,loga, sa-
be leer, escribir y contar con perfección, tie-
ne buenas recomendaciones y buenas referen-
cia;! de donde estuvo. Informan Habana 134, 
fonda, Ramón Fernandez. 14790 4-23 
Desea coiocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora. Es trabaja-
dora y cariñosa con los niños. Si no es buena 
casa que no se presenten. Tiene buenas refe-
rencias. Informan LagunasJU _ 14755 4-23 
Un dependiente de Earnmcia püra un 
buen establecimiento de una capital de pro-
vincia, que tenga práctica y dé buenas refe -
rencias. Informa. Dr. González, Habana 112, 
de 11 á 4. 14786 4-23 
Desean colocarse tres jóvenes penin-
sulares, dos de criadas de mano ó manejado-
ras, una sabe coser á mano y máquina, y la 
otra para acompañar á una señora ó señorita 
ó para educar niñas, sabe toda clase de labo-
res. Tienen buenas recomendaciones. Infor-
man Inquisidor 29. 14707 4-23 
Una joven peninsular «lesea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. Informan Zu-
lueta 3. 14761 4-23 
Hombre de mediana edad que posee 
inglés y francés, desea colocarse en casa res-
petable para el servicio dei comedor y dar 
lecciones á nn par de niños en ambos idiomas. 
Informes y ararantías á voluntad. Dirección 
lista de Correos, L, Alvarez. 14740 8-22 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir bien con su obligación. Infor-
man Villegas esquina a Sol, carnicería, 
14S61' 4-24 
Se solicita una s e ñ o r a 
de mediana edad ó un matrimonio para el 
campo, él que sepa ordeñar y arar y ella para 
cocinera. Darán razón Galiano 120, 
14vS60 4-24 
SE N E C E S I T A . 
üna persona que quiera ocuparse de vender 
un libro de apuntes diarios que tiene además 
una Usta general de loa vecinos de la Habana, 
Regla, Vedado, Casa Blanca, Cerro y Jesús 
del Monte, E l que quiera ocuparse de ello 
tiene eme dejar dos pesos en garantía. Obispo 
86, librería, 14828 4-24 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento. Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Revillagi 
gedo 9, esquina á Corrales, 
14S11 4-24 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida, con buena y abundante lecho, 
desea colocarse á leche entera. Tiene un niño 
que se puede ver. También se coloca una cria-
da ó maneiadora. Tienen quien las garanticen. 
Informan Teniente Rey 49, 14803 4-24 
Sr. Director del DIAKIO DE LA MAKINA 
Muy Sr, nuestro: 
Por escritura de esta fecha otorgada 
anteel Notario Sr. J . M. Barraqué, liemos 
constituido una socieclad en comandita 
con el nombre de "CUBAN A D V E R -
NISING COMPANY" ANUNCIOS Y 
PINTURAS, y regirá en toda la Isla ba-
jo la razón social de 
FRANCISCO ROJO (S. en C.) 
siendo comanditario el Sr. J . P. D E A L -
D E R E T E , estando establecida dicha 
Compafíía en la calle de O B R A R I A 44. 
Esperamos merecerle toda la confianza 
y le suplicarnos tome nota de la firma al 
pie. 
De Vd. atento S. S. 
14945 
Fwmcisco Bojo (S. en C. 
1-26 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
m i FABRICA M TABACOS, CifAliSOS j PAlilitTBS 
DU P í C A n U K A 
DK LA 
V d a . d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
8AKTA CIARA 7. —HABANA 
t2W51 d 26 14-4-1TN 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse, una para criada de mano, cose á 
máquina y á mano y la otra para acompañar 
áuna señora ó señorita 
con toda clase de labores, 
colas 236, 14891 
para educar niñas 
Informan San Ni-
4-25 
Un buen cocinero de color desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Desempeña el oñelo con perfección y es muy 
práctico. Informan Gervasio 117, 14795 4-24 
Desea colocarse una joven peninsnlar 
para criada de mano ó manejadora. Tiene 
quien responda por su conducta y es cariñosa 
con los niños. En la misma una cocinera para 
una corta familia. Informan Dragones 78, 
14842 4-24 
Un joven peninsular desea colocarse 
de cobrador de sociedad ó casa de comercio, 
6 encarpradó de casa de inquilinos, No tiene 
pretensiones yes honrado. Dirigirse por carta 
ó en persona A. C. Villegas n. 11. 
14866 4-24 
Una joven peninsular con buena 
recomendación, desea colocarse de criada de 
mano. Sabe coser á mano y máquina. Infor-




H O M B R E S , 
M U J E R E S Y N I Ñ O S 
S I G N I F I C A . 
EEBCÍA-BOBUSTEZ ^ « 
Un buen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to. Cocina á la francesa, americana, española 
y criolla y tiene quien lo garantice, Iníorman 
O'Reilly 82 y Neptuno 1'27, bodega. 
14763 4-23 
Para portero de casa particuiar, lim-
pieza de una oficina ó criado de un hombre 
sólo, se ofrece un peninsular mayor de 50 años, 
sabe leer, escribir y contar y ciará referencias 
y garantías de honradez. Habana n, 1 bodega, 
informan. 14751 4-23 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, testamentaría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobrar hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipoteca, San Joré 30, 14769 4-23 
Carbonería, se admite nn socio o se 
vende, buen negocio para el que cuente con 
poco capital, 100 sacos baflba-ría de venta al 
mes. Informan en Aguacate 63, por la ma-
ñana y en Oficios 70, víveres á todas horas. 
Para los víveres se admite otro socio ó se ven-
de muy barata, por tener otras ocupaciones su 
dueño! 4̂647 S-jM 
Serdesea una manejadora para una 
niña de tres años, 61 no tiene quien la reco-
miende y no sabe cumplir con su obligación, 
que no se presente. Calle General Lee nfim. 20, 
Quemados de Mariauao, 14539 8-19 
Se f4oUeita_uímTavandera peninsular 
qne sepa lavar bien, aunque no planchar y sin 
pretensiones, Dir.girse á Paseo y 3í Yedado. 
14596 ; 9-19 
Un tenedor de libros qne tiene varias 
horas desocúpadas, se ofrece para 'llevarlos en 
alguna caaa de coima-eio por módica retribu-
ción. Informan en E i Correo de París, Obispo 
80, tienda de ropas. g 20 Oc 
Residencia. L a señorita Paz G i n e r y 
Vives desea saber la de su hermano Balbino 
Canal y Vives y de su cuñado Josó Saine He-
rrera, Agradecerá vivamente á quien lo sepa 
se lo participe Reina 4% altos, 
14464 15-17 Nv 
R E G E N T E . 
Solicito ana oon domicilio fijo en la locali* 
dad. J . M, Pacheco. Farmacia, Madruga. 
C 2201 1Q-17NV 
G R A N NEGOCIO, 
La persona que disponga de §4500 v entienda 
nn poco en el ramo de hoteles, puede hacerse 
de uno que deja de utilidad más de cuarenta 
monedas mensualmente y que puede si se quie-
re trabajar, dejar mucho más por eetar dicho 
hotel en condiciones para ello. Para informes, 
Muralla 41, 14469 10-17 Nv 
D. Benito García Grande desea sa-
ber el paradero de su hermano Ramón, hace 
tiempo residía en Santiago de Cuba, Dirigirse 
a San Ignacio 75. 14736 4-23 
Se solicita una muchaclia de 12 á 16 
años para manejar una niña y atender á los 
quehaceres de nn matrimonio. Sueldo 7 pesos 
plata y ropa limpia. Monte 306, altos; 
14797 4-23 
A G E N T E S 
Para un negocio lucrativo y con buena comi-
sión; de ambos sexos; se solicitan eu Monte 
336, iníorman de 1 á 3, 14393 15-16Nv 
Solicitamos leau.-Ea Central 3iodelo. 
Loa sirvientes que esta acreditada casa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno do 
nuestros igualados, certiñeados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honrados y 
toda persona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y moiastiaa. E n 
la misma se componen máquinas de coser y se 
garantiza la composición. Dragones 44, fren-
te á la Plaza del Vapor, Telefono 1703. 
13857 26-4 nv 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada, cose á máquina y 
mano tiene quien la garantice. Informes San 
Lázaro 392. 14783 4-23 
Se solicita 
una rauchachita de 12 á 14 años para la lim-
pieza de la caaa. Sueldo f4 plata, San Lázaro 
127, bajos, 14750 4-23 
Se solicitan braceros 
pagando un peso oro ameriacano diario, in-
foaman San Ignacio 35, principal de 12 á 2. 
14779 26-23 Nv 
Se solicita una buena criada de mano 
que este acostumbrada al servicio y que tenga 
recomendaciones de las casas que ha servido 
ha deser blanca Prado 88, 14756 4-23 
E n Rayo 124, se solicita una criada 
de mano, que sea formal y traiga muy buenas 
recomendaciones de las casas éofiée bayaser-
Aido. 14743 4-23 
l^OS jóvenes peninsulares desea colocarse 
•"-̂ de criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con 
su obligación. Tienen quien responda por 
ellas, Informn Corrales 73, altos, 
14768 4-23 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien responda por ella, en casa de 
comercio ó particular pero prefiere la prime-
ra, de dos centenes para arriba, menos no se 
coloca. Informarán Muralla 9. 
14759 4-23 
Se solicita una criada 
de mano peninsular que sepa su obligación. 
Sueldo2 centenes Manrique 53, casi esquina á 
Neptuno, 14745 4-23 
Se coloca una peninsular de criada de 
mano. Tiene buenas recomendaciones y sabe 
cumplir con su obligación. Consulado 77, 
14752 4-23 
Dos crianderas peninsulares, 
con buena v abundante leche, desean colocar-
se de crianderas á leche entera. Tienen qnien 
las garantice. Informan Zanja 146. No tienen 
niños y la leche está reconocida por médicos. 
También se colocarían de criadas, 
14746 4-23 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar aclimatada en el país de criandera, con 
buena y abundante leche á leche entera, tiene 
quien la garantice. Informan Habana 73, El 
Anón, es primeriza. 14770 4-23 
L.St3 
Se necesita una c r i a d a 
para los quehaceres de una corta familia, qne 
sepa algo de cocina, ae prefiere del pais, blan-
ca, sueldo $10-60 oro y ropa limpia, Muralla 
76, que traiga referencias. 14788 4-28 
Desean eofaenrm dos jóvenes penin 
pnlares, una de criada de mano y la otra de 
manejadora, es cariñopa con los niños y saben 
cumplir con HU obligación, tienen quien las ga-
rantiot é informan Ualiano 73 Peletería, 
147M 4-23 
Muy barata.-En cuatro centenes 
se alquila casa Franco casi esquina f Carlos 
111, con tres cuartos, la llave en la botica. 
14923 4-26 
A furnished parlor and sleepiiif? 
room with confortable baíh best situatiou in 
a short family. CM1 Aguacate 76, up staira 
f.-om 4 to 6. 14919 4r-26 
Calzada de la Reina n. ÍI7, 
frente á Galiano, se alquilan cuatro habitacio-
nes, una d e ellas coa vista á la calle y amue-
blada. Caaa de familia. 14927 4-26 
Se alquila una casita 
acabada de construir, con todas las exigencias 
de la higiene, á una cuadra de ios carritos. 
FloridadSS. Su dueño Virtudes 13. 
14925 4-26 
Se alquila 
la hermosa casa Amistad 98, con todo el hijo y 
comodidad para larga familia. En la misma 
informan. Su dueño Prado 8S. 14951 S-26 
E u Luz 52, entrada por Agruacate, so 
alquila en 5 centenes a hombres solos ó matri-
monios sin niños, un bonito departamento al-
to, indepeadienté con vista a dos calles, com-
puesto de saleta doa habitaokmoa y cocina, en 
la misma impondrán- LÍ?̂ § 4-2c> 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Composteia5í6 entre Em-
pedrado y San Juan de Dios en módico precio, 
en la misma informarán. 14!*38 8-2o 
Se a r r i e n d a n varios p a ñ o s de t i e r r a 
de regadío, algunos de media caballería y con 
casa de vivienda en la calzada de Buenos Ai-
res á 2 cuadras de la esquina de Tejas Cerro, 
en la misma se venden varias vacas de prime-
ra. Informan en San Lázaro 202. 
14952 4-26 
Se alquila eu cinco centenes la casa 
Maloja 32, con sala, comedor, 2 cuartos y uno 
alto, cocina, gas, agna, inodoro y acometi-
miento á la cloaca. La llave en la bodega de 
la esquina á Angele» é informan San José 47. 
14954 4-26 
Una sala de mármol, con cielo raso, entapi-
zada, tiene cañerías de gas, con agua, dos puer-
tas á la calle y hermoso cuarto corrido, propia 
para barbería, sastrería ü otro establecimien-
to análogo, por estar en punto céntrica y co-
mercial. En Ta misma informan, lj91C 15-N25 
Se alquilan las casas Cuba 144-, aca-
bada de construir, y Pluma 4, en Marianao, y 
los bajos déla casa San Itrnacio 18, esquina al 
Chorro, Plazuela de la Catedral, propios para 
almacén. Informan en San Ignacio 106. 
14800 8-25 
San Ignacio 4S, altos. 
se alquila un saloncito con otro cuarto al fren' 
te para desahogo, agua é inodoro, á Sra. solf 
6 matrimonio sin niuoa, 1Í89Ü 1 -2¿ 
D I A R I O D E MARINA—Edic iéa déla mañansu-^oviembre m de 1904. 
N O V E L A S C O R T A S 
R E M E I V l B f R 
Tenía yo entonces diez y seis años. 
Dejé mi tierra, un país brumoso y me-
lancólico del norte, y llegué á Sevilla 
ton el fin de estudiar allí facultad ma-
yor. E l sol, ese sol chillón y riente 
de Andalucía que todo lo abrillanta y 
dora, me llegó al alma. Sentí toda la 
poesía del hermoso suelo, bañado por 
el Guadalquivir, ese río bordeado por 
las verdes riberas de cañaverales y 
palmas, y cantado por Becquer, el de-
licado poeta de las almas. Me sentía 
bañado en aquellos eñuvios de luz, yo 
que había vivido entre las nieblas de 
las montañas entreviendo de tarde en 
en tarde el sol rojizo y triste del norte. 
Ansiaba amor y amó. Me miié en unos 
ojos negros, orientales, brillantes, y 
adormidos por la pasión. Era ella tam-
bién muy niña. Su cara oval, como de 
virgen, tenía ese blanco mate, medio 
cobrizo de las hijas del Sur. Sus cabellos 
obscuros, como la noche, como el do-
lor, caían en bucles finos y rizados, 
sobre la redonda y mórbida nuca. Sus 
ojos, sus miradas, que tantas veces he 
evocado, eran una caricia, irradiaban 
un dulce nimbo de ténue luz, suave, 
también inefable, dulcísima, su boca 
chiquirritica, rojos sus labios y fresca 
en su aliento, era como el capullo que 
abre á la luz de Mayo. Llegaron las 
fiestas, aquellas ferias de Abril, tan 
castizas, tan netas, de Sevilla. Como á 
oleadas vino la alegría, y las rail gen-
tes con sus extraños trajes abigarrados, 
chillones, típicos, de su tierra, llena-
ban las alamedas, y los prados allá 
junto al río. La hilera inacabable de 
"casetas se extendía á lo largo del real, 
y los saraos y las fiestas se sucedían 
en alegre bullicio. Yo había ido á una 
de aquellas casetas. Pertenecía á los 
opulentos marqueses de X. Se daba 
allí un baile. La Jdgh Ufe de Sevilla, 
se reunía allí. E l remate de la fiesta 
iba á ser un baile típico, unas sevilla-
nas. Las bailaría ella, Adelilla. Mis 
amores. La orquesta oculta entre el 
macizo de verdor, preludió un vals. 
Sus ecos, y sus notas, caían sobre mi 
alma como risas y canciones de un 
cielo. Danzaban las parejas á lo largo 
del tablado, perdiéndose, esfumándose, 
apareciendo luego vertiginosas entre 
el laberinto de columnas árabes, de 
aquel edén, derroche de lujo y buen 
gusto, modestamente llamada caseta de 
feria. La crujiente seda se mezclaba 
con el taconeo incesante, y los aromas 
de cien rosales prestaban deleite ine-
fable. Sólo miraba á ella. ¡Qué hermosa 
y gentil lucía con su traje grana, es-
maltado de sedas y de oro! Había en su 
cuerpo, y había en su cara, un algo 
misterioso, como un reflejo divino, y 
las rosas prendidas en su moño, derra-
maban en derredor de su cabecita, 
aromas, y el sol que á ratos se quebra-
ba en sus cabellos, irisaba de colores 
téuues, de claros obscuros, dulces, su 
frente más blanca y más pura, que las 
azucenas de Granada. Acabaron los ce-
remoniosos valses. Vibró quejumbrosa 
la guitarra, y como el pájaro que da 
su primer vuelo, saltó al tablado. 
En el viento estalló esta copla; 
Algún azucarero 
te hizo los labios 
que IVAS dejado los míos 
azucarados. 
Cimbreó su cuerpo de mimbre, me 
envolvió en la luz de sus ojos, dobló 
como tórtola herida hacia atrás su cue-
llo, y repiqueteándolos palillos, comen-
zó á bailar. 
Sentí entonces como un éxtasis hor-
miguearme en el alma! Esa dicha que 
nace y muere más ligera que el vuelo 
de la mariposa, que como el destello 
del alba, se pierde entre la rosada bru 
ma, y se baña en la luz, como el pájaro 
que huye, condensando en uu instante 
la vida entera, que jamás retorna. Asi 
fueron sus < aricias, dulces como la miel 
de su cantar. 
Han pasado los años en su amargo 
rodar, pero todavía, cuando evoco 
aquel cantar, á través del cielo purísi-
mo y azul, quizás ella me espera y me 
guarda la miel de sus besos. 
MULÉ Y ALMANZOR. 
R e c o m e n d a d o s p o r l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s . 
"La extraordinaria solicitiid de estos excelentes pianos, esttí justificada 
por su espléndida y bien timbrada sonoridad, no menos que por su perfecto 
mecanismo y bien regfulada pulsación, á la vez que su precio es tan módico, 
que no g-uarda relación con su indiscutible mérito. 
L o s r e c i b e e o c c l u s i v a m e n t é , s u ú n i c o r e p r e s e n t a n t e , y v e n d e á 
p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e D O S C E N T E N E S . 
E l A l m a c é n d e m ú s i c a d e ¿T. C S r l r ' j a . l t , O ' I O . e s i l l y « 3 1 . 
c 2102 alt 13-1 N 
m\ OFICIIllS O piECiENÍfl 
E n e l l u g a r m á s a p r o p i a d o d e 
l a c a l l e d e l P r a d o , p a r a o f i c i n a s 
6 e s t a b l e c i m i e i i t o se a l q u i l a u n 
e s p a c i o s o d e p a r t a m e n t o b a j o . 
P u e d e v e r s e e n P r a d o 117, i n -
f o r m a n d o e n l o s a l t o s . 
c - 2 2 3 9 1 0 - 2 5 n v 
Se alquilan los bajos de la casa Estre-
lla 57, entre Rayo y San Nicolás con gran sala, 
4 cuartos y demás comodidádes, á una cuadra 
de la Plaza del Vapor y próxima á todas las 
Síneas de tranvías. Informan en los altos. 
14897 4-25 
E n Aguila 106 esquina á Barcelona 
altos, se alquila una habitación independiente 
Cf»". balcón á la calle, en la misma informan. 
14871 4-26 
C E ALQUILA en 13 centenes hermosa casa 
•^Jesü^María 114, con sala, comedor, seis cuar-
tos, baño, todo higiénico y á la moderna. In-
forman en Compostela 71, de 1 á 3 y en Amar-
gura 57, á todas horas, bodega. 
14870 4-25 
Los altos de Cuba 111 
con sala, comedor, cuatro habitaciones, baño, 
inodoro y cocina, su dueño Prado 43. 
14882 4-2o 
E n Campanario 126 altos 
Se alquilan tres habitaciones interiores muy 
frescas á matrimonios sin niños ó persona so-
la, precio 4 centenes. Informan en la misma 
de 10 á 12 de la mañana. 14883 4- 25 
Finca S. Lorenzo (a) Quintana 
en San Antonio de los Baños, se arrienda, tie-
ne once caballerías, pozo, propia para tabaco, 
^formes Aguacate 128 y Muralla. 
14878 8-25 
B U E N A S habitaciones 
SgJn ó sin aaistencia. Manrique 128 y se solicita 
aa profesor de inglés para una hora de clase. 
14883 4-25 
N E P T U N O 44 (ALTOS) 
t* casa de familia se alcmila una bonita habi-
tación, piso de mosaico." 14892 10-25 
Se alquila la casa Manrique 90, 
compuesta de sala, comedor, 4 cuartos, todo 
de marmol, baño, inodoro, cocina, todo moder-
no. Tiene los adelantos sanitarios. Informan 
Carlos III n. 6. ;4S85 4-25 
Se alquila una habitación en casa p a r -
ticular, ce n muebles ó sin ellos, á caballeros 
solos. Se cambian referencias y no hay niños 
San Juan de Dios 6, bajos. 14898 8-25 
Vedado. Se alqnila una casa calle 9 
n. 11 entre J . y K, de mampostería, pisos de 
mosaico, con sala, portal, 4 cuartos y todos los 
servicios sanitarios. La llave enfrente, bodega 
La Estrella. Informan San Rafael n. 34 
1̂ 24 ^24 
SAN RAFAEL T HOSPITAL, ALTOS 
En tres centenes, no se quieren muchachos. 
14823 4_2i 
JUNTAS 0 SEPARADAS 
ee alquilan tres hermosas habitaciones am-
plias, lujosas y con vista á la calle; tienen ade-
• a ̂ o001"0 y baño, á una cuadra de los tran-
vías. E l que necesite mudarse no debe hacerlo 
Bin antes verlas. Salud 79, esquina á Escobar. 
. 14827 4_24 
M U Y B A R A T A 
para establecimiento se alquila la casa Manri-
que n. 81 esquina a San José, La llave en fren-
te, el dueño Prado 7. 14832 4-24 
E n F e r n a n d i n a 6 3 , s i tuada e n t r e 2 
caizadas, Monte y Cristina, se alquila una bo-
nita casa, compuesta ds sala y 8 ouartoe co-
medor y cocina inodoro y dubha. También los 
altos por separado. Informan en la misma 
14840 8-24 
San Ignacio y Tejadi l lo 1 
Se alquilan espléndidas habitaciones con vis-
ta á la calle y pisos de marmol desde 3 cente-
nes, casa de toda moralidad. 
14812 13-24 
S E A L Q U I L A 
•na hermosa sala para escritorio a persona de 
respeto. Tejadillo 25 informarán, 
14S57 4-24 
Se alqui lan 
los cómodos y ventilados bajos San Lázaro 262 
esquina a Perseverancia: acabados de reediñ-
car y con vista al Malecón, En los altos infor-
inan. 14843 6-24 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
tnonios sin niños y que sean personas 
«le moralidad, Teléfono Itííií». 
14844 2tí-Nv24 
Una peninsular de mediana edad de-
sea colocarse de criada, de mano ó manejado-
ra, sabe coser a máquina. Informan en Te-
niente Rey 47, bodega. 14841 4-24 
Se alquila en cinco centenes la bonita 
casa calle de San Joaquín n. 35, con todas las 
comodidades. Sala y cuatro cuartos. En la 
próxima bodega la llave. Para más pormeno-
res Peña Pobre n. 2._ 14834 4-24 
E n $31. 80 oro español en Guanaba-
coa se alquilan los frescoi y espaciosos altos 
de Pepe Antonio 41 á tres cuadras del eléctri-
co y la plaza. Tienen sala, comedor y 7 cuartos, 
agua é inodoro. En la misma impondrán. 
14784 4-23 
Carneado.-Alquila casas con las co-
modidades necesarias á tres centenes. Por año 
más baratas. Informes Galiano y Animas, E l 
Mundo Gran Bazar de todos Giros. 
_14772 15:23Nv_ 
Corrales 133 entre Angeles é Indio, 
se alquila en ocho centenes esta hermesa casa, 
tiene cuatro cuartos, sala, saleta, los pisos son 
de mosaico y el servicio sanitario completo, 
14760 8-23 
Se alqnila la casa San Lázaro 352; 
sala, comedor, 4 cuartos bajos, sala y un salón 
alto. Se exigen sóüdas garantías. La llave en 
el 354. Informes Obrapía 44, bajos, de 8 á 10 y 
de 12 á 3, Alderete. 14766 4-23 
Se a lqui lan los altos de San Miguel 
14G, entre Escobar y Gervasio; sala, comedor, 
4 cuartos y un salón corrido. Precio 8 cente-
nes. La llave en La Epoca, sedería, Neptuno 
y San Nicolás, 14744 4-23 
V e d a d o . — E n la calle 11 entre B . y C. 
se alquilan dos casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, 
gas, baño é Inodoro con todos los adelantos 
higiénicos; están acabadas de pintar y situadas 
en el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informa. 
14763 ?6-23 Nv 
Casa de familias.--Se alquilan habi-
taoiones amuebladas, lujosas y servicios. Exi-
jiéndose referencias y se dan, baños gratis, una 
cuadra del Prado. Calle Empedrado n. 75. 
14778 8-23 
E M P E D R A D O S 
se alguila una habitación con balcón á la calle 
propia para escritorio ó a caballeros de mora-
lidad. 14776 4-23 
L e a l t a d 1 5 0 
se alquilan los altos propios para una regular 
familia. Reuniendo todas las condiciones hi-
giénicas. 14774 8-23 
Se alquila en diez centenes una her-
mosa casa con sala, saleta, 5 grandes cuartos, 
corredor, patio, traspatio, baño, jardín, por-
tal y demás comodidades. Calle B n. 17, al cos-
tado de la Sociedad del Vedado, entre Línea y 
Once. Informes en la misma. Su dueña Galia-
no 44. 14758 4-23 
E n la casa más elegante de la Habana 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separa 
das, con vista á la calle, otra grande al inte-
rior, todas tienen la comodidad que se desea 
también el zaguán de la misma casa de orden 
y aseo, hay comida en la casa «i lo desean. 
Aguacate 136. 14686 8-22 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del Departamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
14727 8-22 
ESTABLO ESPLENDIDO 
Se alquila en la calle de la Estrella entre 
Oquendo y Marqués González. Se compone 
de 30 caballerizas, revolcadero, lugar para 
vemtimeo coches ó carros, tres abrevaderos 
gran patio con suelo de cemento, muy hi-
giénico. J . M. Mantecón, San Rafael n 2 infor-
man. 14703 6-22 
V i r t u d e s 2 , esquina á Z u l u e t a 
Un piso alto con sala, saleta, gabinete, cua-
tro cuartos, dos más de entre«uelo, galería 
suelos de marmol, portería, 70 pesos oro ame-
rloaDO 14672 lt-21 7m-22 
V i r t u d e s 107, esq. á P e r s e v e r a n c i a 
Un pino alto con sala, saleta, cuatro cuartos, 
dos en los altos y dos de entresuelo, galería 
suelos de marmol. En 70 pesos oro americano 
^SVS it..21 7m-22 
Se alqui lan dos casas en Concordia 
153. una alta y otra baja, en |28.62 oro y 26 50, 
oro, con sala, comedor, 3 cuartos, cociria, baño, 
etc. la llave en Concordia y Marqués González 
bodega. Su dueño en Reina 91 de 12)61} .̂ 
14695 8-22 
.JAGUANI En San Ignacio 44, esquina á 
i^Obrapia, próximo á los carritos, se alquila 
un espacioso y cómodo zaguán, á proposito 
para taller de sastrería, zapatería ú otros tra-
bajos similares. Informan en el café. 
14676 8-32 
C E alquila la casa Neptuno 218, de nueva y 
^elegante construcción de planta alta y baja 
con sus entradas independientes, escalera» de 
marmol, pisos de mosaicos, varias posesiones, 
comedor, galerías, servicios á la moderna y 
pasándole distiate* tranvías. Informan Aguila 
núm. 102. 14677 8-22 
Se alquila en Salud 146 A, 
una casa: sala, comedor. 4 cuartos, cocina, ba-
ño, etc. La llave en la letra B. Su dueño Reina 
91 de 12 á VA. 14693 8-22 
Se alquilan hermosas habitaciones 
con muebles ó sin ellos con servicio doméstico, 
la casa tiene inmejorables condiciones y la en-
trada a todas Horas, en el punto mas céntrico 
de esta ciudad. Galiano 134. 14736 8-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía 97, los «lí os independientes de 
los bajos. Impondrán Villegas 62. 
14575 8-22 
E n Guanabacoa il dos cuadras del 
paradero del ferrocarril, se alauila la casa ca-
lle do Pepe Antonio n. 5j^ A, de construcción 
nueva y moderna, con piso de mosaico, sala, 
saleta y 4 cuartos, en la Gran Señora, Pepe A. n 
tonio y Máximo Gómez la llave. 14721 8-22 
IVlercaderes .'̂ S 
entre Teniente-Rey y Amargura, se alquilan 
frescas habitaciones altas con todas las como-
didades. 14712 15-22 Nv 
Se alquila la casa calle del Sol n. 12 
de alto y bajo con 10 posesiones en los altos, 
tiene trescientos metros superficiales, propia 
para toda clase de industria, tiene cloaca, 
liiluruiarán Aguila n. lú¿. 14678 8-22 
Q E ALQUILA la casa n. 74 de la Calzada de 
^ Jesús del Monte entro esquina de Tejas y 
Alejandro Ramírez, do construcción moderna 
con porral, sala, saleta, 4 cuartos bajos y uno 
alto, pisos de mosaico y azotea, la llave en fren-
te en la bodega. Dirección en el n. 192 de ¡a 
propia calyaoa. 14664 8-20 
R e i n a 43.-Se aTquilau dos h a b i í a c i o -
nes con patio y servicio completo. En la mis-
ma se necesita una concinera. 
14656 15-90 Nv 
Con niños . -Vedado, se alquílala casa 
calle 13 nCiin. 28, es grande y barata, se pre-
fieren matrimonios con niños. Cuantos más 
niños mejor. Informan Aguiar 77 y "9. 
14645 S-20 
EN PUNTO COMERCIAL 
Se alquila en diez centenes para estableci-
miento, un ampio local en la caíie de Bernaza 
junto á la esquina de Muralla, tiene tres puer-
tas á la calle con 11 varas de frente por 14 de 
fondo, tiene buenos armatostes y mostrador, 
que el que quiera establecerse no tendrá que 
hacer gasto de nada. Informan en la misma. 
14643 8-20 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia, Teniente Rey n. 15.— 
Los eléctricos para todas partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICOS 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden —No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
Puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cios. 14567 8-19 
Se vende ó alquila la casa Perseve-
runcia n. 23. También alquilo una sala, gran 
punto, dos departamentos, pisos de marmol. 
Informarán de todo su dueñe en Neptuno n. 53. 
En la misma se sirve comida á domicilio, Isi-
dro Aivarez; 14608 8-19 
E n Luyauó 107, se alquila una mag-
nífica casa con dos salas, comedor y 9 habita-
ciones, altas y bajas, portal, zaguán y patio, 
espléndida cocina y servicio higiénico. Infor-
man en la misma. 14594 8-19 
SOL <>3. Se alquila en él segundo pi-
so un departamento alto, con entrada inde-
pendiente, Ciimbién en los bajos está ia llave. 
Informarán en Reina 22. 14574 8-18 
Escobar n. 27. Piso alto, moderno, 
independiente, una cuadra del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, sue-
los de mosaico y demás servicio. Se alquila. 
La llave en los bajos. Informan Neptuno 56. 
14568 8-18 
O F I C I O S 82. 
Se alquilan los altos de esta casa, en los ba-
jos la llave, donde impondrán. 14575 8-18 
SOL G3. Para laniilia de gusto se al-
quila el primer piso de esta fresca y cómoda 
casa. La llave en los propios bajos é impon-
drán Reina 22, altos. 14573 ' 8-18 
£ ALQUILAN 
los altos de la casa OFICIOS número 68, con 
entrada independiente, propios para oficinas. 
Dirijirse á ECHA.VARRI & LEZAMA, Oficios 
número 68. 14600 10-16 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. En la misma darán ra-
zón. 14235 16-13Nv 
En lo m ptoresco M VeMo. 
Calle 13 entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la casita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 de la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
Se alquila la espléndida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
107. La llave en la misma. Informarán: 7 n. 100 
Vedado. 14096 1,5-10 Nv 
Se alquila en Jesús Maria nümero 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma. 
14095 18-10N 
El flnefio ile las tasas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35y 
Jesús María 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. 14094 18-10N 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á una cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio correspondiente. Informes al lado. 
14023 20-8 
S E A R R I E N D A 
la finca ''Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Armenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
" L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME V I V E R . - F r e a -
cas habitaciones con magnífico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á preoios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapía y Lamparilla, 
Habana.—José áainz. Encargado general. 
C-2045 26-27 Oc 
Gran casa de familia. Trocadero 38 
acabada de construir, se alquilan ampliaB y 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios sin niños ú hombres sólos a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
tâ  14279 15-13Nv 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista, Informan en la Notaría del 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Dinero é Hipotecas. 
Al 8 por lOO. —Desde $500 hasta 
|50,00O se dan con hipoteca de casas en Jesús 
del Monte, Cerro, Marianao, Vedado y con pa-
garés y alquileres de casas. Genio 15 y Haba-
na 66 de 12 a 4, Sr, Ruíin. 14935 4-26 
E n p r i m e r a hipoteca, sin in terven-
ción de tercera persona, se dan de 20 000 pesos 
en adelante sobre fincas urbanas á módico in-
terés. Informes Ancha del Norte 176, de 11 á 
12 a. m. y de 6 fi 8 p. m. 14920 26-26 Nv 
D E I N T E R É S 
Dinero con í i r m a s , m ó d i c o i n t e r é s , 
reserva y prontitad, si ha de hacerse. Salón H. 
de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfono 850, por escrito 
J- L- 14805 4..24 m \mmm de mmm 
doy en V hipoteca $9.000 oro español en dos 
partidas al 8 p.g . Anual. Fincas urbanas en 
esta. Los títulos han de estar al corriente v 
las propiedades sin grnvámenes alguno en 
plazo fijo de dos ano Obrapia 44 (bajos) J . M 
Pérez de Alderete. 14764 4-23 
Dinero barato en Hipotecas 
Al 8 por 100 desde $503 hasta la más alta can-
tidad en sitios céntricos, en barrios y Vedado 
convencional. Se compran casas de 2.500 pesos 
hasta 12.000, J . Espejo, Aguiar 75, letra O, relo-
jería, de 2 a <, 14613 «-19 
V E N D O . — E n la calle de la Marina 
dos cams de 4,000 a 4500 pesos. Otra em Indus-
tria en $4,500, Otra en i rocadero en $4,500. la-
cón 2, de 12 a 3, J . M. V. 14937 4-26 
Vendo una finca de recreo Á una ho-
ra de la Habana de camino, de una caballería, 
con casa de mampostería, cercada, cenno de 
$420 en $3,ü00 y reconocer. Tacón 2, de 12 a 3, 
J . M. V 11953 4-26 
Se vende en $000 oro Español 
un elefante familiar, un hermoso caballo ame-
ricano y una limonera completa, todo solo tie-
ne tres meses de uso, puede verse en Dragones 
núm. 42. 14926 _4-26 
Se venden ó traspasan dos solares en 
la Vívora. Avenida Estrada Palma, con gran 
ventaja para seguir pagando plazos uiensua-
les. C'ompost la 99 
Muy buena ganga 
para el que quiera emplear bien su dinero ven-
do mi casilla de carne y puesto de frutas que 
vende 80 kilos carne y medio cochino, los do-
mingos al contado en el mostrador y la doy en 
f250 oro, por tener que ausentarme de este país. 
Demás pormenores informarán Casimiro Gar-
cía, Paula núm. 2, altos. 14911 4-25 
Fincas Rústicas, próximas á 'a Ha-
bana y cerca de la gran Cjirretera de Güines, 
en el Cotorro, se venden varias hermosas fin-
cas, hasta de 2 caballerías, darán razón los se-
ñores Cabrera é Hijos, Independencia 1. Coto-
rro. 14887 8-25 
S E V E N D E 
6 se admite un soc o de un gran café en Cuba 
y Teniente Hey darán razón. 
14873 4-25 
¡ATENCION! 
H o t e l e s , C a s a s de h u é s p e d e s y 
¡ p a r t i e u l a r e s . 
Próxima á terminarse su lubricación, se 
arrienda ó se vendo la hermosa casa-pa-
lacio, de cuatro pisos, con cien habitacio-
nes, muchas de éstas con servicio inde-
pendiente de baño, inodoro y videl, si-
tuada en el Vedado, en el centro de una 
manzana con frente á la calzada y al pro-
yectado Malecón. Puede redituar un in-
terés de un ocho por ciento en adelante. 
Para informes que se deseen, su propie-
traio, CARNEADO. 
14693 alt 13-22 Nv 
Se vende una j^rán casa de mampos-
tería, cantería, azotea y tejas, con todo lo ne-
cesario para fábrica de tabacos, grandes gale-
ras, barbacoas, almacenes, un gran salón alto 
para escogid i. etc. Informan Reina 100. No se 
admiten corredores^j 14907 4-25 
C E VENDE un buan terreno haciendo esqni-
0 na fraile, son mas de 1,500 varas, sin grava-
men, pegado á los Cuatro Caminos, renta 22 
centenes, no es caro en el precio qne se da, 
una casa en Consulado eu 6,000, gana 10 cen-
tenes, San Lázaro en 8,000. agua redimida, 
renta 12 centenes. Tnforraes Salón H. car'é 
Manzana de Gómez, de 10 a 12 y de 5 a 7, telé-
fono 850. 14808 4-24 
E N 20,000 PESOS 
se venden 66 caballerías. Valle de Guamacaro, 
Término de Cárdenas, terrenos inmejorables: 
fué uno de los mejores ingenios de esa juris-
dicción, aguadas y pastas de paral y guinea 
exuberantes de buenos, un paradero del tren 
de Matanzas pegado á ía línea. Más detalles. 
Salón H, café Manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
do 5 a 7, teléfono 850, cartas J . L. 
14806 4-24 
C E VEN!>EN dos esquinas en los muelles de 
Tallapiedra. nuevas, 3 casitas en Puerta Ce-
rrada, 2 grandes casas en el Vedado, calle J y 
calle M, entre Calzada y 9, buen punto; rentan 
líquido el 1.1[4 por 100 anual. Precios y deta-
lles José Guergo, Calle M., entre 7i y 9l ó da-
lón H, café Manzana de Gómez, de 10 a 12 y 
de 5 á 7, teléfono 850. 14807 4-24 
Baratas se venden dos casas una en 
Suarez de sala, saleta, 5 cuartos, pisos fijioe, 
toda de azotea f6.300. Otra en Gloria de mam-
postería gana 3centenes |1000. Informan Nep-
tuno 84 de 10 á 1 y de 5 á 8. 14798 4-24 
Se vende la bonita casa 
Rastro n. 26 con sala, comedor y 3 habitacio-
nes, baño 6 inodoro. En la misma informarán. 
14859 10-24 
Vedado . Se venden varios solares 
inmejorablemente situados, y á precios ex-
cepcionalmente bajos. Informan callo 2 n. 17 
de 9 á 11 a. m. 14855 8-24 
G A N G A . 
Una casa al centro de Obrapía. Sin corredor 
J4,500 oro. x)e 9 a 10 mañana y 1 a 3 tarde. In-
forman Industria 101, altos. 14668 8-20 
Gan|fa,-AQuiere V. un buen negocio? 
Puedo venderla barata, una muy buena fonda 
céntrica, de grandes resultados por no poder 
atenderla, ocupa dos casas y sus azoteas están 
preparadas para banquetes y diversión á la 
brisa. Informa Quasch en Industria 115, ba-
jos, de 7 á 8. 14643 _ _ _ _ _ 8-20 
Marina 54, Blanca 7 y 15, Industria 22 y Tro-
cadero 87 y un solar con frente al Malecón y 
á Ancha del Norte, compuesto de 1.20D me-
tros cuadrados. Diríjanse al dueño. Muralla 
número 14 á todas horas dias hábiles. 
1*650 10-20 
TIENTA de varias casitas, algunas modernas 
situadas en Rastro, Tenerife, Peñalver y 
Aguila, á media cuadra de Monte, sus precios 
desde $2.500 y |3.00C, hasta $5.000, en Lealtad 
65 informan de 7 á 9 a, m., trato directo. 
14838 8-20 
BUEN NEGOCIO. 
En $1,300 oro español se venden cuatro casas 
en Guanabacoa, calle Barrete núm. 79, A. B. y 
C. De mamposteria y teja, ganan $24. Infor-
man en la misma. Bodega. 14651 8-20 
T A E L E R D E L A V A D O 
se vende uno barato por no poderlo atender 
su dueño. Chavez 1 informan. 
14624 8-19 
Se veride y traspasa un bien montado 
establecimiento con ó sin mercancías por au-
sentarse su dueño. Tiene armatostes y vidrie-
ras recién pintado y moderno. Informará M. 
Pola O' Reilly 87. 14605 15-19 Nv 
Se vende ó arrienda una finca de 
l1^ á l>í caballerías de tierra, situada en la 
misma calzada que va á Güines, cercada de 
alambre y á IJ^ 6 2 horas de la Habana, trato 
directo. Informan en Muralla 71. 
14545 8-18 
E n el mejor punto de la calle del Obis-
se vendemn establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exaistencia 6 sin ellas por ausen-
cia de su dueño, muy barato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14561 8-18 
GUANABACOA. 
Se vende una casa moderna calle Marti, á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende ó se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, próxima al 
tranvía. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do, n. 14̂  14217 15-12 Nv 
V E D A D O . - S e vende sin interveñeréu 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana 65%, sastrería. 
14167 15-11 
BDENA 08ASI0N. 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares ubicadas en el 
pueblo de les Mangas y su término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A, Alonso', 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real n. 12, 
un solar de 15 metros do frente por 89 de fon-
do. Vega 1 San Juan" de una y sexto caballería 
con inclubion de un solar con frente á la carre-
tera Real. Finca ' 'El Carmen" de 4 cabrllerías. 
Potrero "La Pé" de 7 caballerías, linda con el 
anterior y a iguales distancias del pueblo de 
l ^ , í,anga3 y Paradero del ferrocarril. Vega 
E l Encanto", linda con los potreros "Veri" 
"San Miguel'' y "'Gloria". En el barrio San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito" de 9y 
caballerías y anexos tres solares con frente al 
camino Real de San Juan, linda con el hov 
demolido ingenio "NIH va Empresa" y dista 
una legua corta del paradero de Punta Brava, 
i am blen se venden en esta capital un solar 
tabncado con 25 habitaciones, produce buena 
^enta y está bien situado; un solar esquina en 
"i calzada de Concha de 10 metros frente por 
fondo. Trato directo sin interronción de co-
i.edorea. Lamparilla 94. 18729 26-2 Nv 
Se vende una casa dividida eu seis departa-
mentos que forman un sólo cuerpo. Está situa-
da en la Calzada. Da de renta liquida mas del 
doce por ciento anual. Informa Juan A, Uite-
ras, llábana 78. alt 14858 13NY24 
B U E N A OCASION 
8e vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 
Solares. En el Vedado hay varios 
para elegir á |2 oro espoñoi el metro sin gra-
vámen ó á deducir el censo de su importe, ra-
zón Neptuno 255 A. 13954 '¿('-8 Ny 
Se venden 10 chivas pro.vimus á pa-
rir, 3 carneros, 2 carros americanos. Las chi-
vas «on de inmejorables condiciones y se cam-
bian por un caballo ó un boggi Dirigirse por 
teléfono 1041, cantina de Marianao 
14919 6-26 
Se vende una iaca de (> cuartas v dos 
pulgadas de alzada, color dorado, de monta. 
Calle 7 n; 112, Bejucal. 14902 4 25 
S E V E N D E UN CABA. L L O 
muy barato, maestro de tiro, por no necesitar-
lo. A güila 119. 14829 £-24 
Se vende uri buen caballo criollo 
de más de 7 cuartas, sano y sin reasbios, de ti-
ro y monta Monte 336 de 12 á. 4. 
14793 4-24 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera y su escaparalo. 
Informan Belnscoaín 24. 13915 2f -6 N 
de imwm 
Se vende uu inilord 
con dos caballos criollos, inlonnan Morro 
Pueden verse de 1 á 3. 14S20_ 10 24_ 
(JANGA. Se vende un vis-a-vis sun-
cho de hierro, de medio uso y del fabricante 
Coutiller, propio para el campo. Se da barato. 
Dragones 42, .establo.' _ i 1831 10 24 
Faetón.-Se vende nno íabricante 
Coutiller. completamente tm-.wo, con zunchos 
de goma, el fuelle se quita; puede verse de 12 
á 1>¿ en Reina 91. 14694 S-22 
A U T O M O V I L . Se Vende uno casi 
nuevo, funciona perfectamente, para dos ó 
cuatro personas, con su fuelle. Puede verse y 
probar-e en Galiano n. 
C2218 
79, á todas horas. 
8-22 
Se vende en }t?()/>Ooro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, pudiendo convertirse en faetón 
cuandose quiera. Puede verse en Industria 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
se i i B L E E \ mim. 
Se vende una buena caja de hierro co itra 
incendio, mide un metro y tercio de altura, 
está completamente nueva, y tiene su magní-
fico escaparate, con columnas y remate para 
guardarla, sin ser vista, es un mueble muy fino 
y de gran vista que lo mismo íirve para uu es-
tablecimiento que para casa particular Cam-
panario 124. 14944 4-26 
SILLAS GRECIANAS 
desarmadas á nueve pesos 50 ceulavos en oro. 
Salas, San Rafael número 14. 
14918 8-26 
E n 35 centenes se vende un ,jnegro de 
cuarta de nogal que vale 60 centenes, en 1* 
Manzana de Gómez, por Neptuno, locería. Se 
vende también un vestidor y una mesa de no-
che en Paula 12 y un piano cuarto de cola de 
Pleyel en Oficios 90, altos 14939 4-26 
N TREINTA OIAS 
SE REALIZAN un gran surtido de muñecos 
de Biscuit, parabanes, juguetes, muñecas, re-
lojes, guitarras, platos de tierra cota, muñe-
cos tierra cota, columnas y objetos de nove-
dad. Realizamos estos artículos para dedicar-
nos al giro de pianos v muebles. San Rafael 14. 
14917 8-26 
Pianos.-Se alquilan á JP5-30, .$4:-'Í4 
y cuatro pesos plata al mes, afinaciones gratis 
casa de Xiqués. 106, Galiano 106. 
14901 4-25 
Ganga. Se venden varios muebles 
en buen estado por tener que ausentarse de la 
Isla. Vapor 51 A. 148S4 4-25 
S E V E N D E 
otra maquina de escribir Remington, Virtudes 
108 14845 4-24 
PAPEL PAUTADO DE MUSICA 
A CINCO CENTAVOS PLATA CUADERNI-
LLO. Salas, San Rafael 14. 14847 8-24 
BANQUETAS PARA PIANOS 
á tres pesos piala; SALAS. SAN R A F A E L 14. 
14848 8-24 
c m á m a n o s 
A TRES PESOS EN PLATA Salas. San Ra-
fael 14. 14850 8-24 
40 CENTENES 
Se vende un inagnifíco A N C r E L U S 
con 30 piezas, niag-nííico aparato pa-
ra tocar el piano sin saber música, 
ademas tiene órgano. S A L A S , San 
Kaíael 14. 14487 4-24 
B E B É S , cuarto de cola, acabados de 
recibir, muy cbicos, elegantes de 
g-ran sonoridad, buena pulsación pro-
pios para Sociedad ó persona de gus-
to. Los vende muy baratos S A L A S , 
San Rafael 14. 14846 8-24 
Se vende un escaparate Reina Re-
gente de nogal y un vestidor con luna bisela-
da, marmol gris, de última moda, en 16 mone-
das, J^uz 9^ 14586 8-24 
MESAS DE NOCHES 
francesas á nueve pesos en oro Español. SA-
LAS, SAN R A F A E L 14. 14849 8-24 
Por ausentarse su dueño 
se venden todos los muebles de la casa Neptu-
no 47, altos. 14748 4-23 
Los muebles de arte antiguos y mo-
dernos de una familia extranjera, también 
piano media cola Pleyel, se venden en una 
quinta de Marianao. Informan en General Ma-
ceo 5, Quemados, de 5 á 6 p. m. No se trata si-
no con particulares. Los carritos pasan por la 
casa. 14792 4-23 
B A R B E R I A . 
Se venden los muebles de una barbería com-
pleta; sillones á la americana. Informarán en 
Aguiar 67, barbería. 14787 4-23 
Se vende en 15 centenes sin rebaja 
un grafófono tamaño grande, con mas de cien 
piezas. Puede verse en Aguila n, 26, después 
de las siete de la noche. 14762 4-23 
H J - A . S Z J I I J I J Í L . 
S U A R E Z 45, 
E N T R E APODAOA Y GLORIA. 
Ha puesto á la venta magníficos ABRIGOS 
de todas clases, nuevos y de uso flamantes, do 
3 á flO. Fluses de casimir á 3 y f3. TRAJES de 
smokin y chaquet de |3 á 3 centenes, valen 8, 
confeccionados en las mejores sastrerías de la 
Habana. FLUSES dril blanco n 100 á |2. Pan-
talones de casimir á l y |3, SOMBREROS de 
l á 4 pesos. PARA SEÑORAS; Vestidos he-
chos y cortes de vestidos de seda, oían, lana, 
franela, &c. ABRIGOS flamantes. BOAS. Sa-
yas negras de todas clases á 1 v |2. Camisones, 
enaguas, chambras, batas de dormir bordadas 
de 50 cts. á f5. Mantas y chales de burato k 2, 
3 y $4. Pañuelos de oían y seda, ropa de cama. 
MUEBLES, PIANOS, máquinas de coser, 
lámpara1* de cristal. JOYAS de oro y brillan-
tes. Infinidad de objetos de todas clases titiles 
en una casa. RELOJES de bolsillo á UNO, DOS 
Y T R E S PESOS. Son de plata y de nikel. 
14781 13-22 Nv 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
ana prenda á la perfección y á módico praoio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O-Reilly. 
Se compran brillantes, oro y plata. — Fólis 
Prendas. Q 2104 26-1N 
Cuchillos mesa... f 8-00 dooam. 
Cuchillos postre | 7-0;) * 
( ucharas mesa | 7-03 " 
Cucharas postre | «-/jj M 
Tenedores mesa I 7-0 ) " 
Tenedores postre * ti- io " 
Cucharitas calé $ 3-75 ' . 
Tenedores ostiones | 4-21 * 
Trinchantes cucíiaronas. —Cu'jiortiij 
ensalada.—Tenacill is para azúcar. par* 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 5'̂  
C-2131 
A L 
Elegante modelo de cuer^ us cruzadas, mue-
ble de cedro enchapado de Talisandro, garan-
tizados los vende 
ANSELMO liOI'JSZ; 
O b r a p í a n ú m . 2 3 
Almsicén »lc IVIúsica, Pianos Pia-
nos de alquilar. 
S E A T I N A N Y CO VIPOXIíN. 
C 2118 alt 13-1 N 
JUEGOS DE SALA 
R E I N A R E O E N T E 
DE MAJAGUA completos, nuevos, con espe-
jo grande, á 40 CENTENES los vende SALAS* 
S a n R a f a e l 1 4 
14500 _8-19 
Fábrica: T m T D ñ f Q Almaoén| 
Virtudes 93 L ' l í l j JLÜIÍJI NepünH>70 
SIN C O M P E T E N C I A . 
Novios á casarse. Se liquidan los existentes 
á mitad de precios. Juegos de cuarto y come-
dor, de nogal, cedro, raeple gris y maiacua 
superiores, úliimos modelos. Los Jlicemoísiá 
ningfin compromiso para el comuradorsi no 
queda satisfecho. Fábrica: VIRTUDES 93 
Telefono 1226. Hacer una visita á la casa es 
provechosa. 14292 alt l3 11Nb 
LUÍS C A T O R C E , R E F O R M A D O , do 
Majagua completo y nuevo, cou espe-
jo grande, ú Í55 centenes, los vendo 
S A L A S , San Rafael 14. 
14591 8̂ 19 
ADORNOS DE CRISTAL 
Centros de mesa, Juegos de tocador y consola, 
Jarrones de todos tamaños, cuadros de porce 
lana y jardineras, propio para regalos, hay 
gran surtido, desde $2 plata, en "LA E S M E -
RALDA," Angelas 28. 14519 15-17 Nv 
INTERESA A T O D O T 
los que necesiten de muebles, tomen nota de 
estos precios, y que hagan una visita á esta 
rdei 
$ 24 
casa, que no perderán el tiempo. 
Juegos de sala á escojer, desde... 
Juegos de comedor, fresno ó no-
gal | 40 
Juegos de cuarto, (gran surtido ... | 90 
lo mismo se venden piezas sueltas de todas 
clases, pidan precio.11 y se convoncerán. — ''LA 
ESMERALDA," Angeles 28. Teléfono 1131. 
14518 15-17 Nv 
Para muebles bara-
tísimos modernos y an-
tiguos; reparaciones, 
garantidas de los mis-
mos, por deteriorados 
qu estén, barnizado 
como se pida, compra de lo que convegan, es 
pecialmente todo lo antiguo, no hay casa que 
mejor sirva al público y pague lo que compra 
que la de 
FERNANDEZ & HERMANO 
N E P T U N O 108 
L a L i b e r t a d . 
Gran fábrica de Camas de madera £ 
$8-50 
Camitas y cunas |4 y 4.24. 
Camas Imperiales $21.20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del ¡ marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. ^©-No olvidarse que 
es Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot2S 
M o l i n o d e v i e n t o 
E S I I D e t n . d L y v 
Ei motor mejor y mas barato para extraer 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier albu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 69 
Ba baña. C. 2116 alt 1 I * 
Se vende una máquina de vapor. 
de Baxter de cuatro caballos y un carretón d© 
dos ruedaa casi nuevo. Puentes Grandes 29t 
fábrica de escobas. 14899 15-25 Nv 
Se vende, en el estado en que se en-
cuentre, la maquinaria y aparatos del ingenio 
"San Gabriel" ubicado en San Diego de Núñez. 
Dirigirse a. José M. de Arrarte, Obrapia33, Ban-
co del Canadá, de 1 á 4 p. m. 
C 2215 lt-21 7m-22 
Af uy barato se vende una paila vertical da 
1 16 caballos y un motor francés de 14 puedo 
verse trabajar. Informarán en San Miguel 120 
á todas horas. 14557 8-18 
lOOPEBIAJ P M D M M 
NO MAS IMPOTENCIA 
NI VEJEZ PREMATURA 
CON EL ELIXIR DE LAIS 
8e vende en la Botica del Ldo. TREMOES, 
Estévez núm. 2, esq: á Monte. 1 8-23 
No más D O L O R E S REUMÁTICOS 
los cura el L I N I M E N T O V O U M E L . 
Pídase en las boticas. 
14862 4-24 
PARA DIGESTIONES 
d e G a n d u l . 
26-1 N c212̂  
M I S C E L M E A 
S E V E N D E N 
DES 
con Balanza y todos los accesorios. Pesa, Si-
ropes, Vinos y Alcoholes. 
Estuches de Dibujo, Niveles, Pantómetros, 
Teodolitos, Jalones, Miras, Parlantes y toda 
clase de aparatos de Optica. ^ ^ 
Física y Matemáticas. - " E L AbMENDARES 
OBISPO NÜMERO 54. 
2071 J * Í . 
" [N11 Qiíft 1 i l s 
Terminados los tres dias de romería qne dio 
el CENTRO ESPAÑOL, se venden las dos 
grandes glorietas y demás objetos existentes. 
Teniente Rey 25. 14552 15-18 Nv . 
¡ A t e n c i ó n .sefiores! 
Industriales y comerciantes llegó la hora da 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual o3 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust. 13421 26-270 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa t»spc< i:il de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E R A S lligert»-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas de jardín y 
frutales del paisde todas clases, en las mejores 
condiciones. . 
Vaya ó escriba por informes. Adolfo CastíU* 
n0 9. Telefono 1051. Quemados (Je Mariana* 
13613 2tí-m-30 28-t-30 ^ 
Imprenta ̂  Estereotipia del DIAB10 DE LA SUEIE 
ITBPTÜiíO Y '¿U^'^TA. 
